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51 Toimintakatsaus
Suomen ympäristökeskuksen perustehtäviä ovat ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoi
minta, sitä hyödyntävä asiantuntijatyö sekä ympäristön seurannan kehittäminen ja
koordinointi. SYKEIIä on myös eräitä ympäristövalvontaan liittyviä viranomaistehtäviä.
Strateginen suunnittelu ja toiminnan kehittäminen
Suomen ympäristökeskuksen kansainvälisen arvioinnin pohjalta tehtiin ympäristöministeri
ön johtamassa työryhmässä johtopäätökset arvioinnin suositusten toimeenpanosta. Toi
menpiteet suositusten toteuttamiseksi käynnistettiin. SYKEn strategia uudistettiin, uusista
painopistealueista sovittiin ja niille tehtiin suunnitelmat. Yhteistyötä keskeisten sidosryhmi
en kanssa jatkettiin uudistettujen yhteistyösopimusten puitteissa mm. uusia yhteistyöpro
jekteja käynnistämällä. Valmisteltiin uusi ympäristön seurannan ohjelma. Laatutyössä
valmistuivat mm. T&K -toiminnan prosessien arviointi ja ohje SYKEn toiminnan tulokselli
suuden arvioinnista. Ympäristötiedon hahintajärjestelmien kehittämisprojektia (HERTTA
projekti) jatkettiin. Kertomusvuoden lopulla käynnistettiin YM: n johdolla hallinnonalan
yhteisiä sisäisen hallinnon tietojärjestelmiä koskeva kehittämistyö. Ensimmäisinä projektei
na käynnistettiin asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja henkilötieto- ja palkanlaskenta
ohjelmiston uudistaminen.
SYKEn uusi strategia valmistui syksyllä 1999. Keskeisimmät painotusten muutokset
uudessa strategiassa koskevat yhteistyön ja verkottumisen kehittämistä muiden tutkimus-
ja asiantuntijalaitosten kanssa sekä ympäristöalan tiedon ja osaamisen yhdistämistä
entistä monipuolisemmiksi arvioinneiksi ja kehitysarvioiksi. Tarkoituksena on käyttää
laajasti hyväksi ja yhdistää SYKE5sä ja muissa laitoksissa olevaa tietoa ja osaamista
ympäristökysymysten tutkimuksessa, arvioi nnissa ja tiedottamisessa.
SYKEn toiminta-ajatusta tarkistettaessa haluttiin korostaa SYKEn roolia uuden tiedon ja
ratkaisumallien tuottajana, jossa korostuu erityisesti kestävän kehityksen ekologinen
näkökulma. Tämä painotus ei sulje pois sitä, että SYKE tukee ekologisen, yhteiskunnalli
sen ja taloudellisen näkökulman yhteensovittamista. SYKEn toiminta-ajatus on muotoiltu
uudessa strategiassa seuraavasti:
Tuotamme tietoa ja ratkaisuja ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseksi.
SYKEn toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiantuntevuus, luotettavuus, avoimuus ja henkilös
tön hyvinvointi. SYKEn visio kuvastaa em. pyrkimystä yhdistää ympäristöalan laajaa tietoa
ja osaamista. SYKE pyrkii ennakoimaan entistä paremmin tulevaisuuden tiedontarpeet ja
ympäristöongelmat. SYKEn visio vuodelle 2005 on seuraava:
Olemme monipuolista asiantuntemusta yhdistävänä tutkimus-ja kehittämis
keskuksena tunnustettu ympäristöalan edelläkävUä.
Strategiassa on määritelty myös SYKEn ydinstrategiatja päämäärät vuoteen 2002.
Strategiansa toteuttamiseksi SYKE on valmistellut alustavan luonnoksen toimenpideohjel
maksi. Ohjelman sisällön kehittämistä jatketaan vielä vuonna 2000.
SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten T&K -ohjelma on voimassa vuodet 1998-2000.
Siinä on ohjelmoitu SYKEn T&K -toiminnan lisäksi alueellisten ympäristökeskusten
erikoistuvien tutkimusryhmien toiminta. Ympäristön seuran nan ohjelman 1997-1999
voimassaolo päättyi ja kertomusvuonna valmisteltiin uusi ohjelma vuosille 2000-2002.
Ohjelma sisältää ympäristöhallinnon oman seurantatoiminnan lisäksi myös kuvaukset
muiden ympäristön seurantaa tekevien laitosten toiminnasta.
6Tulossopimusmenettely ja painopisteiden asettaminen
Tulosohjausmenettelyä kehitettiin ympäristöministeriön hallinnonalalla niin, että allekirjoitet
tava tulossopimus sisältää tiiviissä muodossa keskeisimmät tavoitteet painopistealueittain
sekä yhteenvedon käytössä olevista voimavaroista. Sopimuksen liitteenä on esitetty
yksityiskohtaiset tulostavoitteet seuraavalle vuodelle. Sisältöä on kehitetty mm. SYKEn
johtokunnan suositusten mukaisesti myös niin, että liitteessä on painopistealueittain
esitetty tavoitteet myös lähivuosille. Sopimuksen toteutumisesta raportoidaan liitteen
pohjalta syyskuussa väliraportilla. Loppuraportti laaditaan toimintakertomuksen valmistelun
yhteydessä seuraavan vuoden maaliskuussa.
Vuodelle 1999 sovittiin YM:n ja SYKEn tulossopimuksessa seuraavat painopisteet:
Vesiensuojel u
Ilmakehän muutosten vaikutukset
Luonnon monimuotoisuus
Jätteet ja jätehuolto
Kansainvälinen yhteistyö (lähinnä EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteet).
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta SYKEn painopisteisiin sisältyi
Vesivarojen käyttö ja hoito.
Maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehty tulossopimus jakaantui seuraaviin osa-
alueisiin:
Yleiset tavoitteet
Hydrologinen tutkimus ja seuranta
Vesihuollon tutkimus- ja kehittämistoiminta
Vesistöjen käytön ja hoidon tutkimus- ja kehittämistoiminta
Asiantuntijapalvelut MMM: lie ja alueellisille ympäristökeskuksille.
Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön työpanoksesta
noin 340 htv on kohdistunut ympäristöministeriön ja vajaa 34 htv maa- ja metsätalousmi
nisteriön hallinnonalan tehtäviin. Tulossopimukset kattoivat myös merkittävän osan
ulkopuolisella rahoituksella tehdystä T&K -työstä. SYKEn asiantuntijatyöstä noin 40%
rahoitettiin muulla kuin SYKEn suoralla budjettirahoituksella.
SYKEn asiantuntijatason voimavaroista käytettiin vuonna 1999 noin 60% painopistealueil
la. YM:n tulossopimus ja sen liite sisältää tavoitteet paitsi painopistealueille myös muille
keskeisille toiminnan osa-alueille. MMM:n tulossopimus kattaa pääosan hallinnonalalle
kuu luvista vesivaratehtävistä. Tu lossopimukset kattoivat SYKEn asiantuntijatason voima
varojen käytöstä noin 80%.
SYKE on yhdessä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa
määritellyt lähivuosien painopisteiksi seuraavat toiminnan osa-alueet:
Vesiensuojelu
- rehevöityminen ja sen torjunta
Ilmansuojelu - päästöjen ja ympäristövaikutusten hallinta
Luonnon monimuotoisuus - tutkimuksen ja seurannan vahvistaminen
Jätteet ja saastuneet maat
- menettelyt ja tekniikat
Teollinen toiminta - kasvava ekotehokkuus
Vesivarojen käyttö ja hoito
- vesivarojen kestävä käyttö.
Vuotta 2000 koskevissa tulossopimuksissa ministeriöiden kanssa on painopistealueille
määritelty tulostavoitteet erikseen lähivuosille ja vuodelle 2000. SYKE on lisäksi laatinut
painopistekohtaiset suunnitelmat vuosille 2000-2003. Kullakin painopistealueella on
7koordinaattorit, joiden tehtävänä on mm. koota yhteen SYKEn eri yksiköiden osaamis
ta. Tarkoituksena on sisällyttää luonnontieteellis-teknisen näkökulman lisäksi myös
yhteiskunnallinen ja taloudellinen näkökulma SYKEn laaja-alaisiin T&K -hankkeisiin.
Painopistealueiden sisällön suunnittelu lähti liikkeelle alueen laajasta rajauksesta,
mutta työn aikana rajausta supistettiin voimakkaasti. SYKEn asiantuntijatason voimava
roista arvioidaan käytettävän vuonna 2000 painopistealueilla noin 40%.
Organisaation ja voimavarojen käytön kehittäminen
SYKEn kansainvälinen arviointi valmistui joulukuussa 1998 ja YM:n työryhmän työ
arvioinnin tulosten toimeenpanosta kesällä 1999. SYKE on ottanut arvioinnin keskeiset
tulokset huomioon strategiassaan ja sen toteuttamisohjelmassa. Suositusten toimeen
pano on käynnistetty mm. uudistettaessa SYKEä koskevaa asetusta, asetettaessa
SYKEIIe uutta johtokuntaa, uudistettaessa uutta ympäristön seurannan ohjelmaa sekä
selvitettäessä Merentutkimuslaitoksen ja SYKEn työnjakoa ja yhteistyötä. SYKEn
johtokunnan kokoonpanoa muutettiin olennaisesti, mikä antaa mahdollisuuden hankkia
entistä kattavampaa palautetta SYKEn sidosryhmäkentältä. Uuden johtokunnan
toimikausi alkoi vuoden 2000 alusta. Laitoksen johto-organisaatio (1.1.2000) on esitetty
liitteessä 1.
SYKEn organisaatiota tarkistettiin 1.1.1999 alkaen perustamalla viestintäyksikkö, jonne
keskitettiin sekä ulkoinen että sisäinen viestintä. Tutkimuslaboratorion ryhmäjako muuttui,
kun Uudenmaan ympäristökeskuksen (UUS) laboratorio yhdistettiin SYKEn ja UUS:n
välisellä sopimuksella SYKEn laboratorioon 1.4.1999 alkaen. Sopimus on voimassa
vuoden 2003 loppuun. SYKE tuottaa jatkossa UUS:n tarvitsemat laboratoriopalvelut
maksullisina. Hinnoittelussa noudatetaan sopimuskautena YM:n kanssa sovittua hallin
nonalan sisäistä hinnoittelukäytäntöä. U US:sta siirtyi yhdeksän laboratoriohenkilöä SYKEn
palvelukseen.
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Yhdyskuntatekniikan Oulussa sijaitseva vesi- ja
ekotekniikkaryhmä siirrettiin SYKEn ja \JTT:n välisellä sopimuksella vuoden 2000 alusta
SYKEn yhteyteen. VTT:sta siirtyi SYKEn palvelukseen kuusi henkilöä. Sopimus on tässä
vaiheessa kolmivuotinen. Siirto liittyy pohjoisen ympäristötutkimusyhteistyön organisointiin.
Hankkeen osapuolia ovat Oulun yliopisto, pohjoiset aluekeskukset sekä SYKE.
Kertomusvuoden aikana oli voimassa yhdeksän kahdenvälistä yhteistyösopimusta eri
tutkimuslaitosten kanssa sekä lisäksi kaksi alueellista sopimusta, joissa SYKE on mukana.
Uusia tutkimusyhteistyösopimuksia ei tehty, mutta yhteistyön kehittämistä selvitettiin mm.
Merentutkimuslaitoksen, Tilastokeskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen ja Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa.
Kansainvälinen yhteistyö
Suomen EU-puheenjohtajuus merkitsi huomattavaa resurssipanosta erilaisiin valmistelu- ja
asiantuntijatehtäviin myös SYKEstä. Tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvä kansainvälinen
yhteistyö jatkui entisen laajuisena. Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvissä SYKEn
asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtävissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Liitteessä 2 on luettelo tärkeimmistä kansainvälisen toiminnan tehtävistä ja ohjelmista.
SYKEn vientitoiminta oli kertomusvuonna suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Vientitoi
minnan tulot olivat noin 8 milj.mk. SYKE oli mukana yhdeksässä työmäärältään yli kolmen
kuukauden kestoisessa vientihankkeessa, joista merkittävimmät olivat Egyptin teollisuuden
ympäristönsuojeluhanke, Venäjän Karjalassa toteutettava luonnonsuojeluhanke, Nicaragu
8an ilmastonmuutoshanke, Väilmeren kehitysmaiden rannikkovesien hoitohanke sekä
Keski- ja Itä-Euroopan maiden arvokkaita luontoalueita koskeva hanke. Hankkeista kolme
jatkuu vielä kertomusvuoden jälkeen. Lisäksi tehtiin useita pienempiä mm. kehitysyhteis
työhön liittyviä selvitys- ja arviointihankkeita YM:n ja UM:n toimeksiantoina.
Henkilöstö
Henkilöstön määrä oli vuoden 1999 lopussa 601 henkilöä (585 henkilöä vuonna 1998 ja
535 vuonna 1997). Keskimääräinen henkilötyövuosien määrä oli 583 htv (561 htv vuonna
1998 ja 534 htv vuonna 1997). Henkilöstöstä oli pysyväisluonteisia 396 (66%) ja määrä
aikaisia 205 henkilöä (34%). Määräaikainen henkilöstö on valtaosaltaan (noin 185-1 90 htv)
palkattu ulkopuolisella rahoituksella. Pysyvän henkilöstön määrä lisääntyi edellisestä
vuodesta 17 henkilöllä. Henkilöstön vaihtuvuus (3,6%) oli edellisen vuoden tasolla.
Henkilöstöstä oli korkeakoulututkinnon suorittaneita 400 henkilöä eli 67% (376 henkilöä ja
64% vuonna 1998). Tohtorin tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli 50 ja lisensiaatin
tutkinnon suorittaneita 37 henkilöä. Uusia tohtorin tutkintoja suoritettiin 3.
Koko henkilöstön keski-ikä oli 41,2 vuotta (40,9 vuotta vuonna 1998). Pysyväisluonteisen
henkilöstön keski-ikä oli 44,9 vuotta (44,5 vuotta vuonna 1998). Naisten osuus henkilökun
nasta nousi 55 prosentista 56 prosenttiin.
Koulutukseen osallistumisen palkkauskustannukset olivat noin 2 milj.mk. Oppilaspäivien
lukumäärä oli keskimäärin 4 koulutuspäivää/henkilö.
Sairauspoissaolojen määrä kasvoi jonkin verran. Se oli keskimäärin 6,6 sairauspäi
vää/henkilö (5,4 sairauspäivää/henkilö vuonna 1998). Tapaturmien määrä (13) laski
edellisestä vuodesta ja aiheutti keskimäärin 4 poissaolopäivää/tapaus. Sairaus- ja
tapaturmatapausten aiheuttamien poissaolojen ajalta palkkauskustannukset olivat
2,6 milj.mk, mikä on 0,5 milj.mk enemmän kuin edellisenä vuonna.
Henkilöstöasioista on laadittu myös erillinen henkilöstötilinpäätös.
Rahoitus, toimitilat ja kalusto
SYKEn määrärahojen käyttö rahoituslähteittäin oli vuosina 1998-1 999 seuraava (1000mk):
1998 % 1999 %
TOIMINNALLISET MENOT 220 383 100 217654 100
Suora budjettirahoitus 135 495 62 134 069 62
-Toimintamenot 121 045 122069
- Ympäristövahinkojen torjunta 14 450 12 000
Muu budjettirahoitus 42 490 19 43 299 20
- Ympäristöministeriö 25 517 24 934
- Maa- ja metsätalousministeriö 5 591 5 643
- Muut virastot 11 382 12 722
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 14 137 6 13 709 6
Maksullisen toiminnan tulot 16 811 8 15 663 7
Arvonlisäverot 11 450 5 10 914 5
SIIRTOMENOT 35599 31 403
- Korkotuet 25 304 21 875
- Koskiensuojelukorvaukset 10 295 9 528
RAHOITUS YHTEENSÄ 255 982 249 057
9Toimitilojen yhteismäärä on noin 19 200 m2, josta Kesäkadun toimitilat ovat 15 500 m2 ja
Hakuninmaan laboratoriotilat 3 700 m2. Tilojen määrä kasvoi noin 400 m2 laboratorioiden
yhd istymisen takia. Hakuninmaan kiinteistöstä valmistui keh ittämissuunnitelma kertomus-
vuoden kesällä. Siinä otettiin huomioon erityisesti yhdistyneiden laboratoriotoimintojen
muuttuneet tilatarpeet, työsuojelun ja tilojen toim ivuuden parantaminen sekä kokous- ja
koulutustilojen lisätarve. A-talon korjaustyöt saatiin päätökseen vuodenvaihteessa. Sanee
raus valmistuu kokonaisuudessaan keväällä 2000 ja sen toteuttaa Valtion kiinteistölaitos,
Kesäkad un puhelinvaihde uusittiin vuokralaitteeksi kertomusvuoden syksyllä. Puhelinliiken
teen operaattoripalvelut keskitettiin samalle operaattorille. Kalusto- ja laitehankintoihin
käytettiin yhteensä 6,4 milj.mk. Näistä atk-laitteet olivat 3,3 milj.mk, tutkimus- ja laborato
riolaitteet 1,8 milj.mk, toimistokalusteet 0,7 milj.mk ja muut hankinnat 0,6 milj.mk. Ympä
ristövahinkojen torjuntaan liittyvät kalustohankinnat olivat noin 5,4 milj.mk. Ne eivät sisälly
SYKEn kalustokirjanpitoon eivätkä taseeseen.
2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS
2.1 Vaikuttavuus, taloudellisuus ja tuottavuus
2.1.1. Tuloksellisuuden arviointi SYkEssä
Kertomusvuonna valmisteltiin ohje SYKEn toiminnan kehittämistä tukevan arvioinnin
järjestämisestä. Ohje hyväksyttiin tammikuussa 2000 käytettäväksi SYKEn tuloksellisuu
den arvioinnissa. Sen mukaiset toimenpiteet painottuvat laitoksen sisäiseen toimintaan ja
tuloksiin sekä tulosten välittömään vaikuttavuuteen. Välillisen vaikuttavuuden arviointi on
mahdollista vain tarkastelemalla SYKEn asiakkaiden ja ympäristöasioissa työskentelevien
muiden viranomaisten ja sidosryhmien toimenpiteiden vaikutuksia samanaikaisesti. Toi
minnan välillisen vaikuttavuuden arviointi voidaan liittää osaksi laajempia ympäristöpolitii
kan ohjelmia, ohjauskeinoja ja ongelmakokonaisuuksia koskevia arviointeja. Esimerkkinä
tällaisista arvioinneista voidaan mainita meneillään oleva Suomen luonnonsuojelualuever
kon edustavuuden arviointihanke (SAVA) sekä vuonna 1999 valmistunut arvio kansallises
ta metsäohjelmasta. Koko laitosta koskenut SYKEn kansainvälinen arviointi valmistui
vuoden 1998 lopussa ja sen suositusten toimenpide-ehdotukset kertomusvuoden keväällä.
SYKEn vaikuttavuuden arviointia voidaan mitata myös erilaisten SYKEn toimintaan tai sen
tuloksiin kohdistuvien huomionosoitusten tai tiedotusvälineiden SYKEstä luoman julkisuus-
kuvan avulla. Tässä suhteessa kertomusvuonna tapahtui merkittävää kehitystä, mistä
osoituksena ovat esimerkiksi SYKEn julkaisutuotannon saavutukset (mm. Tieto-Finlandia
-
ehdokkuus) ja tiedotustoiminnan onnistuneisuus.
Tuloksellisuuden mittaus- ja arviointijärjestelmän avulla seurataan, miten laitoksen toiminta
ja tulokset vastaavat esimerkiksi
- sovittuja tulostavoitteita
- SYKEn strategiaa ja sen pohjalta laadittuja suunnitelmia
- SYKEn painopistealueille laadittuja suunnitelmia
- SYKEn laatutyön tavoitteita sekä
- muita SYKEn toimintaa ohjaavia suunnitelmia ja ohjelmia.
Mittaus- ja arviointijäijestelmän avulla pyritään saamaan käsitys myös siitä,
- miten laitoksen toiminta ja tulokset vastaavat yhteiskunnan, rahoittajien ja
muiden asiakastahojen tarpeita ja odotuksia
- miten SYKEn voimavarat vastaavat tulokselliselle toiminnalle asetettavia
vaatimuksia ja
- miten laitoksen toiminta ja toimintaedellytykset vastaavat henkilöstön tarpeita.
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SYKEn strategian toimeenpanon vaatimia toimenpiteitä tarkastellaan ja arvioidaan
seuraavan nelikentän pohjalta:
- toiminnan vaikuttavuus
- resurssit ja talous
- prosessit ja rakenteet
- ammattitaito ja työkyky.
Toimintaa ja sen tuloksellisuutta voidaan arvioida itsearviointina, sisäisenä arviointina tai
ulkoisena arviointina. Johto tekee myös ns. katselmuksia. Asiakkailta ja sidosryhmiltä
hankitaan palautetta päivittäispalautteen, kyselyjen tai haastattelujen avulla tai järjestämäl
lä seminaareja tai kokoamalla asiakasraateja. Perustaa kehittämiselle hankitaan myös
vertaamalla toimintakäytäntöjä muiden vastaavien laitosten käytäntöihin.
Arvioinnit liitetään osaksi SYKEn toimintaa sekä johtamis- ja suunnittelujärjestelmien
osaksi. Eri osa-alueiden (T&K -toiminta, seurantatoiminta, asiantuntija- ja viranomaistoi
minta, hallinto- ja tukipalvelut ja laboratoriotoiminta) arviointiin sovelletaan eri arviointitapo
ja aikavälin vaihdellessa 10 vuodesta muutamaan vuoteen. Kansainväliset SYKEen koh
distuvat arvioinnit on ehdotettu tehtäväksi 10 vuoden välein. SYKEn toiminnan itsearvioin
nissa käytetään Euroopan laatupalkinnon arviointikriteereitä. Arviointi tehdään kahden
vuoden välein. SYKEn toiminnan luonne ja numeeristen mittareiden rajattu käyttömahdolli
suus huomioiden arvioinneilla on keskeinen merkitys SYKEn tuloksellisuusarvioinnissa.
SYKEn toiminnan keskeiset tulokset ja suoritteet, resurssien käyttö sekä taloudellisia
tuloksia koskevat tunnusluvut raportoidaan vuosittain toimintakertomuksen ja tulosrapor
toinnin yhteydessä. Tuloksellisuuden arviointia koskevassa ohjeessa on sovittu seuratta
vista mittareista ja tunnusluvuista. Niitä on kuvattu ja käsitelty tarkemmin tämän toiminta-
kertomuksen luvuissa 1, 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4, 2.2.ja 3.
2.12 Tulossopimusten toteutuminen
Ympäristöministeriön hallinnonala
Vuoden 1999 tulossopimuksen rakenne ja painopisteet on kuvattu edellä luvussa 1.
Sopimuksen liitteen mukaisten tavoitteiden toteutumisesta on laadittu yksityiskohtainen
raportti, joka toimitetaan toimintakertomuksen kanssa ministeriölle. Seuraavassa esitetään
tiivistelmä varsinaisen tulossopimuksen toteutumisesta painopistealueittain:
Vesiensuojelun painopistealueella selvitettiin Suomenlahden suojelutoimenpiteitä
koskevan päätöksenteon pohjaksi vaihtoehtoisten toimenpidekokonaisuuksien vaikutukset
ja kustannukset. Pietarin fosforinpoiston edullisuus on osoittautumassa näissä tarkasteluis
sa kiistattomaksi. Itämeren rannikkoalueen ja keskeisen Itämeren ravinnerajoifteisuutta ja
leväkukintojen syntymekanismeja selvittäneet EU-projektit valmistuivat. Typpi todettiin
keskeiseksi planktontuotantoa rajoittavaksi tekijäksi sekä rannikkoalueella että keskeisellä
Itämerellä. SYKEn tutkimusten mukaan liiallisen kuormituksen ja myös luonnollisten
tekijöiden takia Suomenlahdella on laajoja hapettomia pohja-alueita, joiden sedimenteistä
vapautuu suuria määriä fosforia. Tämän sisäisen kuormituksen on arvioitu voimistuneen
viime vuosikymmenellä. Suomenlahtea koskevaa tutkimusyhteistyötä jatkettiin kokoamalla
Suomenlahden tilaraportti 1998 ja laatimalla yhteinen tutkimusstrategia. Uusi valtakunnalli
nen vesien tilan käyttökelpoisuusluokitus valmistui. Se kuvaa järvien, jokien ja merialueen
veden laatua vuosien 1994-1997 tietojen perusteella. Vesistöjen laatu on edelleen
parantunut teollisuuden ja kaupunkien edustoilla, mutta hajakuormituksen vaikutusalueilla
ei ollut havaittavissa selviä muutoksia. SYKE on osallistunut merkittävällä työpanoksella
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin valmistelun ja toimeenpanon vaatimaan valmisteluun.
Pohjaveden kloridipitoisuuden kehittymisestä Salpausselän alueella on julkaistu tulokset.
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Ilmakehän muutosten vaikutusten tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatyössä oli
toiminnan tärkeä osa tiedon tuottaminen ilmastosopimuksen, kaukokulkeutumissopimuk
sen ja EU:n päästökattodirektiivin tarpeisiin. Kertomusvuonna on alustavasti sovittu
kansainvälisesti siitä, miten kasvihuonekaasujen raportointi suoritetaan. YM:n kanssa on
sovittu siitä, että SYKE koordinoi tätä raportointia. Sitä varten ryhdyttiin kehittämään uutta
ilmapäästörekisteriä. Valmistunut kartoitus raskasmetallipäästöistä 1990-luvulla osoitti
ilmaan joutuvien metallipäästöjen laskevaa trendiä. SYKE kehitti arviointi- ja laskenta
menetelmän kuntien kasvihuonekaasupäästöjen selvittämiseksi. Menetelmä otettiin
käyttöön useissa kunnissa. Tutkimuksessa ja mallien kehitystyössä SYKE osallistui
useaan ulkopuolisella rahoituksella tehtävään tutkimukseen. Suomen Akatemian globaali
muutosohjelmaan liittyen käynnistettiin kolme uutta hanketta. Kioto-velvoitteiden toteutta
misen ohjauskeinoista valmistui raportti, joka osoitti, että ns. Kioton mekanismien käyt
töönotto vaikuttaa merkittävästi myös kansallisiin ohjauskeinoihin ja ohjaustarpeeseen.
Kriittisten kynnystasojen kartat on päivitetty ja toimitettu kansainväliselle ohjelmakeskuksel
le. Happamoittavien yhdisteiden kriittisten kuormien ylitykset ovat 1990-luvulla pienenty
neet. Kasvillisuusvahinkoja aiheuttavia otsonitasoja esiintyy Etelä-Suomessa vaihtelevasti.
Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissa todettiin pintavesien elpymisen alkaneen
happamoittavien päästöjen vähentämisen seurauksena sekä Euroopassa että Pohjois
Amerikassa. Ilmastomuutoksen vaikutuksista hydrologiaan on valmistumassa raportti, joka
koskee vaikutuksia patoturvallisuuden mitoitussadantoihin ja suuriin sateisiin.
Luonnon monimuotoisuuden painopistealueella on ollut jo parin vuoden ajan käynnissä
laaja luonnonsuojelualueverkon arviointihanke SAVA. Sen tavoitteena on selvittää
maamme suojelualueverkon nykytilaa ja kykyä turvata luontomme monimuotoisuus. Monet
osahankkeet toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen ja Metsäntutkim uslaitoksen
kanssa. Hankkeesta valmistui vuonna 1999 väliraportti, jonka 15 osatyössä tarkasteltiin
suojelualueverkoston kattavuutta ja edustavuutta maan eri osissa. Tutkimusten pääpaino
oli metsien ja soiden suojelutilanteen arvioinnissa. Lisäksi suojelualueiden maankäyttö- ja
maanpeiteluokkia verrattiin suojelualueiden ympäristöön. Lajitutkimukset keskittyivät
lintuihin, soiden perhosiin, uhanalaisiin putkilokasveihin ja vanhojen metsien kovakuoriai
sun. Pohjois-Suomen suojelualueverkko on varsin edustava, mutta Etelä-Suomen suojelu-
alueet eivät turvaa sinne keskittyvien luontotyyppien ja lajien suojelua. Myös SYKEn
koordinoima vuonna 1999 alkanut luontotyyppien maastokartoitus liittyy läheisesti suojelu
alueverkon ed ustavuuden arviointiin. Uhanalaisten eliölajien uhanalaisuutta koskeva
kolmas valtakunnallinen tarkastelu valmistuu vuonna 2000. Kertomusvuonna valmisteltiin
EU:n luontodirektiivin luontotyyppejä ja lajeja koskevia yhteenvetoja ja arvioita niiden
suojelutasosta Suomen Natura 2000 -verkostoehdotuksen edustavuutta arvioivaan EU:n
luonnontieteelliseen seminaariin. SYKE osallistui YM: n asettamassa asiantuntijaryhmässä
ehdotuksen valm istelu u n koskien eri tahojen kanssa yhteistyössä toteutettavaa valtakun
nallista biodiversiteetin seurantaa. Luonnonympäristöjen kunnostus- ja ennallistamistutki
muksen pääkohteena ovat olleet metsien ennallistamismenetelmiä koskevat tutkimukset.
Alueiden käytön tutkimus- ja kehitystyössä on keskitytty tietokantojen ja paikkatietojärjes
telmien kehittämiseen.
Jätteiden ja jätehuollon painopistealueella SYKEn T&K -toiminta paneutuu erityisesti
jätepoliittisten ohjauskeinojen vaikuttavuuteen. Vuonna 1999 valmistui julkaisu tuottajan
vastuusta jätehuollossa sekä julkaisu materiaalitehostamisesta ja jätteiden synnyn
ehkäisystä pk-teollisuudessa. Pakkausjätteiden hyödyntämiseksi ja kehityksestä raportoi
miseksi jatkettiin tiedonhankintaa pakkauksista ja pakkausjätehuollosta. Teollisuusjätteiden
ulkoisen hyödyntämisen kriteeristöä kehitettiinosana laajaa sivutuotteiden hyödyntä
mishanketta, johon teollisuus kohdisti suuria odotuksia. Vuonna 1999 tehtiin Suomen
materiaalivirtoja koskevaa tutkimusta yhdessä Oulun yliopiston Thule-instituutin kanssa.
Suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittyminen on luonut uuden merkittävän jätelajin:
käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet. SYKEn koordinoimassa hankkeessa
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valmisteltiin näiden laitteiden valtakunnallinen kierrätyssuunnitelma. Ratkaisu perustuu
yhteistoi mi ntaverkostoon, jota tuottajayhteisö itse koord inoi. Suunnitelmaa testataan
käytännössä vuosina 2000-2001.
Kansainvälisen yhteistyön alueella SYKE osallistui tulossopimuksen mukaisesti
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaan sisältyvien lainsäädäntöhankkeiden
valm isteluun ja kansainvälisten kokousten toteuttamiseen, erityisesti ilmastostrategiaa,
ilmanlaatua, jäteasioita, kemikaaleja sekä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaiku
tusten arviointia koskevissa hankkeissa. SYKE on vastannut myös lukuisista muista
kansainvälisistä tehtävistä, jotka on mainittu tulossopimuksen liitteessä. SYKEn
asiantuntemuksella on ollut laajaa kansainvälistä kysyntää. SYKE on pyrkinyt suuntaa-
maan panostaan kansainvälisessä asiantuntijatyössä alueille, jotka liittyvät mahdolli
simman hyvin SYKEn perustehtävien hoitoon.
Tulossopimukseen sisältyi tavoitteita myös muilla SYKEn toiminnan osa-alueilla.
Nämä tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
1 PPC-direktiivin täytäntöönpanon tietopohjaa paran nettiin mm. asettamalla kahdeksan
uutta BAT-toimialaryhmää. Kansalliset raportit valmistuivat kuparin ja jalometallien sekä
nikkelin, sinkin ja ferrokromin tuotannosta, nahka- ja tekstiiliteollisuudesta sekä
monitoroinnista. Elinkaariarvioinnin ja ekotehokku uden alueella oli kertom usvuonna
käynnissä perusmetalliteollisuutta, rakentamista, vesihuollon ympäristövaikutuksia,
tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon elinkaarisia ympäristövaikutuk
sia sekä kalan kasvatuksen ympäristövaikutuksia koskevat tutkimukset. SYKE osallistui
myös yhdessä VTT:n kanssa valmistuneeseen TEKESin teknologiakatsaukseen Elinkaa
riarviointi yritysten ja viranomaisten päätöksenteon tukena sekä Thule-instituutin johta
maan ympäristöklusterin tutkimusohjelman hankkeeseen Ekotehokas Suomi.
Vesistöjen ku nnostustarvetta koskevan kyselyn tuloksista on valmistumassa raportti.
Luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmien käyttökelpoisuutta koskeva projekti on
laajentunut useille uusille koekohteille alueellisissa ympäristökeskuksissa. Saastuneiden
maiden kartoituksesta valmistuu loppuraportti vuoden 2000 alkupuolella. Sen mukaan
saastuneiksi epäiltyjä kohteita on lähes 20 000, kun aiempi tieto vuodelta 1994 oli 10 400.
Saastuneiden maiden kunnostusmenetelmiä ja niiden soveltuvuutta käsittelevä Saastunei
den maiden kunnostusopas valmistui.
Vuosien, jopa vuosikymmenien aikana vesistöjen pohjiin kertyneet saastuneet sedimentit
ovat merkittävä ympäristöongelma, jonka laajuutta on kuitenkin tutkittu varsin vähän.
SYKE55ä valmistuneen tutkimuksen mukaan Kymijoessa ongelmana ovat erityisesti
pohjasedimenttien korkeat orgaanisten klooriyhdisteiden ja elohopean pitoisuudet. Niiden
seurauksena on pohjaeläimistössä havaittu mm. epämuodostumia ja kasvun hidastumista
eri kehitysvaiheissa. Välittömiä terveysvaikutuksia ei kuitenkaan voitu osoittaa. Sediment
tien ja kalojen dioksiini- ja furaanipitoisuuksien ennakoidaan alenevan noin kolmasosaan
nykytasosta vuoteen 2020 mennessä. Kymoen kunnostamiseen liittyvät tutkimukset
aloitettiin.
Maatalouden ympäristöohjelman vaikutuksista on julkaistu väliraportti. SYKEn asiantuntijat
ovat osallistuneet sihteerinä ja asiantuntijoina maatalouden uuden ympäristöohjelman
(2000-2006) valmisteluun. Maatalouden osalta on arvioitu myös erilaisten maankäyttövaih
toehtojen vaikutusta sekä vesien kuormitukseen että biodiversiteettiin. Kansallisen
metsäohjelman mukaisten metsätalouden edistämistoimien arvioitiin lisäävän kasvinravin
teiden huuhtoutumista siinä määrin, että vesiensuojelun tavoiteohjelmassa esitetty
ravinnekuormituksen puolittaminen vuoteen 2000 vaatii uusien vesiensuojelun menetelmi
en kehittämistä ja laajaa käyttöönottoa.
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Ensimmäisessä EU:n olemassaolevien aineiden asetuksen mukaisessa SYKEn tekemäs
sä riskinarviossa havaittiin vetyperoksidin voivan aiheuttaa eräissä tapauksissa riskejä
ympäristölle tai ihmiselle. Toinen arviointi koskee bensiinin lisäainetta (MTBE). Arvion
laadinta eteni pitkälle. Tietokanta geenitekniikalla muunnettujen eliöiden ympäristöriskien
arvioinnista valmisteltiin ja otettiin käyttöön. Torjunta-aineiden käyttäytymistä pohjoisissa
oloissa on tutkittu useissa hankkeissa. Lisäksi on valmisteltu erilaisia huuhtoutumis-,
pidättymis- ja hajoamisolosuhteita kuvaavia skenaarioita, joita voidaan käyttää kansallises
sa valmisteiden hyväksymisessä.
Uusi ympäristön seurannan ohjelma vuosille 2000-2002 valmisteltiin niin, että ohjelmassa
kuvataan ympäristöhallinnon omien seurantojen lisäksi myös muiden toimijoiden roolit.
Yhteistyössä muiden keskeisten tahojen kanssa valmistellaan ehdotusta valtakunnallisen
biodiversiteetin seurannan järjestämisestä. EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämää seuranto
jen kehittämistyötä on jatkettu. Uusi valtakunnallinen vesistöjen tilan käyttökelpoisuusluoki
tus osoitti, että vesistöjen veden laatu on edelleen parantunut teollisuuden ja kaupunkien
edustoilla. Hajakuormituksen vaikutusalueilla ei ole kuitenkaan havaittavissa selviä
muutoksia 1990-luvun alun tilanteeseen verrattuna. SYKE on valmistellut tulossopimuksen
mukaisesti lukuisia raportteja vesien tilasta ja kuormituksesta.
Maa-ja metsätalousministeriön hallinnonala
Kertomusvuoden aikana on kartoitettu laajasti mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä SYKEn
ja eurooppalaisten tutkimuslaitosten välillä erityisesti EU:n 5. puiteohjelman pohjalta.
Kartoitus johti mm. viiden uuden hankehakemuksen tekemiseen. SYKE on osallistunut
vesipuitedirektiivin kaikkien osavaiheiden valmisteluun EU :ssa.
Vesivaroista tiedottamista ja hydrologista tietopalvelua kehitettiin eri tavoin mm. uusimalla
hydrologiaa ja vesivaroja koskeva www-sivusto ja ottamalla käyttöön uusi kuukausittain
www-sivuilla päivitettävä vesitilannekatsaus. Hydrologiset olosuhteet olivat vuonna 1999
poikkeukselliset, minkä vuoksi vesivaroista tiedotettiin tavallista enemmän. llmastomuutok
sen vaikutuksista patoturvallisuuden mitoitussadantoihin ja suuriin sateisiin valmistuu
raportti vuoden 2000 alussa yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Hydrologisen havainto-
toiminnan kattava laatujärjestelmän kehitystyö käynnistyi yhdessä alueellisten ympäristö
keskusten kanssa.
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen
-p rojektissa (Hajasampo) jatkui
laitteiden toimivuuden seuranta ja käynnistettiin mm. hoidon ja huollon kehittämisen
osakokonaisuus. Haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmistä valmistui yleisöesite.
Opas vesihuollon alueellisesta kehittämissuunnittelusta on valmistumassa. Yhteistutki
mushankkeesta Biologinen ravinteiden poisto yhdyskuntien jätevesistä valmistui ja rapor
toitiin ensimmäinen osaprojekti. Osittaisella rinnakkaissaostuksella voidaan joissakin
tapauksissa parantaa fosforin poistoa. Salpausselän alueen pohjavesien klorid ipitoisu uksi
en kehittymisestä 1990-luvulla laadittiin yhteenveto. EU:n rahoittaman tekopohjavesipro
jektin englanninkielinen loppuraportti ja suomenkielisen loppuraportin käsikirjoitus valmis
tuivat.
Säännösteltyjen vesistöjen operatiivisen käytön kehittämisprojektin toteuttamisohjelman
runko vuosille 1999-2002 valmistui yhteistyössä eri asiantuntijalaitosten kanssa. Vesistö
mallijärjestelmään on kehitetty www-selainpohjainen käyttöliittymä. Sen avulla säännöste
lyistä ja juoksutuksista vastaavat voivat osallistua vesistöennusteiden tekoon. Ennustemal
lien tarkkuuden parantamisesta on valmistunut yhteistutkimus.
Päijänteen säännöstelyn monivuotinen kehittämishanke saatiin päätökseen. Sen tuloksena
eri intressiryhmät hyväksyivät yksimielisesti yli 30 säännöstelysuositusta. Hanke oli
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monessa mielessä uutta luova. Siinä sovellettiin yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun
kanssa monitavoitteisen päätöksenteon menetelmiä, jotka auttoivat ymmärtämään
säännöstelyä kokonaisuutena ja mahdollistivat erimitallisten vaikutusten vertailun. Myös
Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyn kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista valmistui
loppuraportti. SYKE osallistui lisäksi lukuisiin muihin säännöstelyjen kehittämishankkeisiin.
EU-projekti patojen riskien määrittelyn, sortuman aiheuttaman tulva-aallon vaikutusten
selvittelyn ja pelastustoimenpiteiden kehittämiseksi käynnistyi. Samalla selvitetään yleisön
suhtautumista patosortumavaaraan sosiologisella tutkimuksella. Jäte- ja kaivospatoja
koskeva turvallisuusselvitys aloitettiin.
2.1.3 TOIMINNALLISET TULOKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN
Seuraavassa tarkastellaan toiminnallisia tuloksia sekä toiminnassa tapahtuneita muutoksia
käyttäen pohjana SYKEn yksiköiden tehtäväaluejakoa. Vuonna 1999 valmistuneita
tutkimuksia, selvityksiä ja hankkeita on lisäksi esitetty liitteessä 3.
Ympäristömuutosten tutkimus ja seuranta
Suomen Akatemian globaalimuutosohjelmaan liittyen käynnistettiin kolme uutta hanketta
ilmakehän muutosten vaikutusten tutkimiseksi. Päätöksentekoa palveleva asiantuntija- ja
seurantatyö ilmastosopimuksen, U N/ECE kaukokulkeutumissopimuksen ja EU :n päästö
kattodirektiivin tietotarpeisiin liittyen on ollut tärkeä osa toimintaa. Mm. yhdennettyjen
mallien käytöstä ilmansaasteiden päästörajoitusvaatimusten arvioinnissa valmistui
väitöskirja. Työn tuloksena osallistuttiin mm. kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n
raporttien kirjoittamiseen. Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissa todettiin pintavesien
elpymisen happamoittavien päästöjen vähentämisen seurauksena alkaneen sekä Euroo
passa että Pohjois-Amerikassa. Valmistu neessa-väitöskirjassa II mansaasteiden vaikutuk
sesta maaperän mikrobitoimintaan todettiin vaikutusten olevan mitattavissa päästölähtei
den läheisyydessä, mutta laajempia vaikutuksia ei voitu osoittaa.
Kertomusvuonna valmistui EU-projektin loppuraportti radioaktiivisen laskeuman vastatoi
menpiteiden ympäristövaikutuksista. Todennäköisillä maatalouden vastatoimenpiteillä ei
arvioitu olevan olennaista vaikutusta ravinteiden huuhtoumiin. Kansallisen metsäohjelman
ympäristövaikutusten arviointiin liittyen ennustettiin typen ja fosforin kuormituksen kehitty
minen vesistöalueittain. Metsävaltaisimmilla alueilla kuormitukset tulevat lisääntymään
selvästi. Vesiensuojelun tavoiteohjelman edellyttämä kuormituksen vähentyminen
valtakunnallisesti on vaikea saavuttaa edes metsätalouden ympäristöohjeiden mukaisilla
toimenpiteillä.
Suomenlahden erilaisten kuormitusvaihtoehtojen kustannukset ja niiden vaikutus levien
kasvuun laskettiin ottamalla huomioon kotimaassa toteutettavissa olevat toimenpiteet (mm.
vesiensuojelun tavoiteohjelma) ja fosforinpoisto Pietarin nykyisillä puhdistamoilla. Pietarin
fosforinpoiston edullisuus on osoittautu massa kiistattomaksi. Yhteistyössä suomalaisten,
venäläisten ja virolaisten tutkimus- ja viranomaislaitosten kanssa jatkettiin Neva- ja
Narvajokien sekä Pietarin puhd istuslaitosten aiheuttaman Suomenlahden ravinnekuormi
tuksen seurantaa. Itämeren valuma-alueen yhteisen kuormitustietokannan ja tähän
perustuvan kuormitusraportoinnin valmistelua jatkettiin ltämerikomission rahoituksella.
Rannikkovesien sisäisen ravinnekuorman vuodenaikaisdynamiikan, alueellisen vaihtelu n
sekä rehevöittävän merkityksen selvityksiä jatkettiin. Sisäinen kuormitus osoittautui
Suomenlahden rannikkovesissä merkittäväksi ravinnelähteeksi, jonka lisäselvittämiseen
ohjataan tutkimusta. Saaristomerellä aloitettiin kalankasvatuksen ravinnekuorman
vähentämistä selvittävän yhteishankkeen tutkimukset. Jatkettiin Porvoon ja Kotkan
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merialueiden selvityksiä, joissa pyritään mm. mallien erotuskykyä lisäämällä tarkentamaan
arvioita kotimaisten ja ulkomaisten päästöjen merkityksestä ja vesiensuojelutoimenpiteiden
vaikutuksista Suomen rannikko- ja saaristoalueella. Kehitettiin Viikki-Vanhankaupunginlah
den kosteikkoalueen ekologista kunnostusta palveleva malli, jolla arvioidaan jatkossa
kanavoinnin ja ruoppausten vaikutuksia veden vaihduntaan ja korkeuksiin.
Itämeren ravinnerajoitteisuutta ja leväkukintojen syntymekanismeja kokeellisesti selvittä
neet EU-projektit valmistuivat. Typpi todettiin keskeisesti planktontuotantoa rajoittavaksi
tekijäksi sekä rannikkoalueella että keskeisellä Itämerellä. Itämeri on Euroopan muihin
rannikkoalueisiin nähden herkkä rehevöitymiselle ja ravintoverkon rakenteella on suuri
merkitys mm. leväkukintojen syntymiselle. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman
kansainvälisen tutkimushankkeen tulokset Riianlahden ekosysteemin toiminnasta ja
ympäristön tilasta julkaistiin teemanumerona kansainvälisessä tieteellisessä sarjassa
Journal of Marine Systems.
Itämeren maiden yhteistyötä öljyonnettomuuksien torjunnassa sovellettavien mallien
käyttöönotossa jatkettiin mm. luomalla päivittäinen yhteys Itämeren virtausennusteiden ja
Suomen rannikkomallien välille. Ennustemallit ovat operatiivisessa käytössä merivartioston
johtokeskuksissa.
Rannikkovesien rantavyöhykkeen seurantaohjelma valmisteltiin ja käynnistettiin osana
Itämeren suojelukomission COMBI NE-ohjelmaa. TEKESin ja EU :n rahoituksella kehitettiin
kaukokartoituksen hyväksikäyttöön perustuvia seurantamenetelmiä, mm. operatiivista
rannikkovesien seurantajärjestelmää, joka on sovellettavissa levätilanteen seurantaan.
Nykyisillä satelliiteilla pystytään arvioimaan sisävesien kiintoainesta, mutta levämäärän
määrittäminen on mahdollista vasta lähivuosina käyttöön tulevien satelliittien avulla.
Uusi valtakunnallinen vesien tilan käyttökelpoisuusluokitus valmistui ja se julkistettiin
laajasti mm. www-sivuilla. Vesistöjen laatu on edelleen parantunut teollisuuden ja kaupun
kien edustoilla, mutta hajakuormituksen vaikutusalueilla ei ollut havaittavissa selviä
muutoksia 1990-luvun alun tilanteeseen. Järvien kasviplanktonyhteisön merkityksestä
järvien ekologisen tilan ilmentäjänä valmistui väitöskirja. Haitallisten leväesiintymien
seuranta ja kansalaisille suunnattu levähaittoihin liittyvä puhelinpalvelu toteutettiin jälleen
hyvällä menestyksellä.
Julkaistiin Kymijoen sedimenttien saastumista ja vaikutuksia käsitelleen KYPRO-projektin
loppuraportti ja esiteltiin tuloksia yleisötilaisuudessa sekä kansainvälisessä konferenssissa.
Joen pohja on yleisesti pahoin saastunut, mutta välitöntä terveysriskiä ihmisille ei voitu
osoittaa. Aloitettiin joen kunnostamiseen liittyvät tutkimukset.
SYKE vastaa valtakunnallisen ympäristöntilan seurantaohjelman valmistelusta ja ylläpidos
ta. Ohjelmiin liittyvä näytteenotto, havainnointi ja analysointi tehdään alueellisissa ympäris
tökeskuksissa. Edellinen ohjelma vuosille 1997-1 999 toteutui pääosin suunnitelmien
mukaisesti. Seurantoja on ohjelmakauden aikana arvioitu ja kehitetty alueellisten ympäris
tökeskusten kanssa. Tavoitteena on ollut yhdistää valtakunnallisten tarpeiden pohjalta
tapahtuva seuranta entistä kiinteämmin aluekeskusten omaan seurantatoimintaan sekä
vesioikeudellisten luvanhaltijoiden kustantamaan velvoitetarkkailuun. Ohjelmakaudella
käynnistettiin myös entisen ympäristötietojärjestelmän uudistaminen ympäristötiedon
hallintajärjestelmäksi, jossa otetaan entistä paremmin huomioon tiedonkäyttäjien tarpeet ja
käytetään hyväksi uusinta atk-teknologiaa.
Valtakunnallinen seurantaohjelma vuosille 2000-2002 valmistui kertomusvuonna. Seuran
taohjelman kehittämiseen vaikuttivat lisääntyneet eurooppalaiset velvoitteet. Uudessa
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ohjelmassa on otettu huomioon Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) jäsenmaille
esittämän Eurowaternetin edellyttämät muutokset sekä aloitettu varautuminen myös EU:n
vesipolitiikan puitedirektiivin tulevaan seurantavelvoitteeseen. Varsinkin puitedirektiivin
tulevien velvoitteiden hoitamisessa on vastuuta tarkoitus siirtää jossakin määrin myös
velvoitetarkkailuun. Biodiversiteettiseurannan ohjelmaa tarkistetaan myöhemmin asiaa
valmistelevan työryhmän esitysten pohjalta. Seu rantaohjelmaan on liitetty ensimmäistä
kertaa lyhyet kuvaukset myös valtion muiden ympäristöseurantaa tai siihen läheisesti
liittyvää tiedonhankintaa toteuttavien laitosten valtakunnallisista ohjelmista. Tällä on pyritty
edistämään riittävän ja monipuolisen ympäristötiedon saantia hallinnon tarpeisiin sekä
estämään päällekkäisyyttä. Valtakunnallisen seurantaohjelman menot ympäristöhallinnos
sa övat vuonna 2000 noin 23 milj.mk ja siihen käytetään yhteensä noin 77 htv.
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen
Ympäristökuormituksen tutkimus- ja kehittämistehtäviä jatkettiin laajasti mm.
Ympäristöklusteri- ja Vesihuolto 2001 -ohjelmien rahoituksella. Kertomusvuonna tehtiin
päätös pohjavesien seurannan liittämisestä muuhun pohjavesiin liittyvään työhön.
Tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä pääpaino on ollut erilaisissa valmistelutehtävissä
sekä lausuntojen antamisessa YM:lle ja MMM:lle. Työpanos on suuntautunut kansalliseen
valmisteluun mm. vesien ja maaperän suojelussa, teollisuuden päästöjen yhdennetyssä
vähentämisessä, jätehuollon kehittämisessä, patojen turvallisuuden varmistamisessa,
ekotehokkuuden kehittämisessä sekä rekisterien luomisessa ja ylläpidossa. Kansainvälistä
valmistelua kohdennettiin EU-puheenjohtajuuskauden tehtävien hoitamiseen sekä
direktiivien valmisteluun, kansainväliseen standardisointiin, lähialueyhteistyöhön ja vesi-,
ilma- ja jätealojen raportointiin. Raportoinnit ovat lisääntyneet huomattavasti EU:n direktiivi
en johdosta esimerkiksi jätealalla ja erityisesti kansainvälisen ilmastonsuojelusopimuksen
velvoitteiden mukaisesti.
Hankkeessa Elinkaariarviointi perusmetalliteollisuuden ympäristöasioiden työvälineenä
raportoitiin mukana olleille yrityksille niiden metallituotteiden inventaaritiedot. Metallivirtoja
ja romua koskeva osuus saatiin lähes valmiiksi. Laadittiin esitutkimus rakentamisen
ekotehokkuudesta VTT: n rakentamistekniikan kanssa. Osallistuttiin Thule-l nstituutin
johtamaan ympäristöklusterin tutkimusohjelman hankkeeseen Ekotehokas Suomi. VTT:n
kemiantekniikan kanssa raportoitiin TEKESin teknologiakatsaus Elinkaariarviointi yritysten
ja viranomaisten päätöksenteon tukena. Vesihuollon elinkaarisista ympäristövaikutuksista
saatiin esitutkimus valmiiksi. Tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon
elinkaarisia ympäristövaikutuksia arvioitiin maidon ja ruisleivän osalta. RKTL:n kanssa
aloitettiin kalankasvatuksen elinkaaritarkastelu, josta valmistui esitutkim us.
1 PPC-direktiivin täytäntöönpanon tietopohjaa parannettiin mm. asettamalla kahdeksan
uutta BAT-toimialaryhmää. Aiemmat ryhmät jatkavat tiedon ja kokemusten vaihtoforumei
na mm. uutta ympäristönsuojelulakia ajatellen. Samaa tarkoitusta palvelee raportti
Yhtenäinen päästöjen ja ympäristövaikutusten arviointi - lähestymistapoja ympäristölupa
prosessin tueksi, joka ilmestyy maaliskuussa 2000. Julkaistiin teollisuuden, kalankasvatuk
sen ja yhdyskuntien päästöt vuosina 1995-1997 sekä Suomen raskasmetallipäästöt ilmaan
1990-luvulla. Kuntien kasvihuonekaasutaseen laskentamalli kuntatason ohjaustyön
tukemiseksi raportoitiin ja otettiin laajasti käyttöön. Jätehuollon kasvihuonekaasujen
laskentajärjestelmä valmistui, ja sitä alettiin soveltaa YM:n ilmastomuutosstrategian
valmistelun osana.
Monivuotinen tutkimushanke yhdyskuntajätteen lajittelustrategioiden mallintamisesta
viimeisteltiin ja jatkettiin jätepoliittisten ohjauskeinojen vaikuttavuuden tutkimusta tavoittee
na ohjauksen tehostaminen ja vaikuttaminen tuotekehitykseen ja tuotantoprosesseihin.
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Pakkausjätteiden määrän ja hyödyntämisen seuraamiseksi jatkettiin tietojen hankintaa ja
raportointia pakkauksista ja pakkausjätehuollosta. Teollisuusjätteiden ulkoisen hyödyntämi
sen ympäristökriteeristöä kehitettiin. Sähkö- ja elektroniikkaromun keräily- ja hyödyntämis
järjestelmän kehittämistä valmistellut esiprojekti valmistui ja pilottivaihe aloitettiin.
Elektroniikka-alan ympäristöopas valmistui. PCB-laitteistojen käytöstä poistamista ja PCB
jätteiden käsittelyä koskeva toimenpideohjelma laadittiin.
Saastuneiden maiden toisen vaiheen kartoitustyö viimeisteltiin ja YM:lle koottiin esitys
lähivuosina kunnostettavista kohteista. Kohteiden valintaa varten laad ittua priorisointimallia
testattiin ja kehitetty SMP-malli raportoitiin. Ampumarata-alueiden mallikunnostushanke
käynnistettiin kahden aluekeskuksen kanssa. Harjavallan alueen maaperänsuojeluprojekti
valmistui. Saastuneen maan tutkimisen kenttämittarien yleisselvitys julkaistiin. Maaperän-
suojelua koskeva Länsi-Euroopan kattava lainsäädäntöselvitys julkaistiin, ja kunnallisen
tason maaperänsuojelun toteuttamista kahdeksassa esimerkkikunnassa tutkittiin yhteis
työssä Kuntaliiton kanssa.
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen -projektissa (Hajasampo) jatkettiin
laitteiden toimivuuden seurantaa ja käynnistettiin mm. hoidon ja huollon kehittämisen
osakokonaisuus. Yhteistutkimushankkeesta Biologinen ravinteiden poisto yhdyskuntien
jätevesistä (Birra II) valmistui ja raportoitiin ensimmäinen osaprojekti, jossa biologista
ravinteiden poistoa tehostettiin rinnakkaissaostuksella. Hankkeen toinen osa biologisen
ravinteiden poiston tehostamiseksi jälkisuodatuksella aloitettiin. Karjatilojen maitohuonei
den jätevesien käsittelystä tehtiin kirjallisuusselvitys.
Salpausselän alueen pohjavesien kloridipitoisuuksien kehittymisestä 1990-luvulla laadittiin
yhteenveto. Valtakunnallinen yhteenvetoraportti pohjavesialueiden riskinarvioinnista ja
pohjavesien kloridipitoisuuksien kehittymisestä valmistui. Natriumkloridia ympänstöystäväl
lisempien liukkauden torjunta-aineiden pilottikokeita jatkettiin ja aloitettiin tulosten käsittely.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista valmistui yhteenvetoraportti. Maa-ainesten oton
tietojärjestelmää (MOTTO) kehitettiin käyttökokemusten pewsteella, ja samalla aloitettiin
maa- ja kiviainesvarojen tilinpitojärjestelmän kehittämisen esiselvitys yhdessä GTK:n
kanssa. Saastuneiden maiden kunnostuksen laadunvarmistuksen ohjeistusta sekä kolmen
muun kaatopaikkojen hyvään hoitamiseen ja lopettamiseen liittyvän oppaan viimeistelyä
jatkettiin.
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi
Suurin osa EU-pu heenjohtajuuskauden kemikaalivalvonnalle aiheuttamista lisätehtävistä
liittyi kansainvälisten ympäristösopimusten valmisteluu n. Neuvottelut koskivat otsonikerrok
sen suojelua (Montrealin pöytäkirja), kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien
vienti-ilmoitusmenettelyä (U NEPIn PIC-sopimus), laivoissa käytettävien pohjamaalien
rajoittamista (1 MOn antifouling-sopimus) sekä hitaasti hajoavien orgaanisten haitta-
aineiden rajoittamista (UNEPin POP-sopimus). Ympäristöministeriötä avustettiin EU:n
neuvostossa erityisesti hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskevan tiedonannon
valmistelussa sekä kemikaalipolitiikkaa koskevien johtopäätösten muodostamisessa.
Lisäksi järjestettiin kaksi kemikaaliaiheista EU:n toimivaltaisten viranomaisten kokousta
Helsingissä.
Ensimmäisessä EU:n olemassa olevien aineiden asetuksen (973/93) mukaisessa
riskinarviossa havaittiin vetyperoksidin voivan eräissä tapauksissa aiheuttaa riskejä
ympäristölle tai ihmiselle. Toisen, bensiinin lisäainetta (MTBE) koskevan arvion laadinta
eteni pitkälle.
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Kehitettiin teollisesti tuotettujen kasvihuonekaasujen päästöjen laskentamenetelmä
ilmastosopimuksen raportointivelvoitteen täyttämiseksi.
Biosididirektiivin toimeenpanoa valmistelevan työryhmän työhön osallistuttiin aktiivisesti.
Lakiesitys hyväksyttiin eduskunnassa ja se sisälsi direktiivissä määrättyjen velvoitteiden
lisäksi SYKEn alunperin ehdottaman valintavelvollisuuden sekä antifouling-valmisteiden
nopeutetun käsittelyn. Vuonna 1998 valmisteltu tekninen ohje biosididirektiivin mukaisten
tutkimustulosten hyväksikäytöstä hyväksyttiin EU:ssa vähäisin muutoksin.
Suojauskemikaalien varsinaisia hyväksymispäätöksiä tehtiin kuusi ja maali-ilmoituksia
käsiteltiin kahdeksan. Tulostavoitteiden saavuttamista haittasi se, että SYKE ei saanut
toivottua määrää lausuntoja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Torjunta-aineiden ympäristö-
vaikutuksia koskevia lausuntoja annettiin lähes tavoitteen mukaisesti (22 kpl).
Valmisteltiin ja otettiin käyttöön tietokanta geenitekniikalla muunnettujen eliöiden ympäris
töriskien arvioinnista. Osallistuttiin geenitekniikalla muunnettujen, torjunta-ainetta kestävien
sokerijuurikkaiden ympäristöriskejä selvittävään tutkimusprojektiin.
Jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyvien lupahakemuksien määrä kasvoi hieman, ja
kertomusvuonna niitä käsiteltiin 124. Kansainvälisten jätesiirtojen valvontaa pyrittiin
tehostamaan mm. laatimalla ohjeita tulli- ja poliisiviranomaisille. Lisäksi selvitettiin erityises
ti sähkö- ja elektroniikkaromun luokitukseen ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä kysymyksiä
sekä laitteiden viennin valvontaa Venäjälle ja Baltian maihin.
Luonnonsuojelu ja maankäyttö
Kertomusvuonna toimitettiin EU:n luontodirektiivin luontotyyppejä ja lajeja koskevia
yhteenvetoja sekä arvioita niiden suojelutasosta Suomen Natura 2000 -verkostoehdotuk
sen edustavuutta arvioivaan EU:n seminaariin. Luontodirektiivin kasvi- ja hyönteislajeja
koskevasta arviointiaineistosta valmistui käsikirjoitus. Natu ra 2000 -verkostoehdotu kseen
liittyviä oikeuskäsittelyjä varten tuotettiin asiantuntija-aineistoja ja -arvioita YM:lle. Luon
nonsuojelulaissa olevaa suotuisan suojelutason käsitettä täsmennettiin ja sen määrittely-
käytäntöä selvitettiin eräillä kasvilajeilla. Luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien
inventointeja koordinoitiin kuuden alueellisen ympäristökeskuksen alueella uutta inventoin
tiohjeluonnosta käyttäen.
Luonnonsuojelualueverkoston edustavuuden arviointihankkeessa valmistui väliraportti.
Maastotyöt keskittyivät suojelualueiden putkilokasveihin, lahopuukuoriaisiin ja luontodirek
tiivin meri- ja rannikkotyyppeihin. Valtakunnallisesta pennnemaisemainventoinnista
valmistui kolme alueellista raporttia. Valtakunnallinen inventointi luonnonsuojelullisesti
arvokkaasta kallioluonnosta eteni Etelä-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Uusi tutkimus karjan
laidunnuksen vaikutuksesta maatalousalueiden biodiversiteettiin käynnistyi. Luonnonympä
ristöjen kunnostus- ja ennallistamistutkimuksen pääkohteina olivat metsät.
Valmisteltiin YM:n asettamassa tutkimus-, seuranta- ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryh
mässä ehdotusta eri tahojen kanssa yhteistyössä toteutettavasta valtakunnallisesta
biodiversiteetin seurannasta. Biodiversiteettiseurantoihin kuuluvasta yöperhosseurannasta
valmistui viisivuotisraportti ja pölyttäjäseurannasta kaksivuotisraportti. Päiväperhosten
1 inja-arviointiseurantaa tehtiin 40 eteläsuomalaisella maatalousalueella. Natu ra-luontotyyp
pien seurannan suunnittelua jatkettiin. Tuettiin asiantuntijavoimin lähialueiden biodiversi
teettiseurantojen kehittämistä. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää laajennettiin ja
kehitettiin mm. alueellisten ympäristökeskusten tarpeisiin.
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Luonnon mon imuotoisuuden tietojärjestelmän lajitiedon hail intaa koskevan osan määritte
lyä jatkettiin. Internet-pohjaista Suomen biologisen monimuotoisuuden tiedonvälitysjärjes
telmää pidettiin yllä ja kehitettiin. Kaavoitustoimen seurantatiedot koottiin ja osallistuttiin
alueiden käytön tietojärjestelmän esiselvityksen laad intaan.
Valmisteltiin vuonna 2000 ilmestyvään Suomen eliölajien u hanalaisuutta koskevaan
raporttiin taulukot kunkin eliöryhmän valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista sekä ehdotuk
set suojeluasetuksen liitteisiin otettavista lajeista. Biologista monimuotoisuutta koskevan
kansallisen toimintaohjelman seurannasta valmisteltiin ensimmäistä raporttia. Yhdeksän
maata kattavan Pohjois-Euroopan biod iversiteettiraportin kirjoittamista ja toimittamista
jatkettiin. Suomen virkistysalueiden kokonaisarviointi eteni. Vastattiin siihen liittyvästä
tarjontatutkimuksesta. Suomen virkistysalueet, ulkoilureitit ja virkistyspalvelut sisältävän
tietojärjestelmän paikkatietokantaa rakennettiin kunnilta saatujen tietojen pohjalta.
Osallistuttiin kansallisen metsäohjelman valmisteluun, sen ympäristövaikutusten arviointiin,
Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarvetyöryhmän työhön, Interreg llC
ohjelman kestävän kehityksen mukaiseen yhdyskuntasuunnittelumenetelmän hankkee
seen ja koordinoitiin Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnonsuojelun
yhteistyöhankkeen luonnonsuojelututkimuksia.
Vesivarat, niiden käyttö ja hoito sekä ympäristövahinkojen torjunta
Vesivaroista tiedottamista ja hydrologista tietopalvelua kehitettiin mm. uusimalla hydrologi
aa ja vesivaroja koskeva www-sivusto ja ottamalla käyttöön uusi kuukausittain www-sivuille
päivitettävä vesitilannekatsaus. Talven lumisuudesta ja poikkeuksellisen kuivasta kesästä
johtuen tiedottamisen tarve osoittautui suureksi. Pohjavesiseurannan yli 20 vuoden
havaintoaineiston käsittely valmistui. Hydrologisen havaintotoiminnan kattavan laatujärjes
telmän kehitystyö käynnistyi yhteistyönä aluehallinnon kanssa. Järviä syvyyskartoitettiin
noin 200 km2 ja järvirekisterin tietosisältö tarkistettiin. Vuoden 1998 tulvien poikkeukselli
suudesta annettiin lausunnot yli 30 vahinkokohteesta.
Vesistömallijärjestelmään on kehitetty Vuoksen, Kemijoen, Oulujoen, Perhonjoen ja
Lapuanjoen vesistöihin www-selainpohjainen käyttöliittymä. Sen avulla säännöstelyistä ja
juoksutuksista vastaavat voivat osallistua vesistöennusteiden tekoon. Samalla ennusteet
nopeutuivat ja niiden ajantasaisuus sekä laatu parani. Tehtiin yhteistutkimus ennustemalli
en tarkkuuden parantamiseksi kohteina Oulujoen ja Kemijoen vesistöt. Patoturvallisuuden
mitoitusvirtaamien muutosten arvioimiseksi selvitettiin Ilmatieteen laitoksen kanssa suurten
sateiden muutosta ilmaston muuttuessa.
Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuk
sista laadittiin loppuraportit. Vuosina 1995-1 999 tehtyjen laajojen selvitysten perusteella
esitettiin yli 40 suositusta, jotka seurantaryhmä hyväksyi toimeenpanoa varten yksimieli
sesti. Selvitysten kokonaiskustannukset olivat noin 6 milj.mk. Lisäksi osallistuttiin säännös
telyn kehittämishankkeisiin mm. lnarijärvellä, Oulujoen ja lijoen vesistöissä, Kallavedellä ja
Unnukalla, Pirkanmaan säännöstellyillä järvillä, Säkylän Pyhäjärvellä ja Puulavedellä.
Norjalaisten ja venäläisten kanssa saatiin valmiiksi ohjeet siitä, kuinka lnarijärvi-tutkimuk
sessa esitetyt suositukset otetaan huomioon lnarijärven säännöstelykäytännössä.
Käynnistettiin EU-projekti patojen riskin määrittelyn, sortuman aiheuttaman tulva-aallon
vaikutusten selvittelyn ja pelastustoimenpiteiden kehittämiseksi. Projektin esimerkkikohtee
na on Kyrkösjärven pato Seinäjoella. Yleisön suhtautumista patosortumavaaraan selvite
tään samalla sosiologisella tutkimuksella. Jäte- ja kaivospatoja koskeva turvallisuusselvitys
aloitettiin patojen kuntoa koskevalla raportilla.
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Viljelyalueilta tulevien valu mavesien käsittelymenetelmien toimivuutta ja valintaperusteita
koskevassa EU-projektissa järjestettiin laaja seminaari. Vapaaehtoisen järvikunnostu ksen
edistämiseksi julkaistiin järvien hoitokalastusta koskeva opaslehtinen. Vesistöjen kunnosta
misesta pohjasedimentin mekaanisilla käsittelyillä tehtiin menetelmiä koskeva väliraportti.
Vesistöjen kunnostustarvetta ja sen syitä kartoitettiin valtakunnallisessa kyselytutkimuk
sessa.
Jokien rakenteellisen tilan määrityksestä ja kriteereistä tehtiin esiselvitys, joka tukee
luonnonmukaisen vesirakentamisen kehittämistä ja EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin
toimeenpanon valmistelua. Direktiivin edellyttämää aluejakoa varten valmistui myös
tutkimus, jossa tehtiin ehdotuksia valuma-aluepohjaisiksi vesipiirijaoiksi.
Ympäristöhallinnon rakentamistoiminnan laatujärjestelmien toimivuutta tarkastettiin
auditoimalla järjestelmät viidessä aluekeskuksessa. Pirkanmaan ja Lapin ympäristökeskuk
sun laadittiin aluekeskusten kanssa yhteistyössä rakentamisen ympäristöohjelmat.
Öljypäästöjä havaittiin Suomen vastuualueella 112, joista 63 valvontalentokoneilla. Vain
viisi päästää voitiin yhdistää tiettyyn alukseen. Viron järjestämässä Itämerenmaiden
yhteisessä valvontalento-operaatiossa havaittiin 36 tunnin aikana Pohjois-Itämerellä ja
Suomenlahdella yhteensä 15 päästää. Merkittävin ympäristövahinkojen torjuntatyö oli
Vainikkalassa tapahtuneen säiliäjunaonnettomuuden öljyhaittojen estäminen. Uhkaavia
tilanteita olivat myös Venäjällä Tytärsaarella tapahtunut öljysäiliöaluksen karilleajo sekä
Nevalla tapahtunut äljyvahinko.
Saaristomerellä otettiin heinäkuussa käyttöön uusi rajavartiolaitoksen ulkovartioalus VA
Telkkä, joka toisena aluksena Suomessa on varustettu paitsi äljyvahinkojen myös
kemikaalivahinkojen torjuntaa silmälläpitäen. Kansainvälinen Itämeren virtausmalli
HIROMB tuli myös operatiiviseen käyttöön verkossa. Ympäristövahinkojen torjunnan GIS
pohjainen tietopankki valmistui käyttöön otettavaksi.
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen
Raportti ympäristäoikeudellisten lupajärjestelmien toimivuuden keskeisistä eroista vanho
jen lupajärjestelmien ja uuden ympäristönsuojelulain mukaisen lupajärjestelmän välillä
osoitti, että keskeiset uuden ympäristöluvan soveltamiseen liittyvät kysymykset koskevat
päästöjen ja ympäristövaikutusten yhtenäistä arviointia. Aineistot lupahakemusoppaaseen
ja -lomakkeisiin kerättiin, ja käynnistettiin laaja koulutusohjelma ympäristönsuojelulaista
aluekeskuksille, muille viranomaisille ja toiminnanharjoittajille. EU-seminaari ja siihen
liittyvä katsaus teollisuuslaitosten laajennusten käsittelystä lupamenettelyissä osoittivat
huomattavaa vaihtelua eri EU-jäsenmaiden käytännöissä sekä ohjeistustarvetta.
Ympäristöoikeudellista tutkimusta on vahvistettu erityisesti ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseen liittyvän lainsäädännön tutkimuksessa. Tutkimustyö on osa massa- ja
paperiteollisuuden ja kemianteollisuuden ympäristönsuojelun ohjauksen vaikuttavuustutki
musta, jota tehdään yhteistyössä Helsingin ja Uppsalan yliopistojen kanssa. Juridisten
vastuu- ja oikeusturvakysymysten tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneissä tutkimus
raporteissa ja artikkeleissa on osoitettu, että vastuu-ja korvausjärjestelmä toimii hyvin
uusissa ympäristövahingoissa, mutta vanhojen saastuneiden alueiden osalta on puutteita
lainsäädännössä ja sen soveltamisessa. Samoin on todettu, että teollisuuden sivutuottei
den hyötykäyttö maanrakennustöissä edellyttää lainsäädäntäuudistuksia.
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Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiin liittyvässä tutkimus- ja kehittämistyössä
on kansainvälisissä julkaisuissa ja esitelmissä osoitettu, että suunnitelmien ja ohjelmien
arviointi poikkeaa yksittäisten hankkeiden arvioinnista mm. siinä, että niiden keskeinen
tehtävä on yhteiskunnallisen keskustelun jäsentäminen. Tutkimustietoa hyödynnettiin EU
direktiivin kehittämistyössä. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella syntyi yhteinen kanta
eräiden suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointidirektiivistä. Eri hallin
nonalojen arviointityötä on tuettu antamalla opastusta, ylläpitämällä arviointityötä tekevien
yhteistyöverkkoa ja järjestämällä tapaamisia. EU-rakenneohjelmien vaikutusten arvioinnis
ta on julkaistu opas, joka tähtää ympäristönäkökohtien parempaan integrointiin ohjelmatyö
hän. On myös osoitettu, että ohjelmien arviointiin ja seurantaan soveltuvia kriteerejä ja
indikaattoreita voidaan saada jo nykyistä ohjelmista, mutta niiden käyttöönotto edellyttää
rakenneohjelmien tietohallinnon kehittämistä. Ympäristövaikutusten arviointityön tueksi
valmistui opas vuorovaikutuksen jäsentärnisestä, joka auttaa hyödyntämään nykyistä
paremmin yleisöltä ja intressiryhmiltä saatu palautetta hankkeista ja niiden vaikutuksista.
SYKEn johdolla valmistui Suomen kehitysyhteistyön ympäristöaiheinen teemaevaluointi,
jonka mukaan kehitysyhteistyön ympäristötavoitteita voidaan saavuttaa paremmin
ottamalla käyttöön ympäristöasioiden hallintajärjestelmien mukaisia työtapoja. Kansallisen
metsäohjelman ympäristövaikutusten arviointi nosti esiin metsätalouden taloudellisen
kehityksen ja luontovaikutusten väliset kytkennät ja niiden keskeisen merkityksen mm.
luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.
Kansallisten ympäristöindikaattorien kehittämisessä valmistuivat indikaattorien aikasarjat,
jotka vietiin www-sivuille. Raportti, joka tarjoaa kansalaisille ja päätöksentekijöille mahdolli
suuden tarkastella ja arvioida kestävää kehitystä Suomessa, julkaistaan vuonna 2000.
EMAS-järjestelmässä oli vuoden 1999 lopussa 29 yritystä. Kertomusvuonna otettiin
käyttöön kansallinen koerekisteri, johon liittyi kaksi metsätalouden organisaatiota. Koere
kisteri ennakoi uuden EMAS-asetuksen mukaista järjestelmän laajennusta.
Osallistuttiin LI FE-hankkeeseen Viljelyalueelta tulevien valumavesien käsittelymenetelmät
tuomalla tarkasteluun yhteiskunnallinen ulottuvuus, jossa pohdittavana on myös eri
toimenpiteiden hyväksyttävyys.
Tieto- ja kirjastopalvelut sekä koulutus ja julkaisutoiminta
SYKEn julkaisutuotannon kehitys julkaisutyypeittäin on ollut vuosina 1998-1999 seuraava:
1998 1999
- Kirjat, väitöskirjat ja kansainväliset toimitetut kokousjulkaisut 21 9
- Tieteelliset alku peräisartikkelit kansainvälisissä tieteellisissä
sarjoissa 59 49
- Kansainväliset arviointiraportitja artikkelit kansainvälisissä
kirjoissa ja kokousjulkaisuissa 70 60
-Oppaat 13 12
- Ammatilliset artikkelit ja raportit 321 254
-Yleistajuiset julkaisut 106 174
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Sarjoittain julkaisut jakaantuivat vuonna 1999 seuraavasti: Suomen ympäristö 41 kpl,
Ympäristöopas 7 kpl, Boreal Environment Research 4 kpl, monografiat 3 kpl ja monistesar
ja 30 kpl. SYKEn henkilöstön vuoden 1999 julkaisutuotannosta on laadittu erillinen luettelo.
Kertomusvuonna kehitettiin SYKEn julkaisuprosessia, johon liittyen toteutettiin mm.
asiakaskysely julkaisujen tekijöille.
Suomen ympäristön tilasta kertovan multimediaprojektin Ympäristö 2000 käsikirjoitus
valmistui, ja kertomusvuoden lopussa projektista oli valmiina 25 osiota. Suomen EU
puheenjohtajuutta varten julkaistiin teokset The Environment in Finland ja Built Environ
ment in Finland.
Ympäristöhallinnon kou lutusohjelman sisällön suunnittelua ja toteutusta kehitettiin.
Ohjelmassa toteutettiin 121 tilaisuutta, joiden sisältö painottui ammatilliseen täydennyskou
lutukseen. Tilaisuuksiin osallistui noin 4 700 henkilöä, joista noin 60% alueellisista
ympäristökeskuksista, noin 25% hallinnon ulkopuolelta ja loput SYKEstä ja YM:stä.
Erityisesti koulutustilaisuuksien vastuuhenkilöille kohdistettuja palveluita kehitettiin ja heille
tehtiin SYKEn koulutuksen tuottamien palvelujen laatuun ja sujuvuuteen liittyvä asiakas
kysely. Ympäristöhallinnon koulutuksen vaikuttavuustutkimuksen suunnittelu aloitettiin.
SYKE järjesti omalle henkilöstölle 26 kurssia, joihin osallistui noin 740 henkilöä. Keväällä
toteutettiin 14 opintopäivää kestänyt envirometriakurssi. Johtoryhmän työnohjaus aloitettiin
ja ryhmänvetäjille järjestettiin kaksi esimiesvalmennustilaisuutta. Kielikoulutukseen
osallistui 120 oppilasta yhteensä 750 opintopäivän ajan. Atk-koulutustilaisuuksia järjestet
tim 78, joihin osallistui ympäristöhallinnosta 591 henkilöä. Eniten järjestettiin paikkatietoon
liittyviä Arcview-kursseja. Syksyllä aloitettiin kaksi ajankäytönhallinnan kurssia sekä
toimistohenkilöstön kehittämisohjelman (TOHKE) suunnittelu. Vuoden loppupuolella
käynnistettiin SYKEn henkilöstön kehittämisen toimintalinjojen (2000-2002) uudistaminen.
Ympäristötietoisuuden edistämiseksi ja SYKEn tuottaman tiedon ja asiantuntemuksen
levittämiseksi tehtiin yhteistyötä YM:n, alueellisten ympäristökeskusten, opetushallituksen
ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Lisäksi osallistuttiin kestävän
kehityksen toimikunnan koulutus- ja valistusjaoston työhön.
Kirjasto ja tietopalvelu jatkoi kertomusvuonna sähköisten verkkotiedonlähteiden käyttöön
saattamista sekä itsenäiskäyttökoulutusta. Sisäisille ja ulkoisille asiakkaille tehtiin asiakas
kysely. Yhteistyötä YM:n sekä valtakunnallisten tutkimuslaitosten kirjastojen ja tietopalve
lun kanssa jatkettiin ja tuettiin edelleen alueellisten ympäristökeskusten tietohuoltoa.
Kirjaston kokoelmiin hankittiin vuoden aikana 2 800 uutta teosta. Ympäristöalan lehtiä
tilattiin 570 nimekettä. Asiakaskyselyjä ja tiedonhakuja tehtiin 5 300 ja tietomateriaalitilauk
sia toimitettiin vuoden aikana 11 800.
Laboratoriotoiminta
Laboratorion tutkimustoiminnan keskeisimpiä hankkeita olivat biodiversiteettiohjelman ja
Suomen ympäristöterveysohjelman hankkeet sekä ympäristöhormoneja koskeva EU
hanke. Merkittäviä tuloksia saatiin myös teollisuusjätteiden kaatopaikkakelpoisuutta sekä
öljyisen maan kompostointia koskevissa hankkeissa. Uutena hankkeena aloitettiin tutkimus
luontaisesta biohajoamisesta öljyllä saastu neen maan kunnostusmenetelmänä.
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Biodiversiteettihankkeissa kehitettiin menetelmiä muutosten toteamiseksi maaperän
mikrobiston monimuotoisuudessa. M ikrobien toimintaan ja lajikoostu muksiin perustuvilla
menetelmillä pystyttiin osoittamaan ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia metsä- ja
viljelymaissa. Lisäksi käytettiin merkkigeenejä geneettisesti muunnettujen mikro-organismi
en (GMO) seurantaan maaperässä. GMO-tietoutta on voitu hyödyntää OECD:n GMO:ja
käsittelevässä työryhmässä ja biotekniikan neuvottelu kunnassa.
Ympäristöterveysohjel man hankkeessa kehitettiin bakteerivirusten määritysmenetelmiä ja
selvitettiin syanobakteerimyrkkyjen esiintymistä vesilaitoksilla. Syanobakteerituloksilla on
ollut vaikutusta vesilaitosten raakavesilähteiden sekä vedenkäsittelyvaihtoehtojen valin
taan. Menetelmiä tullaan soveltamaan valvontaan.
Kaatopaikkakelpoisuushankkeissa (P1 R, SYKE) sekä kompostointihankkeissa (Neste,
Turun yliopisto, SYKE) käytettiin ekotoksikologisia testejä (biotestejä) jätteiden ja kompos
toinnin lopputuotteiden myrkyllisyyden seuraamiseen. Tutkimus antoi valmiuksia uuden
jäte- ja kaatopaikkalainsäädännön valmisteluun sekä kaatopaikkadirektiivin tekniseen
toteutu kseen. Laboratorion asiantuntijat vaikuttivat merkittävästi myös ekotoksikologisten
menetelmien standardisoinnin aloittamiseen jätteiden karakterisoinnin standard isointiryh
mässä (CENITC 292).
EU-hankkeessa (COMPREH END) laboratorio tutki kertomusvuonna, miten yhden teolli
suuslaitoksen (Lohjan paperi) puhdistamolta ja kahdelta kunnalliselta vedenpuhdistamolta
(Viikinmäki, Lohjan Pitkäniemi) lähtevät jätevedet aiheuttavat kaloilla lisääntymishäiriöitä
indikoivia muutoksia. Alustavat tulokset osoittavat Viikinmäen puhdistamolla olevan
tällaista vaikutusta. Koko hankkeen ensimmäinen vuosiraportti ilmestyi tammikuussa 2000.
Kehittämishankkeista keskeisin oli ympäristöhallinnon laboratorioiden tiedonhallintajärjes
tel mähanke. Kertomusvuonna aloitettiin ohjelmiston soveltaminen sekä lisätoimintojen
määrittely.
Uudenmaan ympäristökeskuksen ja SYKEn laboratoriotoiminnat yhdistettiin 1.4.1999.
Tällöin 9 laboratoriohenkilöä siirtyi UUS:sta SYKEn palvelukseen. SYKE tuottaa Uuden
maan ympäristökeskukselle sen tarvitsemat laboratoriopalvelut maksullisina. Sopimus on
voimassa 31.12.2003 asti. Yhdistynyt laboratorio saavutti kertomusvuonna kohtalaisen
hyvin asetetut tavoitteet, joskin samanaikaisesti toteutettu Hakuninmaan kiinteistön
remontti viivästytti tulosten toimittamista ja aiheutti lisäkustannuksia. Toiminta jäi jonkin
verran tappiolliseksi, mutta siirrosta aiheutuneet välittömät menot saatiin katetuiksi.
Remontoidut tilat paransivat laboratorion toimintaedellytyksiä ja työturvallisuutta huomatta
vasti.
Laboratorion laatutyö on tuottanut hyviä tuloksia. Mittatekniikan keskuksen arvioinnin
mukaan laboratoriolla on toimiva laatujärjestelmä, jota on säännöllisesti seurattu auditoin
nein ja katselmuksin. Laboratorio osallistui pätevyytensä osoittamiseksi noin 40 kotimai
seen tai ulkomaiseen vertailukokeeseen kemian, mikrobiologian, ekotoksikologian ja
biotekniikan alueella. Pääasiallisesti menestyminen vertailukokeissa oli hyvä. Mittateknii
kan keskus antoi myös tunnustuksen, jonka mukaan SYKEn itsensä järjestämien vertailu
kokeiden laatujärjestelmä on kansainvälisten vaatimusten mukainen. Kertomusvuonna
SYKE järjesti viisi vertailukoetta ympäristöalan laboratorioille ja tutkimuslaitoksille.
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YM määräsi SYKEn varautumaan vertailulaboratorioksi nimittämiseen uuden ympäristön
suojelulain nojalla. SYKE aloitti kertomusvuoden lokakuussa varautumissuunnitelman
laatimisen. Väliraportti työstä valmistui vuoden vaihteessa. Vertailulaboratoriolla on
keskeinen osuus tutkimusalueensa muiden laboratorioiden laadun kehittämisessä.
Metrologian neuvottelukunnan mikrobiologisessa työryhmässä laadittiin mikrobiolog isesta
metrologiasta raportti ja kehittämissuunnitelma sekä järjestettiin seminaari SYKEssä. Työ
käsitteli laajasti ympäristö- ja kliinisen mikrobiologian mittausmenetelmiä, erityisesti
laadunvarmistusta ja pätevyysnäkökohtia. Työ sai runsaasti myönteistä palautetta. SYKEn
laboratorion ympäristömikrobiologian asiantuntijoilla oli työssä keskeinen osuus. Jatkotyö
nä käynnistettiin mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuutta koskevan oppaan
laatiminen.
Kemiallisia analyysejä laboratoriossa tehtiin 62 555. SFS-standardeja valmistui seitsemän
ja menetelmiä neljä. Lisäksi osallistuttiin viiden OECD:n testiohjeen valmisteluun tai
uusimiseen. Laboratorion edustaja palkittiin edellisenä vuonna tehdystä väitöskirjasta, joka
valittiin Vuoden Ympäristötieteelliseksi väitöskirjaksi.
Atk-palvelut
Ympäristöhallinnon tietoverkko, palvelinkoneet, ohjelmistot ja tietovarastot olivat kertomus-
vuonna palvelukykyisiä. Ympäristöministeriöön sijoitettu varatietokonekeskus otettiin
käyttöön. Samoin otettiin käyttöön lnternet-varayhteys, jota jouduttiin myös käyttämään
muutaman kerran. SYKEn ja YM:n lähiverkkoja uusittiin suunnitelmien mukaisesti ja
aluekeskusten lähiverkkojen uudistaminen aloitettiin. Käynnistettiin asianhallintatekniikan
käyttöönotto ja ohjelmistotestaus. Henkilöstön yhteystietohakemisto otettiin käyttöön.
Kertomusvuonna aloitettiin tietohallintostrategian tarkistaminen.
Ympäristötiedon hallintajärjestelmää (Hertta) toteutettiin kehittämissuunnitelman mukaises
ti, tietohallinnossa hyväksytyin muutoksin. Kehittämistilanteesta ylläpidetään intranet
sivuilla luetteloa hankkeittain. Kertomusvuonna organ isoitiin ja ylläpidettiin hallinnon
muissa kuin sovelluskehitysyksiköissä tapahtuvan sovelluskehityksen ohjeistamista ja
tukea resurssien sallimissa puitteissa.
Uusia paikkatietokantoja hankittiin ja otettiin käyttöön (järvien rantaviivat, kiinteistörajat,
lähestymiskartta 1:250 000, merikortit Suomenlahdelta) ja vanhoja kehitettiin ja korjattiin.
Paikkatietokäyttöliittymästä otettiin käyttöön uusi versio. Palvelua (neuvonta, tuki, pienet
tilaustyöt, koulutus) annettiin resurssien sallimissa puitteissa ja osallistuttiin useisiin
tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.
Corine Land Cover -tietokanta (Euroopan ympäristövirastolle toimitettava maanpeitetieto
kanta) saatiin lähes valmiiksi. Luonnonsuojelun tietojärjestelmäkokonaisuuden LUOTO-osa
toteutettiin ja luonnonsuojelun paikkatietokannat täydennettiin. Myös seutukaavojen
aluevarau kset valmistuivat lähes kokonaan. Maakuntakaavojen kehittämistyö sekä
GISALU-hanke (Alueiden käytön paikkatietojärjestelmä) etenivät suunnitelmien mukaisesti.
SLICES maankäyttö -elementin (Valtakunnallinen maankäyttöä kuvaava tietokanta) teko
on käynnissä ja valmistuu vuoden 2000 lopussa. Siihen liittyvä raportti julkaistiin kertomus
vuonna.
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Järvien vedenlaadun kau kokartoitusmenetelmien kehittämistä koskeva EU-projekti ja
TEKESin rahoittama SOKA-sääsatelliittiohjelmisto valmistuivat. Itämeren valuma-alueen
maanpeiteseurantaa koskeva EU-projekti sekä Envisat-VESI ja LUMI-projektit etenivät
suunnitelmien mukaisesti.
Atk-tukihenkilöverkosto käynnistettiin virallisesti. Sen toiminta on osoittautunut erittäin
hyödylliseksi. Kertomusvuonna käynnistetty atk:n itseopiskelu ei ole tuottanut toivottua
tulosta.
Vuosituhannen vaihteen ongelmien poistamisen edellyttämiä muutostöitä tehtiin runsaasti
pitkin vuotta. Työ onnistui hyvin, eikä vuodenvaihteessa esiintynyt mainittavia ongelmia.
Hallintopalvelut
Tärkeimpiä kehittämishankkeita olivat palkkausjärjestelmän uudistaminen (PALKE
projekti), SYKEn intranetin uudistamistyö, laadun kehittämistyön jatkaminen sekä
henkilötieto- ja palkanlaskentajärjestelmää ja asianhallintajärjestelmää koskevien kehittä
mishankkeiden käynnistäminen.
PALKE-projekti on viivästynyt koko ympäristöhallintoa koskevien tehtäväarviointien ja
valtakunnallisen linjaamisen arvioitua suuremman työmäärän takia. Tavoitteena on ottaa
uusi palkkausjärjestelmä käyttöön vuoden 2001 alussa. Kertomusvuoden lopulla käynnis
tettiin YM:n johdolla toimivat henkilötieto- ja palkanlaskentaohjelmiston käyttöönottoprojekti
(HEPA-projekti), asianhallintajärjestelmän kehittämisprojekti (AHJO-projekti) sekä YM:n
hallinnonalan yhteistä intranet-palvelua koskeva kehittämishanke. YM:n asettama työryh
mä jatkoi ympäristöhallinnon yhteisten lomakkeiden (noin 500) uudistamista. Kertomus-
vuonna uudistettiin lomaketiedoston rakenne sekä jatkettiin lomakkeiston vientiä www
sivuille.
SYKEn maksupäätöksen uudistaminen on meneillään YM:n johtamassa hallinnonalan
maksupolitiikkaa käsittelevässä työryhmässä. Merkittävimmät maksujen muutokset
aiheutuvat biosidid irektiivin voimaantuloon liittyvistä suoritteista.
Ensimmäinen valtion uusitun kirjanpidon mukainen tilinpäätös valmistui aikataulussa, eikä
sen laadinnassa ilmennyt suurempia teknisiä ongelmia. Kirjanpitouudistuksen hyötyjä ei
ole kaikilta osin vielä nähtävissä. Määrärahojen nettoutusta laajennettiin kertomusvuoden
alusta koskemaan myös yhteisrahoitteista valtion viranomaisilta tulevaa rahoitusta.
Korkotukilainojen korkotuen maksatus siirrettiin vuoden 2000 alusta SYKEstä Valtiokontto
rin hoidettavaksi.
SYKEn laatuhankkeeseen liittyen talous- ja henkilöstöpalveluryhmissä valmistuivat
muutamien tärkeimpien toimintaprosessien kehittämishankkeet. Toimenpide-ehdotusten
käyttöönotto jatkuu edelleen. lntranetissä olevan SYKEn laatukäsikirjan tekninen ylläpito
hoidetaan hallintopalveluyksikössä. Käsikirjassa ovat SYKEn toimintaa koskevat tärkeim
mät ohjeistot ja dokumentit. lntranetissä on käyttöönotettavissa myös valtaosa hallintoon
liittyvästä sisäisestä ohjeistuksesta ja asiakirjoista.
Työkyvyn ylläpitoprojektissa (TYKY-projekti) toteutettiin mm. erilaisia liikuntaryhmiä,
työyhteisötapahtumia ja ryhmänvetäjien ASLAK-kuntoutus. Kertomusvuoden ohjelmassa
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ollut ikäohjelman laadinta on liitetty osaksi SYKEn henkilöstöstrategian uudistamistyötä.
Työterveyspalvelut siirrettiin 1.2.2000 Työterveys-Mehiläisen hoidettaviksi.
Hakuninmaan tilojen kehittämissuunnitelma valmistui vuoden puolivälissä. Suunnitelmalla
parannetaan SYKEn ja U US: n yhdistyneiden laboratoriotoimintojen toimintaedellytyksiä,
poistetaan työsuojelullisia puutteita ja lisätään henkilöstön kokoontumis-ja koulutustiloja.
Hankkeen rakennustyöt ovat meneillään. Kertomusvuoden syksyllä uudistettiin Kesäkadun
puhelinvaihde sekä keskitettiin puhelinhiikenne yhdelle operaattorille.
Vientitoiminta
SYKEn ulkomailla toteutettava kaupallinen konsulttitoiminta kattaa koko SYKEn asiantun
temuksen ympäristön tutkimuksesta ja seurannasta ympäristöalan hallintoon ja ohjauk
seen. Hankkeiden rahoittajia olivat mm. UM:n kehitysyhteistyöosasto, YM, EU:n eri
ohjelmat, Maailmanpankki, YK:n alaiset järjestöt sekä Pohjoismaiden Investointipankki.
Egyptin teollisuussaasteiden vähentämishankkeeseen SYKE osallistuu yhdessä Maa ja
Vesi Oy:n kanssa. Hanke ajoittuu vuosille 1996-2002, ja sen tarkoituksena on vahvistaa
teollisuuden valmiuksia ympäristönsuojelutoimiin sekä kehittää ympäristöhallintoa ja
ympäristölupa- ja teollisuuspäästöjen seurantajärjestelmiä.
SYKE on Metsähalhituksen kanssa mukana Karjalassa toteutettavassa Tacis-hankkeessa,
jossa kehitetään luontomatkailua ja biodiversiteetin suojelua edistämällä luonnonsuojelu
alueverkoston perustamista Karjalan länsiosiin. Projektin kohdealueet ovat Paanajärven
kansallispuisto, johon projektin aikana rakennetaan opastuskeskus sekä neljä suunniteltua
kansallispuistoa (Kalevala, Tuulijärvi, Koitajoki ja Laatokka).
Nicaraguan ilmastonmuutoshankkeen tavoitteena on avustaa maata liittymään Kioton
ilmastosopimukseen. Hankkeeseen liittyy mm. kasvihuonekaasutaseen inventointi,
kansallisen toteutusjärjestelmän kehittäminen päästökauppaan liittyville ns. puhtaan
kehityksen hankkeille sekä potentiaalisten hankkeiden identifiointi. Hanke ajoittuu vuosille
1998-2000. SYKE osallistuu siihen yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa. SYKE osallistui
vuonna 1999 Nicaraguassa myös teollisuuden päästöjen vähentämishankkeeseen, jossa
koulutettiin laboratorioiden henkilökuntaa ja hankittiin laboratorioille uutta laitteistoa.
Mosambikissa SYKE osallistui hankkeeseen, jossa laadittiin yheiskaava Nampulan
kaupunkiin. Lisäksi kehitettiin paikallishallinnon suunnittelukäytäntöjä ja taloushallintoa.
Kirgisian ympäristön tilan seurantahankkeen tavoitteena oli parantaa Kirgisian ympäristövi
ranomaisten mahdollisuuksia seurata vesistöjen, ilman ja maaperän tilaa. Hanke toteutet
tiin vuosina 1998-1 999.
Välimeren kehitysmaiden rannikonhoidon tuki -projektin tavoitteena oli tukea rannikon
hoitoa ja ympäristöongelmien ratkaisua Välimeren kehitysmaissa. Hankkeisiin liittyi
koulutusta, teknologian siirtoa ja mittaus- sekä mallinnusmenetelmien kehittämistä.
SYKE koordinoi EU:n Phare-hanketta, jossa kartoitettiin Keski- ja Itä-Euroopan arvokkaita
luontoalueita. Hankkeeseen osallistui 10 maata, ja SYKEn tehtävänä oli mm. näiden
maiden tuottamien tietojen arviointi ja hyväksyminen tietokantaan.
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SYKE osallistui Euroopan ympäristötoimiston EEA:n ympäristön tilan raportoinnin kehittä
mistä koskevaan hankkeeseen. YM:lle tehtiin arvio Virossa toteutetuista pienpuhdistamo
ja koulutushankkeista. Osallistuttiin Karjalan vesihuollon kehittämiseen. Pohjoismaiden
investointipankille ja UM:Ile tehtiin jätevesihankkeisiin liittyviä selvityksiä. UM:lle tehtiin
selvitys Namibiassa toteutettavan kestävän kehityksen informaatiohankkeen toteutumises
ta sekä arvioitiin kaksi UM:n Egyptissä toteutettavaa hanketta. SYKEn asiantuntijoita
osallistui myös Kosovon sodan aiheuttamien ympäristötuhojen kartoittamiseen.
SYKEssä järjestettiin kolme noin viikon pituista koulutustapahtumaa ulkomaisille osallistu
jille. Kaksi näistä oli suunnattu kaukolämpölaitosten johtajille Ukrainasta, Bulgariasta ja
Baltian maista. Lisäksi Vietnamin ja Baltian maiden vesilaitosten johtajille järjestettiin
vesilaitosten hallintoon liittyvä kurssi.
SYKEn vientitulot olivat noin 8 milj.mk vuonna 1999. Vientitoiminnan kannattavuus oli 95%
eli hieman parempi kuin vuonna 1998. Jatkossa vientitoiminnan volyymin odotetaan
kasvavan jonkin verran ja kannattavuuden paranevan omakustannusarvon tasolle.
Viestintä
SYKEn viestintäyksikkö aloitti toimintansa 1.1.1999. Yksikön vastuualueelle kuuluvat
sisäinen ja ulkoinen viestintä, www-viestintä, markkinointiviestintä ja Ympäristö-lehti.
Yksikön perustaminen loi hyvät edellytykset SYKEn viestinnän kehittämiselle.
Kertomusvuonna SYKEn toiminnan esittelyä tehostettiin eri tavoin. Kolme kertaa vuodessa
ilmestyvä SYKEn ajankohtaisia asioita esittelevä asiakastiedote VesiMaallma perustettiin.
SYKEn omia esitteitä valmistui 20 ja yhteisesitteitä muiden tahojen kanssa kahdeksan.
SYKE esitteli toimintaansa viidessä messutapahtu massa (Tietomessut, Venemessut,
Ekokuluttajamessut, Yhdyskuntatekniikka, Osaava Nainen). SYKEssä järjestettiin 12
näyttelyä ja SYKEn näyttelypaketteja lainattiin 10 kohteeseen.
Ulkoinen tiedotus lisääntyi edellisestä vuodesta. SYKEn näkyvyys tiedotusvälineissä
kehittyi suotuisasti. Tiedotteet (yhteensä 103) jakautuivat melko tasaisesti tutkimus- ja
kehittämisaiheisiin, seuranta-aiheisiin (levät, vesitilanne) sekä yleisiin aiheisiin (viranomais
tehtävät ym.). Tiedotustilaisuuksia järjestettiin noin kerran kuukaudessa (yhteensä 11).
Myös sisäistä tiedotusta tehostettiin eri tavoilla. Viikkotiedote Tiedonnälkä uusittiin ja se
julkaistaan paperiversion lisäksi intranetissä. Henkilöstölehti Sananjalka uusittiin, ja se
ilmestyi kolme kertaa. Syksyllä aloitettiin pääjohtajan aamukahvitilaisuudet henkilöstölle.
SYKEn intranetin kehittämistyötä jatkettiin ja saatiin valmiiksi uusi tulosivuehdotus.
Ympäristöhallinnon intranetin kehittämistyö käynnistyi loppuvuodesta.
Ympäristö-lehti sisälsi aiempia vuosia enemmän SYKEn ajankohtaisia asioita. Lehden
kokonaislevikki (4 550) kasvoi noin 25%. Ympäristöhallinnon www-viestintää kehitettiin
yhteistyössä YM:n kanssa. SYKEen perustettiin www-toimituskunta ja nimettiin yksiköiden
yhdyshenkilöt. Ympäristöhallinnon www-vastuuhenkilöille järjestettiin neuvottelupäivät ja
koulutusta. Englanninkieliset www-sivut avattiin toukokuussa, ja Maanviljelijän www
tietopaketti valmistui syksyllä.
SYKE osallistui kertomusvuonna valmistuneiden ympäristöhallinnon ulkoisen viestinnän
periaatteiden valmisteluun.
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2.1.4. TYÖPANOS JA KUSTANNUKSET
Työajan ja henkilöstön jakautuminen
Henkilötyöpanoksen kokonaismäärä työajan käytöllä mitattuna oli 583 henkilötyövuotta
(vuonna 1998 561 htv, vuonna 1997 534 htvja vuonna 1996 524 htv). Myös henkilöstön
lukumäärä kasvoi vuoden lopun tilanteella mitattuna (601 henkilöä vuonna 1999, 585
vuonna 1998, 535 vuonna 1997 ja 521 vuonna 1996).
Työaika jakaantui vuosina 1998 ja 1999 yksiköittäin seuraavasti:
Tehtäväalue
Ympäristömuutosten tutkimus
ja seuranta
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen
ja vähentäminen
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi
Luonnonsuojelu ja maankäyttö
Vesivarat, niiden käyttö ja hoito
sekä ympäristövahinkojen torjunta
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen
Tieto- ja kirjastopalvelut sekä
koulutus ja julkaisutoiminta
Laboratoriotoiminta
ATK-palvelut
Hallintopalvelut
Johto ja esikuntatoiminnot
Vientitoiminta
Tiedotus ja viestintä
Yhteensä
Vuos11998 Vuos11999
Htv % Htv %
74 13,2 73 12,5
82 14,6 88 15,1
30 5,3 31 5,3
75 13,4 77 13,2
70 12,5 73 12,5
34 6,0 35 6,0
37x) 6,6 26 4,5
x) Sisältää tiedotuksenja viestinnän vuonna 1998
60 10,7 68 11,7
33 5,9 36 6,2
30 5,3 31 5,3
22 4,0 20 3,4
14 2,5 11 1,9
14 2,4
561 100,0 583 100,0
Palkkausmenojen kokonaismäärä henkilösivukuluineen oli 130 milj. mk. Työpanoksesta
(htv) noin 80% rahoitettiin suoralla budjettirahoituksella.
Henkilöstö jakaantui yksiköittäin seuraavasti (31.12.1999):
Yksikkö
Ympäristövaikutusyksikkö
Ympäristökuormitusyksikkö
Kemikaaliyksikkö
Luonto- ja maankäyttöyksikkö
Vesivarayksikkö
Ohjauskeinoyksikkö
Tietopalvelu- ja koulutusyksikkö
Laboratorioyksikkö
Atk-palveluyksikkö
Hallintopalveluyksikkö
Johto ja esikuntayksikkö
Vientiyksikkö
Viestintäyksikkö
Yhteensä
Yhteensä
76
93
33
74
79
35
29
69
38
31
19
11
14
601
Pysyvät Määräaik.
49 27
57 36
26 7
39 35
46 33
21 14
21 8
54 15
27 11
31
14 5
1 10
10 4
205396
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Henkilöstö jakaantui henkilöstöryhmittäin seuraavasti (31.12.1999):
Henkilöstöiyhmä Pysyvät Määrä- Yhteensä
aikaiset
Luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet 143 92 235
Diplomi-insinöörit 71 39 110
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet 39 16 55
Insinöörit ja teknikot 14 5 19
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 37 17 54
Toimistohenkilöstö 92 13 105
Muut toimihenkilöt (harjoittelijat, työllistetyt, siviilipalv.) 0 23 23
Yhteensä 396 205 601
Toiminnan kustannukset
Tulosyksiköille kohdistetut kustannukset olivat 209 milj.mk (207 milj.mk vuonna 1998,
190 milj.mk vuonna 1997 ja 183 milj.mk vuonna 1996).
Kustannukset jakaantuivat tehtäväalueittain seuraavasti.
Tehtäväalue Vuos11998 Vuos11999
Mi!j.mk % MiIj.mk %
Ympäristömuutosten tutkimus 26 12,6 24 11,5
ja seuranta
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen 28 13,5 28 13,4
ja vähentäminen
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi 8 3,9 8 3,8
Luonnonsuojelu ja maankäyttö 20 9,7 21 10,0
Vesivarat, niiden käyttö ja hoito 36 17,4 36 17,2
sekä ympäristövahinkojen torjunta
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 11 5,3 12 5,7
Tieto- ja kirjastopalvelut sekä lix) 5,3x) 8 4,0
koulutus ja julkaisutoiminta x) Sisältää tiedotuksenja viestinnän vuonna 1998
Laboratoriotoiminta 16 7,7 19 9,0
ATK-palvelut 19 9,2 21 10,0
Hallintopalvelut 10 4,8 10 4,8
Johto ja esikuntatoiminnot 11 5,3 11 5,3
Vientitoiminta 11 5,3 7 3,3
Tiedotus ja viestintä 4 2,0
Yhteensä 207 100,0 209 100,0
Ympäristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon arvioidaan atk-palvelujen kustan
nuksista kohdistuneen 60%, laboratoriotoiminnan kustannuksista 20% ja ympäristöviestin
nän ja koulutuksen kustannuksista 30%, eli yhteensä noin 19 milj.mk.
Laskelmaan sisältyvistä 8,6 milj.markan pääomakustannuksista korot olivat 1,9 milj.mk ja
poistot 6,7 milj.mk. Pääomakustannukset kasvoivat edellisvuodesta 0,4 milj.mk. SYKEn
käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli vuoden 1999 lopussa 31 milj.mk (32 milj.mk vuon
na 1998).
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2.2 Kannattavuus
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 1999, maksuperustelain
mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1000 mk):
1997 1998 1999 1999
TUOTOT (tot.) (tot.) (tot.) (tavoite)
Maksullisen toiminnan tuotot
- myyntituotot 1 010 1 713 2 800
-muut tuotot 0 5 0
Tuotot yhteensä 1010 1718 2800 1200
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 53 46
- henkilöstökustannukset 875 1 241 1 580
-vuokrat 0 0 0
- palvelujen ostot 21 86 67
- muut erilliskustannukset 0 4 4
Erilliskustannukset yhteensä 935 1384 1 697
KÄYTTÖJÄÄMÄ 75 334 1 103
Osuus yhteiskustannuksista 656 930 1185
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1591 2314 2882 1300
YLIJÄÄMÄ (+) IALIJÄÄMÄ (-) - 581 -596 -82 -100
Kustannusvastaavuus% 63 74 97 92
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 1999, maksuperustelain
mukaiset muut suoritteet (1000 mk):
1997 1998 1999 1999
TUOTOT (tot.) (tot.) (tot.) (tavoite)
Maksullisen toiminnan tuotot
- myyntituotot 12 861 15 089 12 862
-muuttuotot 0 4 0
Tuotot yhteensä 12861 15093 12862 12800
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 540 1 976 879
- henkilöstökustannukset 4 766 4 232 4 924
-vuokrat 0 194 376
- palvelujen ostot 3 148 4 890 2 468
- muut erilliskustannukset 912 604 1 570
Erilliskustannukset yhteensä 11 366 11 896 10217
KÄYTTÖJÄÄMÄ 1495 3 197 2645
Osuus yhteiskustannuksista 2 675 2 190 2 312
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 14041 14086 12529 12500
YLIJÄÄMÄ (+) /ALIJÄÄMÄ (-) -1 180 1 007 333 300
Kustannusvastaavuus% 92 107 103 102
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Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 97% parani merkittävästi edellisvuo
desta (74% vuonna 1998). Tuottojen määrä 2,8 milj.mk kasvoi 1,1 milj.mk lähinnä pak
kausjätemaksujen ja laboratorion vertailunäytetutkimusten maksutulojen kertymästä
johtuen.
Liiketaloudellisesti hinnoitellun suoritetuotannon tulokertymä 12,9 milj.mk oli 2,2 milj.mk
edellisvuotta pienempi. Kustannusvastaavuus oli 103%, mikä on 4% pienempi kuin vuonna
1998. Vientitoiminnan osuus tulokertymästä oli noin 8 milj.mkja kustannusvastaavuus
95%. Vientitoiminnan tulojen määrä väheni lähinnä läpilaskutuksen pienenemisen takia.
Vientitoiminnan kustannusvastaavuus parani 2%.
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ
TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU
3.1 Tilinpäätöslaskelmat
Suomen ympäristökeskuksen tuotto- ja kululaskelma vuodelta 1999:
1.1.1999-31.12.1999 1.1.1998-3 1.12.1998
Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot
15678 856,33
23 550,00
40 002 065,64
16 851 546,49
25 096,08
55704471,97 19 183 076,77
0
0
36059719,34
Jäämä 1
-150541 126,75 -170 472 282,98
Rahoitustuoto ja -kulut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Satunnaiset tuototja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Jäämä II
600,51
-124 077,25
12469,80
-123 476,74 -217 824,97
585 066,67
0,00 585 066,67
-150 079 536,82
823 306,90
-20,00 823 286,90
-169 854 351,25
Siirtotalouden tuototja kulut
Tuotot:
Euroopan unionilta
Ulkop.olevista valtion rahastoista
Kulut:
Kunnille
Kuntayhtymille
Elinkeinoelämälle
Voittoa tavoitt.yhteisöille
Kotitalouksille
Ulkomaille
Kulujen palautukset
Jäämä III
348 599,99
7859652,12 8208252,11
-172 720 367,00
3 057 836,57
5 503 002,77
0
8 560 839,34
Tuotot veroista ja pakollislsta maksuista
Pentyt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
1124 955,60
-11 022 747,82 -g 897 792,22
1 886 598,30
.11 553115,31 -9666517.01
Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
-7 466 711,86 -9 750 082,97
Varastojen lis.(-)tai väh.(+)
-159 517,23
Henkilöstökulut
. -130 114 843,86 -119 513 287,74
. 0
Vuokrat .
. -14993478,88 -13310802,85 0
Palvelujen ostot
-32 042 097.63 - -44 348 701,38 0
Muut kulut
-9 253 558,42 -9 075 093,09 0
Poistot
-6401 891.00 -6 510 210,00 0
Sisäiset kulut
-5 813 499,84 -206 245 598,72 -4 023 824,29 -206 532 002,32
0
0
0
-205 355,17
0
-16 254 267,66
-18 720 613,96 0
-672 249,51 -442 717,25 0
-4 294 018,05 -1 545 808,28 0
-8294069,80 -10455442,79 0
-308 759,02 -2 630 083,61 0
-1 025 718,25 -2 544 628,59 0
0,00 -30 849 082,29 8 000,00 -36 331 294,48
-197 624 806,39
-182618 159,22
0
Tllikauden kulujäämä
-207 291 323,40
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Suomen ympäristökeskuksen tase vuodelta 1999:
31.12.1999 31.12.1998
VASTAAVAA
KÄYTrÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 330 315,35 266 613,45
Ennakkomaksutja keskeneraiset hankinnat 214 816,00
__________________
0,00 266 613,45
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Rakennelmat
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet
Käyttöomaisuusarvopapent ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöomaisuusarvopaperit
___________________
_______
______________
_____________
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Vaihto-omaisuus
Keskeneräinen tuotanto
Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Markkamääräiset lainasaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VAS TATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman muutokset
Pääoman siirrot
Tilikauden kulujäämä
________
____ ____
______
_____
ViERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Titivirastojen väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhyaikaiset velat
‘546 13135
332 618,00 360 000,00
14 915 040,00 15 321 752,00
15319125,11 15654532,43
58 353,96 65 030,96
146400,00 30771 537,07 -110618,70
900,00 900,00 288 000,00
0,00 0,00 159 51723
3 697,89 3 69789 7 409,77
6 558 979,81 5 350 60392
3711,68 1842429
120,41 775,01
6 806 287,47 7 125 113,73
31 346,90 1340044627 73005978
44721 712,58
31.12.1999 31.12.1998
10513342,36 10513342,36
3 241 720,77
174867117,11 210533044,17
-182 618 159,22 6 004 021,02 -207 291 323,40
7 653 074,69 1 000 000,00
10 623 018,70 10 179 064,74
3 325 508,13 3 154 528,14
2 181 468,83 1 923 880,49
14 878 306,02 15 224 677,37
56315,19 38717691,56 0,00
31 290 696,69
288 000,00
159 517,23
7 409,77
13224976,73
45237’ 213,87
13755063,13
31 482 150,74
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 44721712,58 45237213,87
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Suomen ympäristökeskuksen talousarvion toteutumalaskel ma vuodelta 1999:
Tuloarviotilit
11.04.01. Arvonlisävero
12.35.27. Suomen Ympänstökeskuksen tulot
12.35.60. Korvaukset ympänstövahinkojen torjuntatoimista
12.35.60.1. Korvaukset öljysuojarahastosta
12.35.60.2. Korvaukset vahingonkorvausvelvollisilta
12.35.99. Ympänstöministenön hallinnonalan muut tulot
12.35.99.3. EU-rahoitus
____________
___________
12.39.04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen pewutukset
12.39.09. Valtio!le maks. paiva- ja äitiyspäivärahat sekä solu
13.01.05. ,Korot muista lainoista
_
13.03.01. Osinkotulot
_______
15.01.04. Muiden lainojen lyhennykset
Tuloarviotilit yhteensä
Tilinpäätös Talousarvlo Tilinpäätös Tilinpäätös-
1998 1999 1999 talousarvio
886 598L3Q L1.±56P !5,O ,oo
48 492 iJ.±il - 9P
6268002,77 9500000,00 8383866,79 -1 116133,21
5 503 002.77 8 500 000,00 7 859 652.12 -640 347.88
765 000,00 1 000000,00 524 214.67 -475 785,33
3 057 836,57 348 599,99 348 599,99 0,00
3 057 836,57 348 599,99 348 599,99 0,00
..
2ZLL. .. Q00
35 2±6c •... ±.1PL.L2..... ..•Q,!0
•i2i..2-’ 1 ‘. 775,!!
- -
•.•...•••..•.•••z___
....
- J •_1842 0,00
11 446437,49 11 387314,89 9980327,11 -1 406987,78
1 .
—
Menoarviotilit
24.50.66. Yhteistyö Keski- ja itä-Eur, Venäjän ja IW-maid. kanssa (S3) -1 450 000,00
26.80.21 Pelastushallinnon toimintamenot (S2) 0,00
26,80.21.4 Muut pe!astushaflinnon menot
28.80.24. VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta (S2) -23156,00
28.81.23. Arvonhisävero (A)
28.81.24. Kehitysyhteistyöstä ja lähialueyhteistyöstä aih.alv (A) -14 571,88
28.81.24.1. Kahdenv3linen kehitysyhteistyö
-5 435.73
28.81.24.2. Lahialueyhteistyö
-9 136.15
29.88.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (S3) -452 900,00
29.88.53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittov.tieteen tuk. (A) -210 300,00
29.88.53.0 1. Suomen Akatemian k6ytettvaksi tutk,hank.rah -210300,00
30.04.27. Yhteistutkimukset (S3) 2410 000,00
30.31.45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (S3) -150 000,00
30.51.22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (S2) -2550 000,00
30.51.30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (A) -182
30.51.77. Vesistö ja vesihuoltotyöt (S3) -150 000,00
34.06.02. Palkkausperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle (A) -997 032,69
35.01.21. Ympänstöministeriön toimintanienot (S2)
35.10.27. Ympänstövahinkojen tofjunta (A)
35.10.63. Vesiensuojeluinvestointien korkotuki (A)
35.10.67. Ymp.yhteistyön edist. Suomen lähialueen maissa (S3) -2272 200,00
35.10.77. Ympäristötyöt (S3)
35.20.22. Luonnonsuojealueiden hoito ja kunnossapito (S3) -138 000,00
35.30.22.3. Luonnonsuojelun yleismenot :138000,00
35.20.44. Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (A)
.
35.40.21. Toimintamenot aluekeskukset (S2) 000,00
35.60.21. Toimintamenot (S2) -122 097 000,00 -
35.99.22. Kehittäminen ja suunnittelu (S2) -12 027 781,58
35.99.22.1. Yhdyskunnat. aluekienkäyttö ja luonnonsuojelu
-4 647000.00 0,00
35.99.22.3. YmpanstökluSten -1 551 000,00 0,00
35.99,22.4. Ympanstön suojelu
-5 277 881.58 0,00
35.99.22.5. Yhteiset hankkeet
-165 000,00 0,00
35.99.22.6. Hallinto
-386 900,00 0,00
35.99.24. Kansainvälinen yhteistyö (S2)
—
- -1 975 j200 Q00
35.99.62. EU:n ympäristörahaston osaliymp ja luonn.suoj.hankk. (S3) — -3 885 280,00 0,00
Menoarviotilit yhteensä
-216 446 042,88 189 400 974,29
550 000,00
50000,00
50000.00
10 908 109_g
5 76j
0.00
5762,04
720 572,51
506 705,31
506 705,31
980
21 000
0,00
J29LLL2
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0.00
4
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-50 000,00
_
___
-50 000,00
-120576,00
-10 9Q!j?2..
-5 76j
_
_______
0,00
-5 762,04
-720 572,51
-506 705,31
-506 705,31
-1 980 000.
-16 968 070,72
-565 623,38
0,00
-±9--
-4907112,76
-2223513,00
-1 450000,00
0,00
0,00
--....-,.-..----
-122 413000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-184 896 653,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_______
0,00
0,00
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0,00
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031 9298
•1Q9.
-pLQ.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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— 0,Lt.
4 504 320,75
Tilikauden alijaämä -204 999 605,39
-174 916 326,43
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Talousarvion toteutumalaskelman täydentäminen, bruttobudjetoidut talousarviotulot ja
-menot:
M5äräraha tai tuloarvio i(äytettäviSsä I(äytetty Siirretty seu- Vertailu talous
TALOUSARVIOTILI Jaralnheitovuodelt Edelllsiltä tai kertynyt raavalle vuodelle arvioon (muut
vuosilta ‘siirromäärärahal näärärahat)
11.04.01 Asvonlisävero 1 124 955,60
12.35.27 Suomen Ympäristökeskuksen tulot 9 145,43
12.35.60 Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 8 383 866,79
12.35.99 YM muut tulot 348 599,99
12.39.04 Menorästienja siirrettrjen määrärahojen peruutukset 50 378,58
12.39.09 Valtiolle maks. päivä-ja äityispäivärahat sekä sotu 43 701,12
1301.05 Korot muista lainoista 775,11
13.03.01 Osinkotulot 480,00
15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset 18 424,49
Tuloarviotilit yhteensä 9 980 327,1 1
24.50.66 Yhteistyö Keski- ja Itä-Eur., Venäjän ja IVY maid. kanssa s 550 000,00 624 900,00 1 174 900,00 865 968,25 308 931,75
26.80.21 Pelastushaltinnon toimintarnenot s2 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00
26.98.61 EU:n os. rakentamis- ja aluekehitysolijelmiin s 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
28.80.24 VEL-perusteinenja varhaiskuntoutustoiminta 52 120576,00 3 400,00 123976,00 86 756,00 37220,00
28.81.23 Arvonlisävero a 10 908 109,29 10 908 109,29 10 908 109,29 0,00
28.81.24 Kehitysyhteistyöstä ja lähial.yhteistyöstä aih.alv a 5 762,04 5 762,04 5 762,04 0,00
29.88.50 Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat s 720 572,51 518 562,40 1 239 134,91 950 492,47 288 642,44
29.88.53 Veikkauksenja raha-arpajaisten voittov.tieteen tuk a 506 705,31 506 705,31 506 705,31 0,00 0,00
30.04.27 Yhteistutkimukset s 1 980 000,00 649 931,52 2 629 931,52 1 947 844,14 682 087,38
30.31.45 Metsäluonnon hoidon edistäminen s 0,00 270 704,55 270 704,55 149266,26 121 438,29
30.51.22 Vesivarojen käytön ja hoidon menot s2 0,00 757 828,30 757 828,30 757 828,30 0,00
30.51.30 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki a 21 000 000,00 21 000 000,00 16 968 070,72 4 031 929,28
30.51.77 Vesistö ja vesihuoltotyöt s .0,00 122 500,00 122 500,00 1 19 571,08 2 928,92
3.406.02 Palkkaukset työllistetyt a 565 623,38 565 623,38 565 623,38 0,00
35.01.21 Ympäristöministeriön toimintamenot s2 0,00 53 976,37 53 976,37 53 976,37 0,00
35.10.27 Ympäristövahinkojen tocjunta a 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00
35.10.63 Vesiensuojeluinvestointien korkotuki a 4907 112,76 4907 112,76 4907 112,76 0,00
35.10.67 Ymp.yhteistyön edist. Suomen tähialueer, maissa s 2 223 513,00 1 102 81 1,63 3 326 324,63 2 844 775,99 481 548,64
35.10.77 Ympanstötyöts 1 450000,00 2 867 512,65 4 317 512,65 3 151 464,00 1 166048,65
35.20.22 Luonnonsuojelun yleisnienot s2 0,00 87 422,39 87 422,39 87 422,39 0,00
35.20.44 Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset a 10 000 000,00 10 000 000,00 9 527 608,53 472 391,47
35.40.21 Toimintamenot aluekeskukset s2 0,00 434 157,86 434 157,86 434 157,86 0,00
35.99.22 Kehittäminen ja suunnittelu s2 0,00 3 814 498,35 3 814 498,35 3 814 498,35 0,00
35.99.24 Kansainvälinen yhteistyö s2 0,00 341 478,73 341 478,73 341 478,73 0,00
35.99.62 EU:n osallistuminen ympäristö ja ymp.suoj.hankk. S 0,00 570369,09 570369,09 86 508,23 483 860,86
Menoarjiotilit yhteensä
—
987 974,29 TTS7O 053,84 79 358028,13 71 231 000,45 3 622 706,93 4 504 320,7,
Talousarvion toteutu malaskelman täydentäminen, nettobudjetoidut talousarviotulot ja
-menot:
Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty Siirretty seu- Vertailu talous
TALOUSARVIOTILI Varainhoitovuodelta Edellisiltä tai kertynyt raavalle vuodelle arvioon (muut
vuosilta (siirromäärärahat) määrärahat)
35.60.21 Toimintamenot s2
Bruttomenot 177 825 607,63
-Bruttotulot -55 756 178,54
=nettomenot 122 413 000,00 12 089 832,81 134 502 832,81 122 069 429,09 12 433 403,72
MenoarvIotiIftyhteens 122 413 000,00 12089832,8! 34 502 832,81 122 069 429,09 12 433 403,72 0,00
3.2 Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot
Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot on sisällytetty viralliseen toimintakertomuk
seen, eikä niitä esitetä tässä yhteydessä.
3.3 Tilinpäätöksen laskelmien tarkastelu
SYKEn tuotto-ja kululaskelman muun toiminnan tuottojen kasvu, lähes 21 milj.mk johtuu
pääosin siitä, että valtaosa SYKEn ulkopuolisesta rahoituksesta on vuonna 1999 nettoutet
tu toimintamenomomentille. Toiminnan kuluissa henkilöstökulujen lisäys 10 milj.mkja
palvelujen ostojen väheneminen 12 milj.mk johtuvat pääasiassa yksityishenkilöille
maksettujen konsulttipalkkioiden kirjaamisesta palvelujen ostojen asemesta henkilöstöku
luiksi.
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SYKEn maksullisen toiminnan tulot olivat 15,7 milj.mk, missä on noin 1 milj.mk vähennystä
edelliseen vuoteen verrattuna. Vientitoiminnan tuotot noin 8 milj.mk vähenivät 3 milj.mk
edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä ns. läpilaskutuksen vähenemisestä. Muun maksullisen
toiminnan osuus kasvoi noin 2 milj.mk.
Euroopan unionilta saatu LIFE-rahoitus pieneni edellisvuodesta noin 2,7 milj.mk EU:n
maksatuskäytännöistä ja -viiveistä johtuen. Korvaukset öljysuojarahastosta kasvoivat noin
2,4 milj.mk. Korvausten määrä riippuu lähinnä ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvien
vuosittaisten investointien ja torjuntatoimien kustannusten määrästä.
SYKEn taseessa käyttöomaisuusarvopaperien arvon väheneminen aiheutuu valtion
omistamien puhelinosakkeiden siirrosta Valtiokonttorin kirjanpitoon. SYKEn käyttöomai
suuden arvo, noin 31 milj.mk, on edellisen vuoden tasolla.
Muut lyhytaikaiset saamiset ovat pääosin saamisia Ruotsin valtiolta (6,6 milj.mk), ja
perustuvat maiden väliseen yhteistoimintasopimukseen Estonian hylyn peittämiseksi
tehtävistä toimenpiteistä. Suoritus on saatu vuonna 2000 ja kirjattu vuoden 2000 kirjanpi
toon. Saatujen ennakoiden lisäys johtuu toimintamenomomentille nettoutetun ulkopuolisen
rahoituksen siirrosta taseeseen saatuina ennakoina.
SYKEn talousarvion toteutumalaskelma osoittaa, että SYKEIIe osoitetuissa määrära
hoissa tai tuloarvioissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden 1999 alusta lukien
toteutettiin budjetointitavan muutos, jolla toimintamenomomentille nettoutettiin sekä valtion
budjettirahoitteisia määrärahoja (mm. YM, MMM, TEKES, RKTL, aluehallinto) että valtion
budjetin ulkopuolista rahoitusta (mm. Pohjoismaiden Ministerineuvosto, EU).
SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö oli yhteensä 249 milj.mk. Toiminnallisen rahoituksen
osuus oli 218 milj.mkja siirtomenojen osuus 31 milj.mk. Toiminnallinen rahoitus väheni
edellisvuoteen verrattuna lähes 3 milj, mk mm. ympäristövahinkojen torjuntamenojen
pienenemisen johdosta. Seuraavalle vuodelle siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli
16 milj.mk, mikä on noin 8,4 milj.mk vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotukeen osoitetusta 21 milj. markan määrärahasta
käytettiin 17 milj.mk. Syntyneeseen säästöön on vaikuttanut mm. se, että yleinen korkota
so on alentunut alle 4 prosentin, minkä mukaan korkotuen määrä on arvioitu. Lisäksi
vanhoja korkeakorkoisia lainoja on kuoletettu oletettua nopeammin tai muutettu matalakor
koisemmiksi.
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät ja bruttotulot olivat yhteensä noin 66 milj.mk.
Toimintamenoihin nettoutettu rahoitus (40 milj.mk) ja tulot (15,7 milj.mk) olivat yhteensä
noin 56 milj.mk ja tuloarviotileille kirjattujen tulojen yhteismäärä 10 milj.mk. Tuloarviotileille
kirjatuista tuloista suurin osa (8,4 milj.mk) oli korvauksia ympäristövahinkojen torjuntatoi
mista ja niihin liittyvistä kalustohankinnoista. EU:lta eri lähteistä saatu rahoitus oli yhteensä
4 milj.mk.
Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista olivat 1,1 milj.mk budjetoitua pienemmät.
Tämä johtuu siitä, että korvaukset perustuvat ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvien
investointien määrään sekä sattuneiden ympäristövahinkojen torjuntakustannuksiin. EU
rahoitus vaihtelee vuosittain projektien määrästä, edistymisvaiheesta ja EU:n maksatus
käytännöistä riippuen.
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4 SISÄINEN VALVONTA
Esikuntayksikölle kuuluu erityistehtävänä sisäinen tarkastus. Yksikön toimintaan sisältyy
muiltakin osin johdolle kuuluvia valvontatehtäviä. Sisäisen tarkastuksen tehtäviin on
käytetty noin 0.3 htv. Tehtävät on toteutettu vuosittain laaditun tarkastussuunnitelman
mukaan.
Tarkastustoiminnassa on seurattu tulostavoitteiden toteutumista, huolehd ittu tulosrapor
toinnista ministeriöille, laadittu johdolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja resurssien
käytöstä, suoritettu EU-varojen käyttöä koskevia tilintarkastuksia, valvottu annettujen
ohjeiden noudattamista sekä suoritettu pistokokeellisia maksatuksen ja kirjanpidon sekä
käteiskassavarojen tarkastuksia. Vuonna 1999 on tarkastuksessa kiinnitetty huomiota
erityisesti sisäisen laskennan kirjausten oikeellisuuteen, laskujen käsittelyaikoihin ja
viivästyskorkoihin sekä ympäristöhallinnon yhteiskäyttöisten koulutusvarojen käyttöön.
Muilta osin sisäinen valvonta on kytkeytynyt taloussäännössä määriteltyihin asioiden
käsittelymenettelyihin. Taloussäännössä on myös korostettu kunkin tulosyksikön velvolli
suutta ottaa toiminnassaan huomioon sisäisen tarkkailun näkökohdat ja huolehtia tarpeelli
sista toimenpiteistä sisäisen valvonnan järjestämiseksi. Sisäisessä tarkastuksessa ei ole
tullut esille mainittavia epäkohtia. Tarvittavilta osin on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.
Ulkoisen tarkastuksen osalta valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vuositilintarkastuk
sessa tehdyt huomautukset on asianmukaisesti otettu huomioon. VTV on todennut
tilinpäätöskäytännön toimivaksi.
\/TV on suorittanut myös ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmää, erityisesti
pohjavesitietojen osajärjestelmää, koskevan tarkastuksen (Toiminnan tarkastuskertomus
10/1999). Tarkastuksessa on todettu, että järjestelmä on nykymuodossaan hajanainen ja
vaikeasti hallittava ja hahmotettava kokonaisuus. Vaikka järjestelmä edelleenkin palvelee
tyydyttävästi useita alkuperäisiä käyttötarkoituksia, se ei enää täytä muuttuneita ja
lisääntyneitä käyttötarpeita. Ympäristöhallinnossa käyttöönotettu uusi HERTTA-ympäristö
tietojärjestelmä poistaa tarkastuksessa esitettyjä epäkohtia.
SYKEn toimintaa koskee myös kertomusvuonna valmistunut VTV:n suorittama henkilökou
lutusta valtionhallinnossa koskeva tarkastus (Toiminnan tarkastuskertomus 9/1999), jossa
on todettu yleisesti ottaen valtionhallinnon henkilöstökou lutuksen ongelmana olevan
irrallisuus organisaation tavoitteista sekä pitkäjänteisyyden ja seurannan puute. Myös
tulevaisuuden vaatimukset ovat jääneet varsin vähälle huomiolle. Jotta henkilöstökoulutuk
seen käytettävät varat voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin, tulisi koulutus tarkastusker
tomuksen mukaan kytkeä aiempaa läheisemmin organisaation kehittämistarpeisiin ja
samalla seurata nykyistä paremmin tavoitteiden toteutumista. Ympäristöhallinnossa ja
erityisesti SYKEssä koulutustarpeiden määrittely lähtee ensisijaisesti juuri tehtäviin
liittyvistä kehittämistarpeista. SYKEssä on laadittu henkilöstölle myös pidemmän ajan
kehittämissuunnitelmia.
Edelleen SYKEn toimintaa sivuaa myös tarkastusviraston suorittama hallintoa ja päätök
sentekoa Suomen lähialueyhteistyössä ja lnterreg II A-ohjelmissa Suomen itärajalla
koskeva tarkastus (Toiminnan tarkastuskertomus 11/1999), jossa on kiinnitetty huomiota
päätöksenteon ja koordinoinnin hajanaisuuteen em. hankkeissa.
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5 ALLEKIRJOITUKSET
Tilinpäätös 31 .12.1999 on hyväksytty Suomen ympäristökeskuksen johtokunnan kokouk
sessa.
Helsingissä, 31.3.2000
Terttu Vartiainen Pek a Kansanen
Mikko Alestalo Jukka Salo
1
Armi Temmes Marja imonsuuri-Sorsa
Yij Haila Rauno Sairinen
Lea Kauppi Veikko Marttila
L 4 JLUlla Koivusaari eikki Pajula
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LIITE 1
SUOMEN YMPÄRISTÖKEsKIjKsEN (SYKE) JOHTO-ORGANISAATIO 1.1.2000
[ Johtokunta
•• PJOHTAJA (PJ)
Lea Kauppi
TUTKIMUSJOHTAJA (TJ)
Juha Kämäri
KEHITYSJOHTAJA (KJ)
Juha Vuorimles
Esikuntayksikkö (EK)
Pauli Kleemola
Vientiyksikkö (VY)
Erik Sjöberg
Viestintäyksikkö (VIE)
Kirsi Nosros
( YMPÄRISTÖ- - YMPÄRISTÖ- KEMIKAALI- LUONTO- JA - VESIVARA
VAIKUTUS- KUORMITUS- 1 YKSIKKÖ MAANKÄYTTÖ- YKSIKKÖ
YKSIKKÖ (YV) YKSIKKÖ (YK) 1 (KEM) YKSIKKÖ (LUM) (W)
Matti Verta
- Alec Estlander Esa Nikunen Heikki Toivonen Ilkka Manni
—
( OHJAUSKEINO- (ETOPALVELU.JA ( TUTKIMUS- r ATK-PALVELU- (iALLINTOPALVELU-’
YKSIKKÖ 1 1 KOULUTUSYKSIKKÖ 1 1 LABORATORIO 1 1 YKSIKKÖ YKSIKKÖ
(OKE) 1 (TIE) 1 1 (LAB) (ATK) (HAL)
Mikael Hildn L__HeIjä Tarmo J __Marja Luotola Juhani Eloranta Irma Hevonoja
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LIITE2
KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MERKITTÄVIMMÄT ASIANTUNTIJA-,
KOORDINOINTI- JA RAPORTOINTITEHTÄVÄT
Suomen ympäristökeskus hoitaa seuraavien kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa
tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä:
- Kansainvälinen ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja
- Kansainvälinen biodiversiteettisopimus
- Itämeren suojelusopimus
- Koillis-Atiantin suojelusopimus
- ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat
- ECE:n rajavesistösopimus
- Kööpenhaminan sopimus (Pohjoismaiden välinen öljyntorjuntasopimus)
- Bernin sopimus (Eurooppalainen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu)
- Bonnin sopimus (luonnonvaraisten eläinten suojelu)
- Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin sopimus ja Montrealin pöytäkirja
- ECE:n sopimus rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista
- Standardisointityö lSlssa ja CENissä
- Kemikaalien kansainvälistä kauppaa koskeva sopimus (PIC).
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoittamista
toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä:
- Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti)
- CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa)
- Valaiden suojelusopimus
- Ramsar-sopimus (kosteikkojen suojelu)
- EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioinnista
- EU-asetus jätteiden siirrosta
- EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista
- EU:n EMAS-asetus
- Kansainvälisen OPRC-yleissopimuksen, Helsingin sopimuksen, Kööpenhaminan
sopimuksen sekä Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron kahdenvälisten sopimusten
tarkoittama merellisten ympäristövahin kojen torjuntayhteistyö.
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön:
- Kansainvälinen sopimus orgaanisista ympäristömyrkyistä (ns. POP-sopimus)
- Kansainvälinen metsäsopimus
- Suomen ja Venäjän välinen ilmansuojelusopimus
- Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus.
SYKE osallistuu seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan:
- EU:n 5. ja 6. ympäristöohjelma
- Itämeren suojeluohjelma
- Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma
- Pohjoismainen ympäristöstrategia 1996-2000 ja 2001 -
- Arktisten alueiden seuranta- ja arviointiohjelma (AMAP)
- Barentsin Euro-arktisen alueen ympänstöohjelma.
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LIITE3
VUONNA 1999 VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA, SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
DYNAMO
- Dynamic models to predict and scale-up the impact of environmental change L.3/1
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilölpäätutkija
SYKE/YV Juha Kämäri
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Macaulay Land Use Research lnstitute (UK, koordinaattori), lnstitute of Hydrology (UK),
Stanng Centre SC-DLO (NL), Norwegian lnstitute of Water Research (N)
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
EU (50%), SYKE (50%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1999
Hankkeen kustannusenttely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 800 3 200 4 000
Konsulttipalvelut 310 900 1 210
Laitteet, tarvikkeet 39 180 219
Muut 528 2 443 2 971
Yhteensä 1 677 6 723 8 400
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
3 14 17
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
EU-rahoitteisen DYNAM 0-tutkimuksen kohteena oli aineiden kierto metsäekosysteemissä
sekä laaja-alaisten ympäristöongelmien vaikutukset maaperään ja vesiin. Dynaamisia mallejaja alueellisia aineistoja yhdistämällä on selvitetty ympäristömuutosten laaja-alaisia vaikutuksia
yleistämällä paikkakohtaisista tarkasteluista valuma-aluetasolle ja sitä suurempiin alue
kokonaisuuksiin sekä lopulta valtioiden ja koko Euroopan mittakaavaan. Suomen osaprojek
tissa SYKE on yhteistyössä Pirkanmaan alueellisen ympänstökeskuksen ja Metsäntutkimus
laitoksen kanssa tarkastellut aineiden pidättymistä ja huuhtoutumista metsäisissä ekosystee
meissä erilaisissa alueellisissa mittakaavoissa. Tavoitteena on ollut yleistää valuma-aluetietoa
käyttäen hyväksi satelliiteista saatua kaukokartoitusaineistoa sekä valtakunnallista järvikartoi
tusaineistoa.
Hankkeen keskeiset tulokset
Tutkimuksessa mallinnettiin ensimmäistä kertaa laskeu man ja päätehakkuiden aiheuttamia
pitkäaikaismuutoksia ravinnekierrossa, maaperässä ja alueelta purkautuvien valumavesien
laadussa. Tulokset osoittavat, että hakkuiden merkitys maaperän ja valumavesien laatuun on
moninkertainen verrattuna alueen ilmaperäiseen laskeumaan.
Tuloksia yleistettiin Kangasvaaran alueen ulkopuolelle kehittämällä alueellistettua maaperä
mallia, GISSMART, jossa alkuperäistä SMART-mallia on laajennettu hyödyntämään paikkatie
toaineistoja. Mallisovellutuksessa hyödynnettiin Metlan metsävaratietoja, jotka on koottu
monilähteisen valtakunnallisen metsien inventoinnin yhteydessä. Alueellisessa mallisovellu
tuksessa valtakunnallisen järvien happamoitumisen seurantaverkon aineistoon todettiin
happamoituneiden järvien veden laadun paranevan hitaasti. Joidenkin järvien happamoitumi
nen etenee suurista päästövähennyksistä huolimatta.
Tulosten hyödyntaminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Hankkeen loppuraportti komissiolle on julkaistu DYNAMOn kotisivuilla, jonne on koottu
yleistajuisessa muodossa kaikkien mail isovellutusten päätulokset. Tutkimustuloksia ja
alueellistamismenetelmiä on levitetty tätä kautta onnistuneesti tiedeyhteisön ja muiden
tulosten hyödyntäjien käyttöön.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Hankkeen loppu raportti julkaistiin osoitteessa
http://www.mluri.sari.ac.ukfr-rh0804/dynamo.htm,
josta löytyy myös hankkeen täydellinen julkaisuluettelo.
Ferrier, R.C. 1998 The DYNAMO Project: An lntroduction. Hydrology and Earth System
Sciences, Vol 2 (4) pp 375-383.
Kämäri, J., Rankinen, K., Finr, L., Piirainen, S., and Posch, M., 1998. Modelling the response
of soil and runoff chemistry to forest harvesting in a low deposition area (Kangasvaara,
Eastem Finland) Hydrology and Earth System Sciences, 2(4), pp. 485-495.
Bilaletdin, Ä., Lepistö, A., Finer, L., Forsius, M., Homberg, M., Kämäri, J., Mäkelä, H. & Varjo,
V. 1999. Development of a regional GIS-based model to predict long-term responses of soil
and water chemistry to deposition and nutrient uptake scenarios. Submitted to Water, Air and
Soil Pollution.
Rankinen, K., Bärlund, 1., Ahonen, J., Forsius, M. and Kämäri, J. 2000. Sensitivity analysis of
a dynamic simulation model SMART2 by Monte Carlo sampling. Submitted to Boreal
Environment Research.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 9.3.2000 Juha Kämäri
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
CESER- Countermeasures: Environmenta and Socio-economic Responses - A Long-term evaluation Liite 3/2
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKEIYV Seppo Rekolainen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
EU-hanke, yhteensä 5 partneria: University of Stirling, University of Bremen, University of
Salzburg, North Troendelag College ja SYKE
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
EU (45%), SYKE (55%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1999
Hankkeen kustannusenttely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkiläsivukulut 1 047
Konsulttipalvelut
-
Laitteet, tarvikkeet 1 5
Muut 84
Yhteensä 1 146 4 100 5 246
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
4.8
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tavoitteena oli selvittää radioaktiivisen laskeuman vastatoimenpiteiden ympäristövaikutukset.
Hankkeen keskeiset tulokset
Ydinonnettomuuden aiheuttama radioaktiivinen laskeuma voi saastuttaa maatalousmaata
siten, että siellä tuotettua wokaa ei voida käyttää ihmisravinnoksi. Tämän haitan vähentämi
seksi tai estämiseksi on olemassa erilaisia vastatoimenpiteitä. Näitä ovat muutokset karjan
ruokinnassa, kemikaalilisäykset peltomaahan, erilaiset peltomaan muokkausmenetelmät ja
ääritapauksessa viljelykielto. Menetelmien sivuvaikutukset ympäristöön ovat erilaiset.
Pintamaan kuorimismenetelmä on tutkimuksen mukaan ympäristön kannalta haitattomin
menetelmä Suomen oloissa. Syväkyntöä pidetään yleensä ympäristön kannalta hyvänä
menetelmänä. Näin on myös Suomen olosuhteissa, mutta sillä todettiin olevan haittavaikutuk
sia satotasoihin. Voimakas kalilannoitus puolestaan saattaa aiheuttaa epätasapainoa maan
ionisuhteissa, johtaa ongelmiin viljelykasvien ravinteiden otossa ja mahdollisesti lisätä kasvien
raskametallipitoisuuksia. Jos nautakarjaa ruokitaan enemmän väkirehulla, se saattaa
aiheuttaa enemmän typpipäästöjä sekä ilmaan että vesiin. Karjanrehuun lisättäväksi esitetty
AFCP eli Preussin sininen - niminen kemikaali voi Suomen oloissa hajota auringon valon
vaikutuksesta ja tuottaa myrkyllistä vetysyanidikaasua. Pitoisuudet eivät todennäköisesti
kuitenkaan yhtä työturvallisuusrajoja.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Suomen hallinnon valmiusryhmät ottavat tulokset huomioon työssään.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Salt, C.A., Culligan Dunsmore, M., Wilson, M., Hansen, H.S., Kirchner, G., Lettner, H. &
Rekolainen, S. (1999). The CESER Decision Support System Contract Deliverable of the
CESER Project (FI4P-CT95-0021), EU Nuclear Fission Safety Programme. University of
Stirling, Stirling, UK.
Grande J., Bjørnstand, E., Hanley, N.D. & Wilson, M.D. (1999). Assessment of Consumer
Risk Attitudes and Behaviour Related to Countermeasures and Radioactive Contamination of
Food Contract Deliverable of the CESER Project (FI4P-CT95-0021), EU Nuclear Fission
Safety Programme, Nord-Trøndelag College, Steinkjer, Norway.
Salt, C.A., Hansen, H.S., Kirchner,G., Lettner, H., Rekolainen, S. & Culligan Dunsmore, M.
(1999) lmpact Assessment Methodology for Side-Effects of Countermeasures against
Radionuclide Contamination in Food Products Research Report No 1, ISBN 82-7456-119-8,
Nord-Trøndelag College, Steinkjer, Norway.
Salt, C.A., Rekolainen, S., Culligan-Dunsmore, M., Bärlund, 1. & Tattari, S. (1999). Spatial
Assessment of Countermeasures Contract Deliverable of the CESER Project (FI4P—
CT95-0021), EU Nuclear Fission Safety Programme. University of Stiriing, Stirling, UK.
Wilson, M.D., Hanley, N.D. & Salt, C.A. (1999). Economic Assessment of Countermeasures
Contract Deliverable of the CESER Project (FI4P-CT95-0021), EU Nuclear Fission Safety
Programme. University of Stirling, UK.
Salt, C., Grande, J., Hanley, N., Solheim Hansen, H., Lettner, H., Kirchner, G., Rekolainen,
S., Bärlund, 1., Baumgartner, R., Berreck, M., Culligan Dunsmore, M., Ehlers, H., Ehlken, S.,
Gastberger, M., Haselwandter, K., Hormann, V., Hosner, F., Peer, T., Pintaric, M., Tattari, S.
and Wilson, M. (1999).
Final Report of the CESER Project - Countermeasures: Environmental and Socio-Economic
Responses (FI4P-CT95-0021). EU Nuclear Fission Safety Programme. University ofStirling,
Stirling, UK.
Bärlund, 1. & Tattari, S., (submitted). Can a limited number of parameters determine model
output? - A sensitivity analysis of ICECREAM. Ecological Modelling.
Hanley, N., Salt, C.A., Wilson, M.D. & Culligan Dunsmore, M. (submitted). Evaluating the
private and environmental costs of countermeasures against nuclear accidents. Journal of
Agricultural Economics.
Luoto, M., Rekolainen, S., Salt, C.A. & Hansen, H.S. (submitted). Spatial modelling of
changes in habitat diversity resulting from the management of radioactively contaminated
agricultu ral Iand. Environmental Management.
Salt, C.A. & Culligan Dunsmore, M. (accepted). Development of a spatial decision support
system for post-emergency management of radioactively contaminated land. Journal of
Environmental Management.
Tattari, S. & Bärlund, 1. (submitted): The concept of sensitivity in sediment yield modelling.
Physics and Chemistry of the Earth.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 7.3.2000 Seppo Rekolainen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Satellite Remote Sensing for Lake Monitoring (SALMON) Liite 3/3
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/YV Kari Kallio
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Avaruustekniikan laboratorio (TKK), Geofysiikan laitos (HY) ja eurooppalaisia tutkimus
laitoksia
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
EU (50%), SYKE (41%), YM (9%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 1 426
Konsulttipalvelut 149
Laitteet, tarvikkeet 39
Muut 1 085
Yhteensä 2 699 13 628 16 327
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
5.9
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tavoitteena oli selvittää, mitä vedenlaatumuuttujia on mahdollista seurata nykyisillä ja
lähitulevaisuudessa käyttöön tulevilla kaukokartoitustekniikoilla, määrittää järvien monitoroin
tim soveltuvan optimaalisen satelliittisensorin alueellinen resoluutio, aallonpituudet ja
toistoaika sekä kehittää kaukokartoitusdatan analysointimetodeja.
Hankkeen keskeiset tulokset
Kaukokartoituksen avulla voidaan seurata järvien sameutta, kiintoainetta, klorofylli-a:ta ja
näkösyvyyttä. Yksittäisillä järvillä näitä muuttujia voidaan arvioida jo nyt lentokoneesta
tehtävillä kaukokartoitusmittauksilla. Kaukokartoituksen hyödyntäminen laajoilla alueilla
edellyttää kuitenkin satelliittisensoreiden käyttöä. Nykyiset satelliittisensorit (LANDSAT TM,
SeaWiFS) soveltuvat sameuden ja kiintoaineen arviointiin. Lähivuosina myös klorofylli-a:n
monitorointi satelliittien avulla tulee mahdolliseksi, kun entistä useampia aallonpitu uksia
mittaavia sensoreita tulee käyttöön. Tulevaisuudessa pilvisyys ei myöskään ole niin suuri
ongelma kuin aikaisemmin, koska kuvia saadaan aikaisempaa useammin.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Kaukokartoitus parantaa oleellisesti järvien vedenlaadun alueellisen vaihtelun seurantaa.
Kaukokartoitusta voidaan hyödyntää parhaiten yhdistämällä se perinteiseen näytteenottoon.
Kuvien tulkintaa voidaan parantaa lisäämällä perinteiseen seurantaan optisesti aktiivisten
aineiden määrityksiä (esimerkiksi kiintoainepitoisuus ja humuksen absorptiokerroin). On
myös tärkeää kartoittaa Suomen järvien optisiä ominaisuuksia, jotka tukevat kaukokartoitus
kuvien tulkinta-algoritmien kehittelyä. Lu paavin uusista satelliittisensoreista on ENVISAT
MERIS, joka tulee käyttöön vuonna 2001.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Kallio, K., Kutser, T., Koponen, S., Hannonen, T. & Herlevi, A. 1998. Estimation of water quality in Finnish lakes
by an airborne spectrometer. Proceedings of the Fifth International Conference on Remote Sensing for Marine
and Coastal Environments, San Diego, California, October 5-7th, 1998. Vol. II: 333-340.
Kallio, K. 1999. Absorption properties of dissolved organic matter in Finnish lakes. Proceedings of Estonian
Academy of Science, Ecology 48: 75-83.
Kallio, K., Koponen, S., Pulliainen, J. & Hannonen, T. 1999. Detection ofphytoplankton blooms in lakes by
airborne remote sensing. Proceedings of the Lake99 - 8th International Conference on the Conservation and
Management ofLakes. Vol. 1. Paper S7A-6. Copenhagen. May 17-20, 1999.4 p.
Kallio, K., Pulliainen, J., Koponen, 5., Hannonen, T., Härmä, P., Kutser, T., Pyhälahti, T., Vepsäläinen, J.,
Sucksdorff, Y., Kämäri, J., Servomaa, H., Yuanzhi, Z. & Hallikainen, M. 1999. Final report of Finnish Environ
ment lnstitute and Laboratory of Space Technology. Satellite Remote Sensing for Lake Monitoring (SALMON)
EU project. 85 p.
Kallio, K. & Pulliainen, J. 1999. Satelliitti näyttaä, uhkaako levälautta mökkirantaa - Ensi vuodesta alkaen monen
järven veden laatua voidaan mitata jopa päivittäin. Helsingin Sanomat 4.9.1999. Tiede -Ympäristö sivut. Sivu
D3.
Kallio K., Kutser, T., Hannonen T, Kutser T, Koponen S, Pulliainen J. Vepsäläinen J & Pyhälahti T. 2000.
Retrieval of water quality vanables from airborne spectrometer in various lake types at different seasons. The
Science of The Total Environment. (in press).
Kallio, K. 2000. Remote sensing as a tool for monitoring lake water quality. In: Heinonen, P., Ziglio, G. & van
der Beken. Hydrological and limnological aspects of lake monitoring. John Wiley & Sons Ltd. (in press).
Koponen S, Pulliainen, J, Servomaa H, Zhang Y, Hallikainen M, Kallio k, Eloheimo K, Hannonen T. 2000.
Analysis on the feasibility of multi-source remote sensing observations for chl-a monitoring. The Science of The
Total Environment. (in press).
Kutser, T., Hannonen, T. Kallio, K., Koponen, S., Pulliainen, J., Pyhälahti, T. & Servomaa, H. 1998. Monitoring
of turbid coastal and inland waters by airborne imaging spectrometer AISA. Proceedings of IGARSS’98
conference, July 6-1 Oth, 1998, Seattle, USA. pp. 2597-2599.
Kutser, T., Arst, H., Herlevi, A., Kallio,K. & Eloheimo, K. 1998. On optical signatures of blue-green algae blooms.
Proceedings of the Ocean Optics XIV Conference. Cd-rom. Kailua-Kona. Hawaii, November 10-13,1998.6 p.
Kutser, T., Kallio, K., Eloheimo, K., Hannonen, T., Pyhälahti, T., Koponen, S. & Pulliainen, J. 1999. Quantative
monitoring of water properties by airborne imaging spectrometer AISA. Proceedings of Estonian Academy of
Science, Ecology 48: 25-36.
Kutser, T., Veismann, U., Reinart, A., Erm, A., Herlevi, A. & Kallio, K. 1999. Field performance of the ST 1000
spectrometer in passive optical remote sensing of water bodies. Proceedings of Estonian Academy of Science,
Ecology 48: 37-45.
Kutser, T., Arst, H., Herlevi, A. & Kallio, K. 2000. A hyperspectral model for interpretation of passive optical
remote sensing data. Science of Total Environment (in press).
Lindell, T., Pierson, D., Premazzi, G. & Zilioli, E.1999 (Eds). Manual for monitoring European lakes using remote
sensing techniques. Office for Official Publications of the European Communities. Report EUR 18665.
Luxembourg. 161 p.
Pulliainen J, Kallio K, Eloheimo K, Koponen 5, Servomaa H, Hannonen T, Tauriainen S, Hallikainen M. 2000. A
semi-operative approach to water quality retrieval from remote sensing data. The Science of The Total
Environment. (in press).
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 8.3.2000 Kari Kallio
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Environmental Research in the Baltic Region (Pohjoismaiden ministerineuvosto): Liite 3/4
The Gulf of Riga Project; osa alaprojektista Pelagic Eutrophication and Sedimentation
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/YV Timo Tamminen, Anna-Stiina Heiskanen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Tromsön, Kööpenhaminan, Latvian, Helsingin, Uppsalan ja Tarton yliopistot sekä Eestin
tiede-akatemian ekologian laitos
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
Pohjoismaiden ministerineuvosto (HY, SA; 70%), SYKE (30%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1993-1997
Hankkeen kustannusenttely (1000 mk) SYKE
- Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkiläsivukulut 550 957 1 507
Konsulttipalvelut 48 48
Laitteet, tarvikkeet 230 230
Muut 71 71
Yhteensä 550 1 306 1 856
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
2 8.4 10.4
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeessa tutkittiin Riianlahden ekologista tilaa, rehevöitymisen astetta ja siihen vaikuttavia
tekijöitä. Hankkeella pyrittiin osaltaan saattamaan Riianlahti muun Itämeren kanssa vertailu
kelpoiseen tilaan tutkimalla alueella ensimmäistä kertaa useita ravinnekuormitukseen,
rehevöitymiseen ja plankton-ekosysteemiin liittyviä prosesseja modernein menetelmin.
Hankkeen keskeiset tulokset
Riianlahden rehevöitymistaso osoittautui melko vastaavaksi kuin keskisen ja itäisen Suomen
lahden tila. Alueen ravinnekuormituksen vaikutuksia puskuroivat planktonekosysteemin
sisäiset prosessit, joiden ansiosta mm. pohjan happitilanne on kuormitukseen nähden hyvä.
Vastoin aiempia tuloksia Riianlahti osoittautui pääasiassa typpirajoitteiseksi, vaikka sen
fysikaaliset erityispiirteet tuottavatkin nopeasti muuttuvia rajoitteisuustilanteita erityisesti
loppukesästä sekä voimakkaan sekoittumisen myötä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Tuloksia hyödynnetään Itämeren suojeluyhteistyössä (HELCOM), ja niillä on potentiaalinen
vaikutus alueen valtioiden vesiensuojelupolitiikkaan.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Data Report, loppuraportti, erikoisnumero sarjassa Journat of Marine Systems (vol 23; no. 1-
3; 1999; Guest Editors P. Wassmann & T. Tamminen).
Paul Wassmann, Timo Tamminen, Pelagic eutrophication and sedimentation in the Gulf of Riga: an introduction, Joumal Of
Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 1-10
M. Laznik, P. Stålnacke, A. GrimvaIl, H.B. Wittgren, Riverine input of nutrients to the Gulf of Riga - temporal and spatial
variation, Journal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 11-25
Tapani Stipa, Timo Tamminen, Jukka Seppälä, On the creation and maintenance of stratification in the Gulf of Riga, Journal
Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 27-49
J. Seppälä, M. Balode, Spatial distribution of phytoplankton in the Gulf of Riga duririg spring and summer stages, Journal Of
Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 51-67
S. Babichenko, S. Kaitala, A. Leeben, L. Poryvkina, J. Seppälä, Phytoplankton pigments and dissolved organic matter
distribution in the Gulf of Riga, Journal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 69-82
T. Tamminen, J. Seppälä, Nutrient pools, transformations, ratios, and limitation in the Gulf of Riga, the Baltic Sea, during four
successional stages, Journal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 83-1 06
J. Seppälä, T. Tamminen, S. Kaitala, Experimental evaluation of nutrient limitation of phytoplankton communities in the Gulf
of Riga, Journal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 107-126
Michael Olesen, Claus Lundsgaard, Andris Andrushaitis, lnfluence of nutrients and mixing on the primary production and
community respiration in the Gulf of Riga, Journal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 127-143
Kalle Olli, Diel vertical migration of phytoplankton and heterotrophic fiagellates in the Gulf of Riga, Journal Of Marine
Systems (23)1-3 (1999) pp. 145-1 63
Kalle Olli, Anna-Stiina Heiskanen, Seasonal stages of phytoplankton community structure and sinking loss in the Gulf of
Riga, Joumal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 165-1 84
Pirjo Tuomi, Claus Lundsgaard, Jan Ekebom, Kalle Olli, Kai Kunnis, The production and potential loss mechanisms of
bacterial biomass in the southern Gulf of Riga, Journal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 185-196
C. Lundsgaard, M. Olesen, M. Reigstad, K. Olli, Sources of settling material: aggregation and zooplankton mediated fluxes in
the Gulf of Riga, Joumal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 197-210
Marit Reigstad, Anna-Stiina Heiskanen, Paul Wassmann, Seasonal and spatial variation of suspended and sedimented
nutrients (C, N, P) in the pelagic system of the Gulf of Riga, Joumal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 211-232
Sören Floderus, Sabine Jähmlich, Jan Ekebom, Mart Saarso, Particle flux and properties affecting the fate of bacterial
productivity in the benthic boundary layer at a mud-bottom site in South-Central Gulf of Riga, Journal Of Marine Systems
(23)1-3 (1999) pp. 233-250
Espen Donali, Kalle Olli, Anna-Stiina Heiskanen, Tom Andersen, Carbon flow pattems in the planktonic food web of the Gulf
of Riga, the Baltic Sea: a reconstruction by the inverse method, Joumal Of Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 251-268
Paul Wassmann, Timo Tamminen, Pelagic eutrophication and sedimentation in the Gulf of Riga: a synthesis, Journal Of
Marine Systems (23)1-3 (1999) pp. 269-283
Stlnacke, P., vagstad, N., Tamminen, T., Wassmann, P., Jansons, V. & Loigu, E. 1999. Nutrient runoff and transfer from
land and rivers to the Gulf of Riga. Hydrobiologia 410: 111-119.
Seppälä, J. & Balode, M. 1998. The use of spectral fluorescence methods to detect changes in the phytoplankton
community. Hydrobiologia 363: 207-217.
Heiskanen, A.-S. & Olli, K. 1996. Sedimentation and buoyancy ofAphanizomenon cf. flos-aquae (Nostocales, Cyanophyta)
in a nutrient-replete and nutrient-depleted coastal area of the Baltic Sea. Phycologia 35: 94-101.
Paikka ja aika Laatija
8.2.2000 Timo Tamminen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
BASYS
- Baltic Sea System Study (EU-MAST III) Liite 3/5
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKEIYV Timo Tamminen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Pelagic fluxes -projekti: University of Stockholm, University of Umeå, University of Latvia
Salaspilis, lnstitute of Ecology Tallinn, Baltic Sea Research lnstitute Warnemuende (koor
dinaattori), University of Copenhagen, Joint Research Center lspra (EU) ja Helsingin ja Oslon
yliopistot. Koko projektissa oli yhteensä 50 laitosta
(http:Ilwww. io-warnemuende.de/Projects/Basys/en home. htm).
Hankkeen rahoittajatja rahoitusosuudet(%)
EU (50%), SYKE (50%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 1 233
Konsulttipalvelut 344
Laitteet, tarvikkeet 458
Muut 697
Yhteensä 2732 59 189 61 921
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
4.7
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli Itämeren ulappaekosysteemin toiminnan ymmärtäminen, levien ravinnerajoit
tuneisuus ja planktonyhteisön ravinnedynamiikan, Itämeren ulappa-alueen hiili- ja typpitalouden sekä
sinileväkukintojen syntymekanismien selvittäminen.
Hankkeen keskeiset tulokset
Sekä Suomenlahden rannikkoalueella että keskisellä Itämerellä typpi on keskeisesti planktontuotantoa
rajoittava ravinne, mutta myös fosforilla on merkitystä. Loppukesän leväkukintojen synnyssä ratkaise
via ovat levien solun sisäiset ravinnevarastot ja planktonyhteisössä tapahtuva ravinteiden kierrätys.
Sinilevien typensidonnasta saadut mittaustulokset osoittavan sen olevan kukinnan aikana merkityksel
linen ulappa-alueen typpitaloudessa.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Hankkeen tulosten avulla voidaan ymmärtää vesien rehevöitymisprosesseja ja leväkukintojen syntyyn
ja hajoamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä Itämeren planktonyhteisön dynamiikkaa, säätelymekanismeja
ja ravinnerajoitteisuutta. Tuloksilla voidaan edesauttaa vesiensuojelullisten päätösten tekoa ja
Itämeren suojelua.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Loppuraportti 1999, toimitettu sähköisessä muodossa koordinaattorille (Baltic Sea Research
Institute Warnemuende).
Seppälä, J., Kuuppo, P., Lignell, T., Tamminen, T. Nutrient limitation, growth rate, and feeding
pressure of phytoplankton and the microbial food web at the Gotland Deep, the central Baltic.
(käsikirjoitus)
Lignell, R., Seppälä, J., Kuuppo, P., Tamminen, T., Andersen, T., Gismervik, 1. Nutrient and
grazing regulation of coastal summer plankton communities in the northern Baltic Sea.
(käsikirjoitus)
Kuuppo, P., Seppälä, J., Lignell, R., Tamminen, T., Limitation and control of the microbial food
web at the Gotland Basin. (käsikirjoitus)
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 8.3.2000 Pirjo Kuuppo
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
COMWEB - Comparative analysis of food webs based on flow networks Liite 3/6
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKEJYV Timo Tamminen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Norwegian University of Science and Technology, University of Oslo, Centro de Estudios Avanzados
de Bianes, lnstitut fur Meereskunde an der Universitat Kiel, Universite Libre de Bruxelles, Hydro
Research Centre Porsgrunn ja Helsingin yliopisto.
Hankkeen rahoittajatja rahoitusosuudet (%)
EU (50%), SYKE (38%), YM (12%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 2 198
Konsulttipalvelut 384
Laitteet, tarvikkeet 543
Muut 1 267
Yhteensä 4 392 14 756 19 148
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
9.3
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tavoitteena oli planktonekosysteemin toiminnan ymmärtäminen erityisesti rannikkovesien rehevöity
misprosessien kannalta, rannikkovesien kriittisen ravinnekuormituksen arviointi ja Euroopan eri
rannikkoekosysteemien kuormitusherkkyyden vertailu.
Hankkeen keskeiset tulokset
Euroopan rannikkovesien (Itämeri, Pohjanmeri, Välimeri) vaste typen, fosforin ja piin lisäykselle on
erilainen, mutta yhtäläisiä rehevöitymisen mittareita on löydettävissä. Lyhyen ja pitkä aikavälin
rehevöitymisvaikutukset ovat erilaisia ja niihin vaikuttavat mm. ran nikkoalueiden sekoittumisolot.
Lyhyen aikavälin vaikutuksille voidaan asettaa kriittiset kuormitusarvot, jotka perustuvat yhtenäisiin
vasteisiin Euroopan eri alueilla. Ravintoverkon rakenteella ravinteiden ja lisääntyneen planktontuotan
non kanavoitumisessa on suuri merkitys, ja sen maliintamiseen k.o. hankkeessa käytetty ns. inverse
flow -menetelmä soveltuu erinomaisesti.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Keskeinen tulosten käyttötarkoitus on Euroopan rannikkoalueilla sovellettavien kuormitusmallien
kehittäminen. Mallien jatkokehittelylle, missä biologisia prosesseja kuvaavat mallit yhdistetään
rannikkoalueiden fysikaalisiin malleihin, on anottu rahaa EU:n 5. puiteohjelmasta. Tutkimustuloksia
käytetään myös Itämeren suojelussa planktonekosysteemin ravinnekuormitusvasteiden ymmärtämi
seksi.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Loppuraportti EU:lle Comparative Analysis of Food Webs Based on Flow Networks: Effects of Nutrient
Supply on Structure and Function of Coastal Plankton Communities - COMWEB.
Paikka ja aika Laatua
Helsinki 8.3.2000 Pirjo Kuuppo
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Vesistöjä ja niiden tilaa kuvaavan numeerisen paikkatietoaineiston tuottaminen Liite 3/7
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/paätutkija
SYKEIYV San Antikainen, Matti Joukola
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Alueelliset ympäristökeskukset (AYKt)
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
SYKE (40%), AYKt (60%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1997-1999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 633 993 1 626
Konsulttipalvelut 34 22 56
Laitteet, tarvikkeet 63 42 105
Muut 2 49 51
Yhteensä 732 1 106 1 838
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
2.7 5.4 8.1
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tavoitteena oli luoda GIS-pohjainen kartantuotantojärjestelmä, jonka avulla alueelliset ympäristökeskukset
voivat tuottaa valtakunnallisesti vertailukelpoisia ja yhteensopivia vesistöjä ja niiden tilaa kuvaavia teemakartta
esityksiä ympäristön tilan raportointiin. Lopputuloksena on yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten ja
SYKEn kanssa tuotettu vedenlaadun käyttökelpoisuutta kuvaava yhtenäinen numeerinen paikkatietoaineisto.
Hankkeen keskeiset tulokset
Vuosien 1994-1997 vedenlaatutietojen perusteella laadittiin valtakunnalliset ja alueelliset pintavesien
laatuluokituskartat. 80% luokitellusta järvialasta ja 88% merialueesta oli laadultaan erinomaista tai hyvää. Jokien
laatu oli heikompi kuin järvien, koska niitä kuormitetaan voimakkaammin. Erinomaisia ja hyvälaatuisia jokia oli
39%. Järvistä 67km2,rannikkovesistä 17km2ja joista 290 km luokiteltiin huonoimpaan luokkaan. Teollisuuden
ja kaupunkien edustojen vedenlaatu on parantunut 1980-luvun puolivälin tilanteeseen verrattuna tehostuneen
vesiensuojelun myötä. Hajakuormituksen merkitys vesien 1 ikaajana on korostunut pistekuormituksen vähentyes
sä. Tämä näkyy varsinkin maa-ja metsätalouden vaikutusalueen pienissä järvissä ja joissa. Merialueilia
rehevöitymisen haitat näkyvät varsinkin Suomenlahdella ja Saaristomerellä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Sisävesien laatukarttaa tarvitaan vesiemme yleistilan esittelyyn koko valtakunnan tasolla, alueellisiin katsauksiin
tarkemmalla karttapohjalla ja paikallistasolla esim. suurten pistekuormittajien vaikutusalueen laajutta hahmotta
maan. Ympäristönsuojeluviranomaiset, tutkimuslaitokset, kunnat ja yritykset käyttävät laatuluokitusta vesien
suojelussa ja vesienkäytön suunnittelussa päätöksenteon apuvälineenä. Kartalla on ollut erittäin suuri merkitys
myös ympäristötietoa jaettaessa. Karttaa on käytetty esim. tietokirjoissa, aikakauslehdissä ja oppikirjoissa. Sekä
kansalliset että kansainväliset tarpeet edellyttävät laatukartoituksen uusimista noin viiden vuoden välein. Kartta
tulee olemaan osa ympäristöhallinnon yleistä paikkatietoaineistoa ja on saatavissa sähköisessä muodossa.
Luokitusjärjestelmä on muuttumassa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiseksi ekologiseksi luokitteluksi.
Nykyisen kaltainen luokitus toistettaneen kuitenkin vielä 1—2 kertaa.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Aritikainen, S. 1999. Vesiemme laatu on paikoin parantunut. Ympäristö, vol.13, nro 5, s. 16-17. Oy Edita Ab, Helsinki.
Antikainen, S., Vuoristo, H., Joukola, M. & Raateland, A. 1999. Vesien laatu 1994-1 997. Suomen ympäristökeskuksen
julkaisema värillinen esite. 6 sivua. Painotalo Miktor, Helsinki.
Antikainen, S., Joukola, M. & Vuoristo, H. 2000. Pintavesien laatu 1990-luvun puolivälissä. Käsikirjoitus Vesitalous-lehteen.
Puomio, E.-R., Soininen, J. & Takalo, S. 1999. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vesistöjen tila 1990-luvun puolivälissä.
Alueelliset ympäristöjulkaisut 128.
Alueelliset kartat esitteinä (PKA, PSA, PPO, LSU). Internet-sivut: http://www.vyh.fi/tila/vesi/vesi.htm
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 15.3.2000 San Antikainen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Tekopohjavesi- ja rantaimeytystutkimus
- Artificial recharge of groundwater Liite 3/8
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKEIYK Anna-Liisa Kivimäki
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Helsingin yliopisto, Kansanterveyslaitos, Jyväskylän yliopisto, HAM, Nokian, Kangasalan, Euran,
Jokioisten ja Forssan vesilaitokset ja ao. kuntien terveysvalvontaviranomaiset, EU-partnerit: VKl, DHI
ja DTU Tanskasta, KTH Ruotsista, Ins, för wasserforschung GmbH Saksasta, KIWA Alankomaista,
Ins, for Land and Water Management Beigiasta, Univ. Polytcnica de Catalynya Espanjasta.
Alueelliset ympäristökeskukset (AYKt)
Hankkeen rahoittajatja rahoitusosuudet (%)
MMM (45%), SYKE (29%), EU (20%), vesilaitokset (4%), HAM (1%), Maa-ja vesitekniikan tuki ry (1%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1996-1999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 623 814 1 437
Konsulttipalvelut 571 571
Laitteet, tarvikkeet
Muut 176 176
Yhteensä 623 1 561 2 184
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
3 4 7
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
EU-hankkeen Suomen osuuden tavoitteena oli tutkia tekopohjavesi- ja rantaimeytyslaitosten
raakaveden orgaanisen aineen koostumusta ja sen muutoksia imeytyksen aikana erilaisia orgaanisen
aineen mittausmenetelmiä käyttäen (COD, TOC, AOC, TSK) sekä mikrobiologista aktiivisuutta
kuvaavilla menetelmillä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää vesilaitoksilla ja laboratoriokokein sinilevätok
siinien sekä sinilevien ja niiden tuottamien hajuyhdisteiden käyttäytymistä tekopohjavettä imeytettäes
sä. Tavoitteena oli myös kehittää arviointimenetelmiä rantaimeytyksen pääasiallisen imeytymisvyöhyk
keen ja veden viipymän määrittelyyn.
Hankkeen keskeiset tulokset
Rantaimeytyslaitoksilla, joissa veden viipymä oli yhdestä neljään kuukauteen, orgaanisen aineen
reduktio oli 70-80%. Järven pohjasedimentin voimakkaan mikrobiaktiivisuuden seurauksena kol
masosa TOC:stä poistui heti imeytyksen alussa. Rantavyöhykkeessä tapahtuva TOC-reduktio oli
humuspitoisessa järvessä tehokkaampaa kuin kirkasvetisen järven rantaimeytysalueella. Erityisesti
su urimolekyyliset humusyhdisteet pidättyivät tehokkaasti. TOC-pitoisuuden laskua oli havaittavissa
vielä hapettomassakin vedessä, mutta AOC-pitoisuuksissa vähenemää ei havaittu. TOC-reduktio oli
seurausta paitsi anaerobisesta hajotuksesta myös adsorbtiosta. Sekä humus- että kirkasvetisestä
raakavedestä imeytyneeseen veteen jäävät hiiliyhdisteet olivat kooltaan pienimolekyylisiä.
Tekopohjaveden valmistuksessa sinileväsolut pidättyvät tehokkaasti jo lyhyenkin imeytyksen aikana
(98-99,9%). Laboratoriokokeissa sinilevien tuottama hajuyhdiste, geosmiini, poistui vedestä tehok
kaammin kuin maksamyrkyt eli mikrokystiinit. Mikrokystiinien reduktio 0,5-1 m:n maapatsaissa oli 77-
90%. Pääosa reduktiosta oli seurausta biologisesta hajoitustoiminnasta ja adsorption osuus oli alle
25%. Rantaimeytyslaitoksilla järven pohjasedimentissä mikrokystiinien biologinen hajotustoiminta oli
tehokasta ja käynnistyi nopeasti (reduktio yli 90%) mutta hapettomassa vedessä hajotusta ei todettu,
Mikrokystiiniä esiintyi vain harvoin imeytyneessä vedessä tutkituilla laitoksilla ja tällöinkin pitoisuudet
olivat selvästi alle 1 pg [, mikä on WHO:n esittämä sallittu enimmäispitoisuus juomavedessä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tekopohjavesi- ja rantaimeytyslaitosten vedenkäsittelytar
peen arvioinnissa erityyppisille raakavesille. Koko EU-hankkeen tuloksissa ilmeni selkeästi tekopohja
veden valmistukseen liittyvät hyvin erilaiset ongelmat Euroopan eri maissa vedenkäsittelytarpeeseen
ja varastointiin liittyen. Tutkimuksen aikana kehitettiin matemaattisia malleja sekä yhdisteiden
kulkeutumisen että tukkeutumisen ennustamiseksi.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Raportti koko EU-tutkimuksesta: http://project.vki.dk/artificial recharge/. Julkaistaan myös EU:n
julkaisuna.
Julkaisut Suomen osuudesta:
Lahti, K., J. Kilponen, A.-L. Kivimäki, K. Erkomaa & K. Sivonen 1996. Removal ofcyanobacteria and their
hepatotoxins in soil and sediment columns. Proc. lntern. Symp. on Artificial Recharge of Groundwater (eds. A.
L. Kivimäki & T. Suokko). Nordic Hydrol. Prog. Series, NHP Report No 38. 187-1 95.
Lahti, K., J. Vaitomaa, A.-L. Kivimäki & K. Sivonen 1998. Fate ofcyanobactenal hepatotoxins in artiflcial
recharge of groundwater. Iri: Peters et al. (eds.) Proc. 3rd lnt. Symp. on Artificial Recharge of Groundwater.
Amsterdam 21-25.9.1998, p. 211-216.
Kivimäki, A.-L., K. Lahti, T. Hatva, S.M. Tuominen & 1. T. Miettinen 1998. Removal of organic matter during bank
filtration. In: Peters et al. (eds.) Proc. 3rd Int. Symp. on Artificial Recharge of Groundwater. Amsterdam 21-
25.9.1998, p. 107-112.
Kivimäki, A.-L., K. Lahti, T. Hatva, 1. T. Miettinen & S. M. Tuominen 1998. Järviveden orgaanisen aineksen
käyttäytyminen maaperässä rantaimeytyslaitoksilla. Vesitalous 39(4): 12-15.
Lahti, K., A.-L. Kivimäki, M. Niemelä & K. Sivonen 1998. Sinilevien ja niiden tuottamien maksatoksiinien
käyttäytyminen rantaimeytyksessä. Vesitalous 4/1 998, s. 16-17.
Vaitomaa, J. 1998. Sinilevien ja niiden tuottamien toksiinien käyttäytyminen imeytyksessä. Kokeita harju-ja
sedimenttipatsailla. Suomen ympäristö, Ympäristönsuojelu 174. 68 s.
Kivimäki, A.-L. & K. Lahti 2000. Tekopohjavesi- ja rantaimeytystutkimus. Osa 1 Tekopohjaveden muodostaminen
- Yhteenveto EU-tutkimuksen tuloksista. Osa II Järviveden orgaanisen aineksen käyttäytyminen rantaimeytyk
sessä. Osa III Sinilevätja niiden tuottamat maksatoksiinittekopohjaveden valmistuksessa. Suomen ympäristö
(Käsikirjoitus)
Raportit Suomen osuudesta:
Kivimäki, A-L. & K. Lahti 1997. Status report on Artificial recharge of groundwater. EU-project ENV4-CT95-0071.
1.2.1996-31.1.1997
Kivimäki, A-L. & K. Lahti 1998. Status report Artificial recharge of groundwater. EU-project ENV4-CT95-0071.
1.2.1997- 31.1.1998.
Kivimäki, A-L. & K. Lahti 1999. Status report Artificial recharge of groundwater. EU-project ENV4-CT95-0071.
1.2.1998- 31 .1 .1999
Kivimäki, A.-L. & K. Lahti 1999. Puhdasta tekopohjavettä. Ympäristö 5:31-33.
Lahti, K. & A.-L. Kivimäki 1999. Pyhäjärven sinilevää tutkitaan Lohiluoman vedenottamolla. Alasatakunta
13.4.1999
Lahti, K. & A.-L. Kivimäki 1999. Sinilevä pysynyt kurissa Lohiluoman vedenottamolla. Pyhäjärviseutu 13.4.1999.
Kivimäki, A.-L. & K. Lahti. 1999. Eurooppalainen tekopohjavesi - yhteenveto EU-projektin Artificial recharge of
groundwater tuloksista. Valtakunnalliset vesihuoltopäivät 99. 26-27.5.1999. Lahti. 8 s
Paikka ja aika Laatua
Helsinki 16.3.2000 Kirsti Lahti
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
Hankkeen nimi
TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Kuntien käyttöön soveltuva laskentamalli kasvihuonekaasu- ja energiataseen laadintaa varten Liite 3/9
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/YK Jouko Petäjä
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Suomen Kuntaliitto
Hankkeen rahoittajatja rahoitusosuudet (%)
SYKE (YM:n ‘SIPS’-rahoitus) (57%), Suomen Kuntaliitto (43%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1998-1 999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 194
Konsulttipalvelut
Laitteet, tarvikkeet
Muut
Yhteensä 194 51 245
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
8 2 10
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tavoitteena oli tuottaa laskentamalli ja perusaineistoa kunnittaisten kasvihuonekaasupäästöjen ja energiata
seen laadintaa varten noudattaen IPCC:n metodiikkaa ja käyttäen Suomen päästöinventaarioiden laskenta
parametreja. Mallin päästösektoreiksi sovittiin energia, teollisuuden prosessit (ei energiaperäiset), maatalous jajätehuolto.
Energiaperäiset päästöt mallissa sovittiin laskettavaksi sekä kunnan alueen energiantuotannon että kunnan
energiankulutuksen mukaan. Olettaen, että kaikki kunnat tekisivät kasvihuonekaasutaseensa mallin avulla,
molempien päästölaskentatapojen piti tuottaa kunnittain yhteenlaskettuna Suomen Ilmastosopimukselle
raportoimat päästöt em. sektoreilta.
Hankkeen keskeiset tulokset
Kasvener-laskentamalli ja mallin käyttöohje, joiden avulla kunnat voivat laskea kuntakohtaisen
kasvihuonekaasu- ja energiataseen.
Mallin kasvihuonekaasupäästöjä ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Kioton sopimuksessa olevia ns.
kolmea uutta kaasua (rikkiheksafluoridi, fluorihiilivedytja perfluorivedyt) malli ei sisällä. Energiasektorilta malli
laskee varsinaisten kasvihuonekaasujen lisäksi myös päästökomponentit, joilla on vaikutusta paikalliseen
ilmanlaatuun tai jotka ovat välillisiä kasvihuonekaasuja (hiilimonoksicii, hiukkaset, rikkidioksidi ja typen oksidit).
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Kuntien ilmastonsuojelukampanja, SYKEri kasvihuonekaasujeri iriventaariot. Mallin käytöstä järjestettiin kesällä
1999 koulutustilaisuuksia. Periaatteellisella tasolla on sovittu, että vuoden 2000 aikana koulutustilaisuuksia
voidaan järjestää lisää, jos tarvetta ilmaantuu.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Kasvener-laskentamalli on hakemistossa M :\gkkykhate\Kasvener. Tarvittaessa ryhmähakemiston käyttöoikeutta
voi tiedustella Jouko Petäjältä. Excel-mallin ensimmäisessä taulussa on mallin ohje.
Myöhemmin projektista laaditaan raportti, joka sisältää lähinnä em. käyttöohjeen mallista.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 21.3.2000 Jouko Petäjä
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden SER-materiaalin ympäristömyötäinen kuljetus- ja hyötykäyttömalli
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/YK Juha Vuorimies, Timo Valkonen Liite 3/10
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Nokia Oy, Nokia Mobile Phones Oy, Nokia Display Products Oy, Kesko Oy, Sony Finland, Oy
LM Ericsson Ab, Asko Kodinkone Oy, Mäkitorppa Yhtymä Oy, Oy Philips Ab ja ICL Data Oy
Hankkeen rahoittajatja rahoitusosuudet (%)
Yritysrahoitus (54 %), Tekes (37%), YM (9%).
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1998-1999
Hankkeen kustannusenttely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 486 315 801
Konsulttipalvelut 74 74
Laitteet, tarvikkeet 5 5
Muut 48 48
Yhteensä 491 437 928
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöparios (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli kehittää malli valtakunnalliselle tuottajan vastuu -periaatteella
toimivalle sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysjärjestelmälle.
Hankkeen keskeiset tulokset
Projektin avulla kehitettiin kierrätysjärjestelmä-malli, jonka sisältämän toimintamallin S-/E
laitteiden maahantuojat, valmistajat ja kauppa hyväksyivät yhteiseksi perustaksi valtakunnalli
selle kierrätys-järjestelmälle.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Projektin tuloksia hyödynnetään projektin jatko-osassa, kierrätysmallin pilotoinnissa.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Loppuraportti. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden SER-materiaalin ympäristömyötäinen
kuljetus- ja hyötykäyttömalli, 1999.
Paikka ja aika Laatua
24.3.2000 Timo Valkonen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien vaikutukset biodiversiteettiiri ja mikrobiyhteisön toimintaan metsämaassa
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/LAB Kirsten S. Jørgensen, Katarina Björklöf Liite 3/11
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Helsingin yliopisto (Osa konsortiota Biodiversiteetti ja humus metsämaassa ja järvisedimentis
sä, FIBRE 1)
Hankkeen rahoittajatja rahoitusosuudet (%)
Suomen Akatemia (FIBRE l)(41%), SYKE (31%), Helsingin yliopisto (22%), YM (6%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1997-1 999 (FIBRE 1). Hanke jatkuu 2000-2002 (FIBRE II)
Hankkeen kustannusenttely (1000 mk) 1 SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 1 070 2 860 3 930
Konsulttipalvelut
Laitteet, tarvikkeet 160 990 1 1 50
Muut
Yhteensä 1 230 3 850 5 080
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
4.5 13 17.5
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tarkoituksena oli tutkia, lisääkö paljaaksihakkuu humuksen kulkeutumista alapuoliseen vesistöön ja
minkälaisia vaikutuksia sillä siinä tapauksessa on metsämaan ja vesistön biodiversiteettiin. Erityisesti
tutkittiin mikrobiyhteisön vuorovaikutusta puiden juuriston kanssa. SYKEn osuutena oli tutkia
geeniteknisesti muunnettujen bakteerien seurantamenetelmien soveltuvuutta suomalaisessa
metsämaassa (FIBRE 1) käyttäen muita kuin antibioottiresistenttisyyttä aiheuttavia merkkigeenejä.
Lisäksi selvitetään lisättyjen bakteerien vaikutuksia metsämaan mikrobiyhteisön monimuotoisuuteen ja
toimintaan puiden juuristossa (FIBRE II).
Hankkeen keskeiset tulokset
Saadut tulokset osoittivat, että puiden juurilla on suuri merkitys maaperän mikrobiston (bakteerien,
sienten ja maaperäeläimien) koostumukseen ja toimintaan. Ne osoittavat myös, että puiden kaato ja
ju uritoimintojen loppuminen vaikuttavat keskeisesti mikrobiston hajotustoimintoihin ja orgaanisten
hiiliyhdisteiden käyttöön. Lisäksi on todettu, että järviveden aktinomykeetit poikkesivat metsämaan
aktinomykeeteistä, joten suoraa, valumavesien välityksellä tapahtuvaa yhteyttä ei nähtävästi ole järven
ja metsien aktinomykeettikantojen välillä. Todettiin myös, että humuskuormitus vähentää järvisedimen
tin ja mikrobiston diversiteettiä ja mineralisaatiota.
SYKEn osuus: Juuristobakteerin kromosomiin lisättiin kaksi eri merkkigeeniyhdistelmää; eloho
pearesistenttisyyttä koodaava mer-geeni sekä valon tuottoa soluissa aiheuttava Iuc-geeni tai mer
geeni ja solussa fluoresenssia aiheuttava gfp-geeni. /uc-merkkigeeniä pystyttiin käyttämään bakteerin
seurannassa metsämaassa. Maaperän korkea humuspitoisuus aiheutti korkean määritysrajan
valontuotto-määrityksissä, ja todettiinkin että maljakasvatuksilla päästiin alhaisempiin määritysrajoihin.
Yksittäisiä gfp-soluja pystyttiin määrittämään mikroskoppisesti maanäytteistä. Maahan lisättyjen
bakteerien elonjääminen oli riippuvainen maan lämpötilasta ja oli paras kylmissä olosuhteissa.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimeripiteet
Tulokset antavat taustatietoa kestävän kehityksen periaatteel la toteutettavaan metsän hoitoon,
jossa otetaan huomioon myös vesistöön kohdistuvat vaikutukset. Tulokset antavat tietoa
humuksen merkityksestä metsämaassa ja siitä, miten sen eroosiota ja haittavaikutuksia
vesistössä voitaisiin vähentää.
SYKEn tuloksia voidaan käyttää päätettäessä geeniteknisesti muokattujen bakteerien
riskianalyysin kriteereistä. Uutta tietoa on hyödynnetty kansallisessa neuvonannossa
(Biotekniikan neuvottelukunta) sekä kansainvälisessä yhteistyössä (OECD, EU) uusia
suosituksia ja määräyksiä tehtäessä. Konsortiolle myönnettiin 2,5 vuoden jatkorahoitus
FIBRE:n toisesta vaiheesta (Suomen Akatemia).
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
FIBRE 1 vuosiraportit 1997, 1998.
FIBRE 1 väliraportti 1998 (kansainvälistä evaluointia varten).
FIBRE 1 loppuraportti (valmistuu 6/2000).
Karjalainen, H., Stefansdottir, G., Tuominen, L. Kairesalo, T. 1999. lmpacts ofsubmerged
plants on microbial activity in sediment. Aquatic botany. Accepted.
Hernesmaa, A., Björklöf,K., Haukka, K, Jørgensen, K. S., Haatela, K., and Romantschuk, M.
Microbial diversity by selective plating and substrate utilisation pattern in a five-year old clear
cut forest site in Finland. (Käsikirjoitus).
Björklöf, K. & Jørgensen, K. S. Construction, detection and survival of dual-tagged Pseudo
monas fluorescens in forest soil microcosms (käsikirjoitus).
Niva, M., Haukka, K., Sivonen, K., and Haahtela, K. Actinomycete communities in the Finnish
lake and soil ecosystem analysed with DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)
(käsikirjoitus)
Kairesalo, T. 1999. Biodiversiteetti ja humus metsämaassa ja järvissä. Biodiversiteetti
tutkimusohjelma FI BRE: Monimuotoinen luento-monitieteellinen näkökulma. Kooste tuloksista
1997-1999. Suomen Akatemian julkaisuja 5/99. Helsinki..
MAREP (1998). Marker genes as tags for monitoring micro-organisms in nature. An opinion.
MAREP (Marker/Reporter genes in Microbial ecology): a concerted action sponsored by the
European Comission Biotechnology Programme, DCXII. Centraltryckeriet AB; Borås,
Sweden.
Paikka ja aika Laatua
Helsinki 22.3.2000 Kirsten Jørgerisen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) Liite 3/12
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/LUM Mika Ristimäki
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Ympäristöministeriö, Uudenmaan ympäristökeskus
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
Ympäristöministeriö (67%), SYKE (33%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1995-1999
Hankkeen kustannusenttely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 550 720 1 270
Konsulttipalvelut
Laitteet, tarvikkeet
Muut 400 400
Yhteensä 550 1 120 1 670
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
2 4 6
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen seurantaa palvelevan tietojärjestel
män ja tähän liittyvän karttakäyttöliittymän suunnittelu ja toteutus.
Hankkeen keskeiset tulokset
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) tekninen tiedonhallinta perustuu tietokannan ja
paikkatieto-ohjelmiston laajennusosaksi rakennetun karttakäyttöliittymän muodostamaan kokonaisuu
teen. Seuranta-aineisto kattaa koko maan ja sisältää 250*250 metrin tilastoruudukolla Tilastokeskuk
selta hankittuja paikkatietoja mm väestöstä, työpaikoista, työvoimasta, rakennuksista, toimitiloista ja
työmatkoista vuosilta 1980-1995. YKR:ään on tuotettu aluejakoja, joilla analysoidaan työssäkäyntialu
eiden ja kaupunkiseutujen fyysis-toiminnallista kokonaisuutta, sen nykytilaa ja muutossuuntia.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
YKR:n kautta saadaaan tietoa yhdyskunnan eri toimintojen määrästä ja laadusta, maankäytöstä ja sen
tehokkuudesta, toimintojen saavutettavuudesta, yhdyskuntien ja niiden osa-alueiden erilaistumisesta,
yhdyskuntarakenteen hajautumisesta sekä rakennetun ja luonnonympäristön välisistä sijaintisuhteista.
Järjestelmä tuottaa uuden maankäyttö-ja rakennuslain tultua voimaan vuoden 2000 alussa rakennet
tua ympäristöä koskevaa seurantatietoa valtion ohjaustoiminnan apuvälineeksi. Järjestelmän käyttö
laajennetaan vuonna 2000 koko ympäristöhallintoon ja tuotetaan valtakunnallinen seurantaraportti
yhdyskuntarakenteen tilasta ja muutossuunnista 1980-1995 sekä parannetaan tietopohjaa.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä. Ehdotus yhdyskuntarakenteen seurannan järjestämiseksi
ja kehittämiseksi. Suomen ympäristö 344.
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän alueellisia käyttömahdollisuuksia. Suomen ympäristö 388.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 17.3.2000 Mika Ristimäki
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Päijänteen säännöstelyn kehittämisselvitys Liite 3/13
Hankkeen vastuuyksikkä Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/VV Mika Marttunen, Erkki A. Järvinen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Hämeen ja
Pirkanmaan alueelliset ympäristökesku kset, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen ja Kymenlaakson
liitot, Päijänteen säännöstelytoimikunta, Keski-Suomen ja Hämeen TE-keskukset, Valtion
teknillinen tutkimuskeskus, Fortum Power and Heat Oy, Teknillisen korkeakoulun systee
mianalyysin laboratorio, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristövaikutusten
arviointikeskus Oy ja Päijänne-luontokeskus
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
Maa- ja metsätalousministeriö, MALO (39%), MMM, KRO (8%), Päijät-Hämeen liitto (14%),
Suomen Akatemia (14%), Päijänteen säännöstelytoimikunta (13%), Keski-Suomen liitto (2%),
Kymenlaakson liitto (2%), Päijänteen kalastusalueet (3%), muut (5%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1995-1999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut
Konsulttipalvelut
Laitteet, tarvikkeet
Muut
Yhteensä 1 700 3 300 5 000
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
7
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tavoitteena oli selvittää Päijänteen säännöstelyn hyödyt ja haitat, arvioida tarvetta ja mah
dollisuuksia nykyisen säännöstelyn tarkistamiseen ja esittää toteuttamiskelpoiset suositukset
vesistön eri käyttötavoitteiden yhteensovittamiseksi mahdollisimman tasapuolisesti.
Hankkeen keskeiset tulokset
Työn perusteella on esitetty suosituksia Päijänteen vedenkorkeuksille, Kalkkisten juoksutuksil
le ja Kymijoen virtaamille, kalakantojen hoidolle, kunnostustoimenpiteille sekä tiedottamiselle.
Suosituksia on esitetty yhteensä yli 30. Suositusten yleispiirteet voidaan tiivistää kolmeen
periaatteeseen:
Monitavoitteisuus: Päijänteen säännöstelyssä otetaan aikaisempaa tasapuolisemmin
huomioon vesistön eri käyttäjäryhmien tavoitteet.
Joustavuus: Säännöstelyn tavoitteita ja niiden painotuksia muutetaan joustavasti vesitilantei
den ja vuodenaikojen mukaan.
Avoimuus: Luodaan menettelytapa säännöstelyn ja säännöstelysuositusten toteutumisen
seuraamiseksi sekä tehostetaan tiedottamista säännöstelystä ja sen vaikutuksista.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Säännöstelykäytäntöä koskevien suositusten toteuttamisen hyötyjen on arvioitu olevan yli
1 milj.mk vuodessa. Säännöstelykäytännön muuttamisesta hyötyvät erityisesti Päijänteen
virkistyskäyttö, Päijänteen vesi- ja rantaluonto, vesivoimatuotanto ja tulvasuojelu. Suositukset
pyritään toteuttamaan vuosina 2000-2005. Suositusten toimeenpanoa varten on laadittu
toteuttamissuunnitelma, jossa on mm. määritetty vastuutahot ja tavoiteaikataulu. Seuraavassa
on esitetty keskeisiä jatkotoimenpiteitä:
- Laaditaan Päijänteen nykyisen säännöstelyluvan tarvittavaa tarkistamista koskeva suunnitel
ma ja hakemus Itä-Suomen ympäristölupavirastoon (MMM, KAS, HAM, KSU, SYKE;
2000-2001).
- Arvioidaan Päijänteen säännöstelystä kalakannoille aiheutuvan haitan kompensaatiotarve ja
mahdollisuudet muuttaa kompensaatiovelvoite kalatalousmaksuksi (MMM, KAS, KSU, HAM,
SYKE; 2000-2001).
- Laaditaan Kalkkisten luonnonkosken kunnostamisen vesioikeudellinen hakemussuunnitelma
(HAM, KAS, KSU; 2000-2001).
- Laaditaan yleissuunnitelma Päijänteen ranta-alueiden kunnostustarpeesta ja -mahdollisuuk
sista (KSU, HAM, KAS; 2000-2001).
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Marttunen, M. & Järvinen, E. 1999. Päijänteen säännöstelyn kehittäminen
- yhteenvetoja
suositu kset. Suomen ympäristö 357.
Hellsten, 5. (toim.) 2000. Päijänteen säännöstelyn kehittämisselvitys
- rantavyöhykkeen tila ja
siihen vaikuttavat tekijät. Suomen ympäristö 394.
Hämäläinen, R. (toim.) 1997. Monitavoitteisen päätöksenteon mallit vesistön säännöstelyssä.
Systems Analysis Laboratory. Research Report. B 21.
Ikonen, E., Jutila, E., Mikkola, J., Saura, A. 1999. Arvio Päijänteen säännöstelyn kehittämisen
vaikutuksista Kymijoen vaelluskalakantoihin ja kalastukseen. Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos. Moniste.
Korhonen, P. 1999. Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen kehittäminen. Osa 1:
Säännöstelyn vaikutukset Päijänteen haukikantaan. Suomen ympäristö 321.
Korhonen, P., Rotko, P., Marttunen, M., Joukainen, 5. & Kiljunen, P. 1999. Päijänteen,
Konnivesi-Ruotsalaisen ja Kymijoen säännöstelyjen kehittäminen. Kyselytutkimus alueen
vakinaisten ja loma-asukkaiden kokemuksista ja odotuksista vuonna 1997. Suomen ympäristö
289.
Lammi, E., Soppela, K. & Venetvaara, J. 1999. Päijänteen säännöstelyn kehittäminen.
Säännöstelyn vaikutus lokkilintujen ja kuikan pesintään sekä piisamiin Päijänteellä. Suomen
ympäristökeskuksen moniste 155.
Riihimäki, J. & Törrönen, J. 1999. Päijänteen säännöstelyn kehittäminen. Säännöstelyn
vaikutus Kymijoen elinympäristöihin. Suomen ympäristökeskuksen moniste 156.
Sinisalmi, T, Mustonen, T. & Lahti, M.1999. Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöste
lyjen kehittäminen. Säännöstelyn vaikutukset rantojen virkistyskäyttöön. Suomen ympäristö
308.
Valkeajärvi, P. 1999. Säännöstelyn vaikutukset Päijänteen siikakantaan. Kalatutkimuksia -
Fiskundersökningar 161. Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Vuori, K-M. 1999. Päijänteen sääännöstelyn kehittäminen. Säännöstelyvaihtoehtojen vaikutus
Kymijoen koskien pohjaeläimistöön. Suomen ympäristökeskuksen moniste 158.
Paikka ja aika Laatua
Helsinki 13.3.2000 Mika Marttunen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyn kehittämisselvitys Liite 3/14
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/VV Mika Marttunen, Erkki A. Järvinen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Pirkanmaan
alueelliset ympäristökeskukset, Hämeen TE-keskus, Heinolan kaupunki, 1 itin kunta, Myllykoski
Paper Oy, Stora Enso Oy, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Fortum Power and Heat Oy,
Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
Maa- ja metsätalousministeriö, MALO (63%), Myllykoski Paper Oy (14%), Stora Enso Oy
(8%), Heinolan kaupunki (8%), litin kunta (4%), muut (3%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1995-1 999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkiläsivukulut
Konsulttipalvelut
Laitteet, tarvikkeet
Muut
Yhteensä 250 750 1 000
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
1
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tavoitteena oli
- tuottaa tietoa säännöstelyn vaikutuksista vesistön tilaan ja käyttöön,
- selvittää vesistön virkistyskäyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä säännöstelystä ja
- esittää toteuttamiskelpoiset suositukset säännöstelyjen haittojen vähentämiseksi sekä
taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän säännöstelytavan löytämiseksi.
Hankkeen keskeiset tulokset
Työ muodostui seitsemästä osaselvityksestä (vesistön käyttäjien asenteet ja mielipiteet,
virtaukset ja veden laatu, pyydysten likaantuminen, rantavyöhykkeen tila, kalakannat,
virkistyskäyttö, vesivoimatuotanto ja tulvavahingot), joiden perusteella muodostettiin kokonais
kuva vesistön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Vertailemalla erilaisia säännöstelytapoja
etsittiin nykyistä haitattomampaa ja säännöstelyn alkuperäisten tavoitteiden toteutumisen
turvaavaa säännöstelyä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Säännöstelyn haittojen vähentämiseksi esitettiin suosituksia säännöstelykäytännölle,
kalakantojen hoidolle ja kunnostustoimenpiteille, tiedottamiselle sekä jatkotutkimu ksille.
Suositusten toteuttamisella voidaan
- lisätä rantavyöhykkeen tuotantoa ja monimuotoisuutta,
- parantaa erityisesti hauen luontaisia lisääntymisolosuhteita,
- mahdollisesti vähentää kalanpyydysten likaantumista kevättalvella,
- lisätä tietämystä säännöstelystä ja sen vaikutuksista ja
- parantaa mahdollisuuksia Päijänteen ja sen alapuolisen Kymijoen tarkoituksenmukaiseen
yhteiskäyttöön erilaisina vesivuosina.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Järvinen, E. A. & Marttunen, M. 2000. Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyn kehittäminen
- yhteenveto ja suositukset. Suomen ympäristö 363.
Anttila-Huhtinen, M. & Manninen, P. 1999. Havasten limoittumistutkimus Konnivesi-Ruotsalai
sella talvella 1997. Suomen ympäristö 274.
Forsius, J. 1998. Konnivesi-Ruotsalaisen ja Päijänteen säännöstelyjen kehittämisvaihtoehto
jen vaikutukset Kymijoen voimatalouteen ja tulvavahinkoihin. Imatran Voima Oy:n raportti.
Järvinen, E. A. 1999. Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen vaikutukset tulviin
ja Kym ijoen vesivoi matuotantoon. Muistio
Korhonen, P. 1999. Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyjen kehittäminen. Osa
II: Konn ivesi-Ruotsalaisen säännöstelyn vaikutukset kalakantoihin ja kalastukseen. Suomen
ympäristö 321.
Korhonen, P., Rotko, P., Marttunen, M., Joukainen, 5. & Kiljunen, P. 1999. Päijänteen,
Konnivesi-Ruotsalaisen ja Kymijoen säännöstelyjen kehittäminen. Kyselytutkimus alueen
vakinaisten ja loma-asukkaiden kokemuksista ja odotuksista vuonna 1997. Suomen ympäristö
289.
Peltonen, A. (toim.) 1998. Tutkimuksia Konniveden virtauksista ja niihin vaikuttavista tekijöis
tä. Suomen ympäristökeskuksen moniste 140.
Riihimäki, J. & Helisten, S. 1997. Konnivesi-Ruotsalaisen säännöstelyn vaikutukset ranta
vyöhykkeessä. Suomen ympäristö 153.
Sinisalmi, T, Mustonen, T. & Lahti, M..1999. Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalaisen säännöste
lyjen kehittäminen. Säännöstelyn vaikutukset rantojen virkistyskäyttöön. Suomen ympäristö
308.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 13.3.2000 Mika Marttunen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
EU:n vesipolitiikkadirektiiviin liittyvien aluejakojen selvittäminen Liite 3/15
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKEIVV Heikki Mäkinen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Helsingin yliopisto, MMM
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
MMM (100%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1998-1999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 199
Konsulttipalvelut
Laitteet, tarvikkeet
Muut 19
Yhteensä 218
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
j 1
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Vesipolitiikkadirektiivi edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot perustavat vesistöalueidensa hoitoa varten
valuma-aluepohjaisia vesipiirejä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut laatia perusteltuja
ehdotuksia vesipolitiikkadirektiivin mukaisten vesipiirien aluerajauksiksi sekä arvioida jo olemassa
olleiden ehdotusten soveltuvuutta vesipiirijaoksi.
Hankkeen keskeiset tulokset
Vesipiirijaon laatimisessa on otettava huomioon niin luonnon- kuin kulttuurimaantieteellisiäkin teköitä.
Huomionarvoisia näkökulmia ovat ainakin järvien ja jokien sijainti ja määrä sekä vesistöjen luonne,
pohjavesien sijainti, vesien laatu, väestön määrä, yhdyskuntien, teollisuuden ja maatalouden
kuormitus, olemassa olevat hallinnolliset aluejaot sekä kansainvälisen yhteistyön kysymykset.
Suomen kaksi päävedenjakajaa rajaavat kolme vesipiirijaon kannalta luontevaa aluetta: Jäämereen,
Pohjanlahteen ja Suomenlahteen laskevien vesistöjen alueet. Päävedenjakajien antamissa raameissa
merkittävin, vaikkakaan ei yksin nittävä rajausargumentti on maakuntatason hallinnollisten aluerajojen
sainti. Erityisen keskeisiä alueellisia toimijoita ovat alueelliset ympäristökeskukset, maakunnalliset
liitot sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten kalatalousyksiköt. Luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiä
näkökulmia yhdistelemällä on rajattu kaksi vesipiirijakoehdotusta, joista toisessa Suomi on jaettu
kahdeksaan ja toisessa kymmeneen vesipiiriin.
Tulosten hyödyntaminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Työ antaa näkökulmia vesipiirien rajauksista käytävän keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.
Tulosten hyödyntämisestä ja jatkotoimenpiteistä päättää YM :n asettama vesipolitiikkadirektiivin
ohjausryhmä.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
2000-luvun vesipiirit - Näkemyksiä Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämästä
aluejaosta. Suomen ympäristö 360.
Paikka ja aika Laatija
8.3.2000 Heikki Mäkinen
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Kansallisen metsäohjelman arviointi Liite 3/16
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/OKE Mikael Hildn, Eeva Primmer
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Helsingin yliopisto, Joensuun yliopisto
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
Maa- ja metsätalousministeriö (80%), SYKE (20%)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 1 50 1 07 257
Konsulttipalvelut 17 17
Laitteet, tarvikkeet
Muut
Yhteensä 150 124 274
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
0.7 0.4 1,1
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Laatia YVAL 24 §:n mukainen ympäristövaikutusten arviointi kansallisesta metsäohjelmasta.
Hankkeen keskeiset tulokset
Arviointi osoitti, että vaikka ohjelmaan on kirjattu kestävän kehityksen mukaisia periaatteita
ohjelman tavoitteiden perusteista, metsätalouden toimenpiteiden kannattavuutta ja ympäristö-
vaikutuksia ei oltu analysoitu riittävästi eikä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan julkisen
panostuksen mitoitusta ja kohdentamista oltu arvioitu.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Arvioinnin tulokset luovutettiin MMM:n nimeämälle yva-työryhmälle ja edelleen metsäneuvos
tolle ja valtioneuvostolle. Arvioinnin perusteella tarkistettiin budjettipäätöksiä ja kiinnitettiin
huomiota arvioinnin osoittamiin tarkistuskohteisiin ohjelman toteutuksen suunnittelussa sekä
alueellisten metsäohjelmien päivitystyössä. Metsäohjelman arviointia on myös hyödynnetty
kehitettäessä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia mm. EU-direktiivin
valmistelussa. Tärkein jatko- toimenpide on metsäpolitiikan toistuva arviointi ohjelmaan
kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Hildn, M., Kuuluvainen, J., Ollikainen, M. Primmer, E. 1999. Kansallisen metsäohjelman ympäristö-
vaikutusten arviointi. (Assessment of the national forestry programme). Ministry of Agriculture and
Forestry. 76 p + appendices.
Hildön, M., Kuuluvainen, J., Ollikainen, M. Primmer, E. 1999. Kansallista metsäohjelmaa tulee
tarkistaa jatkossakin. Suomen Kuvalehti 83(50): 73-74.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 20.3.2000 Mikael HiIdn
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Suomen kehitysyhteistyön ympäristöevaluointi Liite 3/17
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/OKE Mikael HiIdn, Eeva Primmer
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Helsingin yliopisto, Tropical Agronomic Centre for Research and Education (Costa Rica),
African Centre for Technology Studies (Kenya), HUKS (Suomi), COWI (Tanska), Suunnittelu
keskus, Overseas Development lnstitute, Terra Consulting (Suomi), WMO, Arges Environ
mental (Suomi), Slovak Hydrometeorological lnstitute, Netherlands Economic lnstitute,
Multiface (Suomi), Scott Wilson Resource Consultants sekä joukko yksittäisiä vapaita
ali konsultteja.
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
UM (100%). Koko hanke koostui 7 osakomponentista. SYKE:n kautta kulki rahoitus ns.
pääkomponenttiin, jolla oli hankkeen koordinointivastuu, sekä monenkeskiseen kehitysyhteis
työtä tarkastelevaan komponenttiin.
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1998-2000
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkitösivukulut 593 Lisäksi UM 593
Konsufttipalvelut 220 Lisäksi UM 220
Laitteet, tarvikkeet
Muut
Yhteensä 813 Lisäksi UM 813
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
1 Lisäksi UM 1
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Tavoitteena oli laatia kokonaisarvio siitä, miten ympäristönäkökohdat otetaan huomioon
Suomen kehitysyhteistyössä, kuinka toimivat ja tarkoituksenmukaiset ohjeet ja toimintatavat
ovat ympäristötavoitteiden toteuttamiseksi, arvioida ympäristöpolitiikan toteuttamiseen
kohdennettujen resurssien riittävyyttä sekä tarkastella saavutuksia, vaikeuksia ja esteitä
Suomen kehitysyhteistyön ympäristöpolitiikan toteuttamisessa.
Hankkeen keskeiset tulokset
Ulkoasiainministeriön tulee kehittää ja selkiyttää strategioitaan, joiden avulla Suomi toteuttaa
omaksumansa ympäristön kannalta myönteiset periaatteet kehitysyhteistyössään. Arviointi
osoitti, että tämä edellyttää vastuusuhteiden ja menettelyiden selkiyttämistä. Erityisesti tulisi
parantaa hankkeiden ja ohjelmien seurantaa, eri intressiryhmien osallistumista ja kehitysyh
teistyöstä käytävää keskustelua. Tavoitteiden asettaminen tärkeysjärjestykseen ja niihin
viittaaminen päätöksenteossa toisi lisää systematiikkaa ja ennakoitavuutta kehitysyhteistyö-
hän. Tutkimusta ja kehitysyhteistyötä tulisi lähentää siten, että tutkimusaiheet tukisivat
kehitysyhteistyöstä käytävää keskustelua samalla kun tähdätään pitkäjänteiseen osaamisen
kehittämiseen.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Hanke osoitti joukon konkreettisia parannuskohteita, joihin Suomen kehitysyhteistyön tulisi
kiinnittää huomiota ympäristötavoitteidensa saavuttamiseksi. Erityisesti kiinnitettiin huomiota
toiminnan seurantaan ja hallinnointiin sekä ympäristöosaamiseen ja suurlähetystöjen
voimavarojen hyödyntämiseen. Ulkoasiainministeriössä on kiinnitetty näihin seikkoihin
huomiota ja osa ehdotetuista toimenpiteistä on toteutunut. Arviointi on tarpeen toistaa
muutaman vuoden kuluttua muutosten pysyvyyden ja vaikuttavuuden todentamiseksi.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Hildn, M, Primmer, E., Varjopuro, Raumolin, J., Mugabe, J. & Imbach, A. 1999. Thematic
evaluation on environment and development in Finnish Development co-operation. Policy
issues and general management. Ministry for Foreign Affairs of Finland, Report of Evaluation
Study 1999:1, 204 p.
Hildn, M. 1999. Ympäristönäkökulmaa kehitysyhteistyöhön. Ympäristö 13(2):10-1 1.
Meyneil, P.J., Cobham, R.O., Bisset, R. & Homanen, K. 1999. Thematic evaluation on
environment and development in Finnish Development co-operation. Multilateral development
assistance in the 1990’s. Ministry for Foreign Affairs of Finland, Report of Evaluation Study
1999:7, 91 p.
Niemelä, R., Ondrä, M. & GilI, G.E.O. 1999. Thematic evaluation on environment and
development in Finnish Development co-operation. Meteorology. Ministry for Foreign Affairs
of Finland, Report of Evaluation Study 1999:5, 104 p.
Oosterbaan, M. & Kajaste, R. 1999. Thematic evaluation on environment and development in
Finnish Development co-operation. Concessional credits. Ministry for Foreign Affairs of
Finland, Report of Evaluation Study 1999:6, 99 p.
Punkari, M., Sharma, S., Karki, K., Toivonen, M. & Nybergh, K. 1999. Thematic evaluation on
environment and development in Finnish Development co-operation. Bilateral development
co-operation with Nepal in the 1 990s. Ministry for Foreign Affairs of Finland, Report of
Evaluation Study 1999:2, 91 p.
Shepherd, G., Paalanen, R., Launiala, A., Richards, M. & Davies, J. 1999. Thematic evaluati
on on environment and development in Finnish Development co-operation. Forest sector
development co-operation in the Sub-Saharan African and Central American regions - an
analysis of the Finnish Forestry Approach. Ministry for Foreign Affairs of Finland, Report of
Evaluation Study 1999:4, 127 p.
ødum, R., Christensen, L. & Keinänen, A. 1999. Thematic evaluation on environment and
development in Finnish Development co-operation. Bilateral development co-operation with
Nicaragua in the 1990’s. Ministry for Foreign Affairs of Finland, Report of Evaluation Study
1999:3,110 p.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 18.3.2000 Mikael Hildn
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN TULOKSET
Hankkeen nimi
Alueellisten kehittämisohjelmien ympäristövaikutusten arviointi Liite 3/18
Hankkeen vastuuyksikkö Vastuuhenkilö/päätutkija
SYKE/OKE Anne Savola, Kati Berninger, Mikael HiIdn
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Maakuntien liitot, alueelliset ympäristökeskukset, aluekehittämisohjelmista vastaavat ministeriöt
Hankkeen rahoittajat ja rahoitusosuudet (%)
Ympäristöministeriö, sisäasiainministeriö
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
1998-1999
Hankkeen kustannuserittely (1000 mk) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
Palkat ja henkilösivukulut 615,7 61 5,7
Konsulttipalvelut 29,1 29,1
Laitteet, tarvikkeet
Muut 75,2 75,2
Yhteensä 720,0 720,0
Hankkeeseen käytetty kokonaistyöpanos (htv) SYKE Muut organisaatiot Yhteensä
2.6 0.1 2.7
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Laatia aineistoa alueellisten kehittämisohjelmien ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja
seuraamiseksi maakuntien liitoissa ja vastuu ministeriöissä.
Hankkeen keskeiset tulokset
Hanke osoitti, että on mahdollista liittää ympäristövaikutusten arviointi osaksi ohjelmien
valmistelua ja toteutusta, edellyttäen, että arviointiin paneudutaan ja sitoudutaan. Aluekehitys
työn ympäristövaikutusten seuraaminen indikaattorien avulla on mahdollista, mutta tämä
edellyttää aluekehitysohjelmien tietohallinnon kehittämistä, koska indikaattoreiden edellyttä
miä tietoja ei nykyisin tuoteta rutiininomaisesti hankevalmistelun yhteydessä. Tämä olisi
mahdollista työmäärää olennaisesti lisäämättä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Opas ja raportti on lähetetty kaikille ohjelmatyöstä vastaaville, aineiston hyödyntämiseksi on
järjestetty neljä maakunnallista seminaaritilaisuutta ja keskeiset havainnot on esitetty
vastaaville ministeriöille sekä pohjoismaisessa seminaarissa. Tutkimustyötä aluekehittämisoh
jelmista ja niiden ympäristövaikutusten arvioinnista on jatkettu erillisessä hankkeessa.
Hankkeesta tehdyt julkaisut ja raportit
Berninger, K. EU:n aluekehitysohjelmien ympäristöindikaattorit Suomessa. Suomen ympäristö,
ympäristöpolitiikka 345. 53 s.
Ympäristöministeriöja sisäasiainministeriö (Savola, A.) 1999. Alueellisten kehittämisohjelmien
arviointi. 72 s.
Hildn, M. 2000. Environmental issues and experiences of environmental assessments in structural
funds programmes in Finland. Nordic Seminar on Structural funds. Nordregio (in print).
Paikka ja aika Laatua
Helsinki 18.3.2000 Mikael Hild6n
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Tiivistelmä
Julkaisu sisältää kuvauksen Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 1999.
Se sisältää katsauksen strategiseen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen, tulossopimus
menettelyyn ja painopisteisiin, organisaation ja resurssien käytön kehittämiseen sekä kansainväliseen
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asettamien tulostavoitteiden toteutumista ja muun toiminnan tuloksia. Julkaisu sisältää henkilöstöä ja
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